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Λέγτζος Kwvmovτivoc
"ΕΡΙΛΗΨΗ
Α.γόnλασn Παλαιός 610υοχανικης Otoloxnc Ποτρώγ
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της
ένταξης των ανενεργών βιομηχανικών περιοχών στον αστικό ιστό της σύγχρονης
πόλης, καθώς κω η πρόταση ανάπλασης της Παλωάς Βιομηχανικης Περιοχης της
Πάτρας. Μέσα από την ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζονται οι λόγοι που
δημιούργησαν το πρόβλημα της αποβιομηχάνισηςστην περιοχη κω στην συνεχεία
αναφέρονταιοι επιπτώσειςπου εiχε σε αυτ/. Γίνεται αναφορά στην Ελλάδα αλλά και
στο διεθνή χώρο παραθέτοντας πετυχημένα παραδείγματα ανάπλασης. Η πρόταση
ανάπλασης της Παλαιάς Βιομηχανικής Περιοχής της Πάτρας ακολουθεί τις βασικές
αρχές των διεθνών παραδειγμάτων, με σκοπό να επιτευχθεί η ανασυγκρότηση κω





Object of ρΓesent dissel1Htion constitutes Ihe illvestigation of ίntegΓatίοn of inactive
ίndustΓίal regions ίη Ihe nrban web of modern city, as well as the pl'Oposal of
ΓefΟl1ηatίοnof Old lndusIl"ia! Regioη of PaII-as. Thl'OHgh the analysis that follows 3I'e
ΡΓesented Ihe reasoηs that Cl'eHted the pl'ObleIn of deίndusιι"ί<ιΙίΖatίοηίη Ihc I'cgion Hlld
thcn aΓe l-cportcd the ΓCΡCΓcus.sίοns that ίι hnd ίη this, FUI1hCΙΊl10ΓC. GΓCCCC but also
ίnteΓnatίοnaΙ space aΓe ιηcηtίοηcιΙ along with successful exalnples of uI'ban
l'egeηeI'atioη, Thc pl'Oposal of Γefοnη,ιιίοn of Old Tηdustι'ίal Region of PaII'as follows
Ihe basic princip!cs of ίηtcιηaιίοηaΙ eχ;.ιιηΡlcs. with a vicw 10 achieve thc
reconstl'Uction and gΙΌwth of Γegίοη, IhaI despite the fact that ίι pI'cseηts Ι'cιηaΓkabΙe
chaΙ'acteΓίsιίcs, ('CInHiIlS nηexpIoited υρ 10 today.
Key words: DeindusII'ializatioη, CUΙΙΙΙΓal he1'itage, UI'baη RcgeηCΓatίοn,
Deνe!οριηeηt. Rehabilitatioη.
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Λέντζρς Κωνσταντίνος
ΕΥΧΑΡIΣΤιΕΣ
Ανόnλaσn Πaλaιός BIQYoxovll(oc Περιοχής Ποτρών
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπον11θηκε στα πλαίσια των υποχρεώσεωνμου ως
φοιτητή του τμllματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ολοκλ11ρωση της εργασίας αυτής δεν θα ήταν δυνατή
χωρίς τη βοήθεια και τη συμπαράστασησυγκεκριμένωνανθρώπων.
Αρχικά, θα 11θελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Άρη
Σαπουνάκη για την καθοδιιγησή του αλλά και τις χρήσιμες συμβουλές του. Στη
συνέχεια θα ήθελα να ευχαρισηΙσω την κ. Ουρανία Κλουτσινιώτη, Αρχιτέκτων -
Πολεοδόμο Μηχανικό, τον πατέρα μου Πάνο Λέντζο. Τοπογράφο Μηχανικό για την
βοήθειά τους και για το πολύτιμο υλικό και το χρόνο που μου διέθεσαν καθόJς και
τους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών που απευθύνθηκα, γιατί η βοήθειά τους
και η συμβολή τους 11ταν ιδιαίτερα σημαντική και συνετέλεσε στην ολοκλήρωση της
εργασίας.
Επιπλέον. θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου. για τη βοήθεια και τη
συμπαράστασή τους, καθώς και για τις στιγμές χαλάρωσης που μου προσέφεραν όλο
αυτό τον καφό.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την οικογένειά μου, που μου
συμπαραστάθηκε και με στήριξε για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών μου και
με την σεφά μου τους αφιερώνω το παρών της προσπάθειάς μου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αποβιομηχάνιση επηρέασε και επηρεάζει μέχρι ης μέρες μας πολλές περιοχές στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το φαινόμενο αυτό προκάλεσε ποικίλες συνέπειες
στις περιοχές που εμφανίσπικε. Τα νέα οικovομικά δεδομένα ώθησαν το επενδυτικό
ενδιαφέρον σε καινούριους κλάδους παραγωγής. Όσες περιοχές κατάφεραν να
προσαρμοστούν στα σύγχρονα δεδομένα συνέχισαν να αναπτύσσονται. αντίθετα για
τις περιοχές που δεν τα κατάφεραν οι συνέπειες ήταν πολύ αρνητικές.
Μια από ης περιοχές που δεν μπόρεσε να συμβαδίσει με τα νέα οικονομικά δεδομένα
είναι αυτιΙ της Πάτρας. Αυτό είχε σαν συνέπεια το κλείσιμο πολλών σημαντικών
βιομηχανιών της πόλης. τ/ν αύξηση τ/ς ανεργίας και την παράλληλη μείωση των
εισοδημάτων και τ/ς απασχόλησης.
Γνωρίζοντας τα παραπάνω και έχοντας μια ιδιαίτερη ευαισθησία για περιοχές που
πλήχθηκαν από την αποβιομηχάνιση. έγινε η σκέψη να αποτελέσουν αυτές και πιο
συγκεκριμένα η πόλη της Πάτρας. το θέμα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας.
Ξεκινώντας από ένα θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά τιιν φυσΙQΎVωμία και την
πολιτιστική κληρονομιά. καθώς και την ένταξή τους στον αστικό ιστό της πόλης.
στην Ελλάδα αλλά και το διεθVΙl χώρο. ακολουθεί πρόταση ανάπλασης για τ/ν
παλαιά βιομηχανικιl περιοχιl της Πάτρας. Η επιλογll τιις περιοχής δεν είναι ruxaia
αλλά οφείλεται σε προσωπικό δέσιμο λόγω καταγωγής.
Στόχος πις παρούσας εργασίας αποτελεί η αντιμετωπιση των προβλημάτων της
περιοχής καθώς και η εύρεση βι<!)σιμων λύσεων για την περαιτέρω ανάπruξη πις και
τ/ν επιτυχή της ένταξη στο αστικό περιβάλλον τ/ς πόλης. Επίσης, βασικός στόχος
τ/ς αποτελεί η ανάπλαση τ/ς παλαtάς βιομηχανικής περιοχής δίνοντας έμφαση στην
προστασία της ιστορι".-ής τ/ς μνήμης και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτ/μάτων
της περιοχής. για την δημιουργία αστικού χώρου υψηλής ποιότητας.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά για το φαινόμενο τ/ς αποβιομηχάνισης
και παρουσιάζονται οι λόγοι που δημιούργησαν το πρόβλημα στην περιοχή και στην
συνεχεία αναφέρονται οι επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης στην Ελλάδα αλλά και πιο
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συγκεκριμένα στην Πάτρα. Στο τέλος του κεφαλαίου προτείνονται κάποιοι
ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης του προβλΙ1ματος για την πάτρα.
Στο επόμενο κεφαλαίο παρουσιάζονται παραδείγματα. από τον ελλαδικό αλλά και
από τον διεθνή χώρο, επιτυχημένων παρεμβάσεων σε πόλεις που αντιμετώπιζαν
παρόμοια προβλήματα με αυτά που Koλεirat να αντιμετωπίσει σήμερα η Πάτρα. Οι
πόλεις που αναφέρονται είναι ο Βόλος, ΤΟ Ηράκλειο και το Μπιλμπάο της Ισπανίας.
Το κριτήριο επιλογΙ1ς τους ήταν οι βιώσιμες λύσεις που πρότειναν για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποβιομηχάνισης.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας.
Αρχικά παρουσιάζονται οι δυνάμεις που διαμόρφωσαν την σημερινή κατάσταση και
στην συνεχεία αναλύονται εκτενώς οι προοπτικές ανάπτυξης της πόλης.
Παραθέτονται στοιχεία ικανά για να καταλάβουμε την φυσΙΟ"Υ"ωμία της πόλης τα
χαρακτηρίστηκα της και ης δυνατότητές της. Ακόμα παρουσιάζονται πίνακες και
διαγράμματα για την ευκολότερη κατανόηση των μεγεθών που εξετάζουμε σε αυτή
την διπλωμαΤΙΚΙ1 εργασiα.
Στο κεφάλαιο τέσσερα ξεφεύγουμε από την κλίμακα της πόλης και
επικεντρωνόμαστε στην παλιά βιομηχανική περιοχή. Παραθέτονται ακριβή στοιχεία
για την θέση της στην πόλη, την έκτασή της καθώς και για τα μεγάλα υφιστάμενα 11
προγραμμαησμένα έργα που την αφορούν. Παρουσιάζονται στοιχεία για το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της πεΡιοΧl1ς. για ης υφιστάμενες χρήσεις γης αλλά και
γι' αυτές που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πάτρας και για το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο δόμησης. Τα στοιχεία αυτά φαίνονται σε χάρτες βοηθώντας
τον ανα"Υ"ώστη να κατανοήσει καλύτερα την περιοχή μελέτης. Στο τέλος αυτού του
κεφαλαiου βγαίνουν τα συμπεράσματα για ης δυνατότητες της περιοχής που σε
συνδυασμό με ης αδυναμίες ης ευκαιρίες και ης απειλές που παρουσιάζονται σε
αυτή. βοηθούν στην καλύτερη αντιμετιi)πιση του προβλΙ1ματος της περιοχής άρα και
στην εύρεση πιο αποτελεσμαηκής πρότασης παρέμβασης.
Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρει περιληπτικά μελέτες που έχουν είδη εκπονηθεί και
αφορούν άμεσα την περιοχή που μας ενδιαφέρει. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να
αξιολογ11σει αυτές τις μελέτες (σύμφωνα με προσωπικά κριτήρια που παραθέτονται
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στο ίδιο κεφάλαιο) και να βρει αν οι παρεμβάσειςπου προτείνουν είναι συμβατές με
την φυσιογνωμίατης περιοχής.
Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και σε μελέτες που δεν εξετάζουν συγκεκριμένα
την περιοχή ανάπλασης, κρίθηκε σκόπιμο όμως να παρουσιαστούνγιατί συναντούμε
σε αυτές αναπτυξιακούςστόχους και βασικές κατευθυντήριεςγραμμές ανάπτυξηςτης
περιφέρειας και του δήμου που δημιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης με τις
αναπτυξιακέςεπιλογές της Πάτρας και της περιοχής μελέτης.
Το έκτο κεφαλαίο είναι αυτό στο οποίο παρουσιάζεταιη πρόταση ανάπλασης. Πριν
την παρουσίαση της γίνεται αναφορά στους στόχους της παρέμβασης, που με βάση
τους δημιουργήθηκεη πρόταση ανάπλασης. Σε αυτήν παρουσιάζονται αναλυτικά οι
αλλαγές και τα μέτρα που προτείνονται όσον αφορά τις χρήσεις γης. τους όρους και
περιορισμούςδόμησης. το δημόσιο χώρο και τα διατηρητέακτίρια.
Στο τέλος αυτής της διπλωματικής εργασίας παραθέτονται χρήσιμα συμπεράσματα
που προέκυψαν από την μελέτη της περιοχή και αναφέρονται οι προοπτικές
ανάπτυξης αυτής, στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούνκαι σε άλλες περιοχές
που παρουσιάζουνπαρόμοια προβλήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ
1.1 ΑΠΟΒIΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης εμφανίστηκε στην Ελλάδα από τα μέσα της
δεκαετίας του '80 και κατά την διάρκεια της δεκαετίας '90 και έπληξε πολλές
περιοχές. άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό. Φαινόμενα
αποβιομηχάνισης παρατηΡΙ1θηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Πορτογαλία,
Ιρλανδία, Ν. Ιταλία Γαλλία και Ισπανία Κ.α.). Οι επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης
είναι ορατές και στις μέρες μας αφού πολλές από τις φθίνουσες βιομηχανικές
περιοχές (με τον όρο αυτό εwοούμε τις περιοχές εκείνες που παρουσίασαν έντονα
φαινόμενα αποβιομηχάνισης τις δεκαετίες 80·90) δεν έχουν ανακάμψει ακόμα
οικονομικά ούτε κοινωνικά από εκείνη την περίοδο.
Βάση της θεσμικής ρύθμισης που ισχύει από το ]993 (Υπουργική Απόφαση
29773129·12-95. ΦΕΚ 1Ο74Β) ως φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές ορίστηκαν 14
χωρικές ενότητες. Πρόκειται για tμ11ματα των νομ(ον Αττικής, Κυκλάδων, Βοιωτίας.
Εύβοιας. Χαλκιδικής. Μαγνησίας, Αχα'ϊας, Κοζάνης. Ημαθίας, Πέλλης, Λάρισας,
Καστοριάς. Μεσσηνίας και Δράμας.
Με μια συστηματικότερη προσέγγιση διακρίνουμε δυο τύπους φθινουσών
βιομηχανικών περιοχών. Είναι οι αστικές περιοχές βιομηχανοκεντρικού χαρακτήρα
με παρουσία αρκετών βιομηχανικ{!)ν κλάδων (πολυκλαδικότητα), αλλά και
δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα και οι αγροτικές περιοχές εκτεινόμενες γύρω
από ημιαστικά κέντρα με παρουσία αποκλειστικά ενός βιομηχανικού κλάδου
(μονοκαλλιέργεια). (Κλαμπατσέα Ε. 2003)
Αξίζει να επισημανθεί πως η Ελλάδα δεν πλΙ1ττεται από γενικευμένη
αποβιομηχάνιση. Το φαινόμενο εντοπίζεται σε συγκεκριμένους τομείς
(κλωστουφαντουργία. ένδυση. υπόδηση. δέρμα. καπνός. ξύλο κ.α.), γεγονός που
αποδεικνύει πως πρόκειται για μια αντίδραση της οικονομίας μας. η οποία επιχειρεί
να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Η Ελλάδα δεν είναι πια μια
αναπτυσσόμενη περιοχή χαμηλού εργατικού κόστους. Ανήκει στις ανεπτυγμένες
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οικονομίες του δυτικού κόσμου και είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην είναι πια
ανταγωνιστικοί σε δρασηιριότητες τύπου φασόν. (Χρυσοχοϊδης Μ. 2006)
Για να μελετηθεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης την Ελλάδα θα
παρουσιαστούν κατά δεκαετίες τα βασικά στοιχεία της βιομηχανικής συμπεριφοράς
του ελληνικού χώρου
Λεκαετία του '60: Από της αρχές αυτής της δεκαετίας η ανάπτυξη της χώρας
ταυτίζεται με την ταχεία εκβιομηχάνιση της, με στόχο την αναδιάρθρωση της
βιομηχανικής παραγωγής υπέρ των κλάδων της βαριάς βιομηχανίας. Οι επιλογές
αυτές συνδυάσθηκαν με το συγκριτικό πλεονέκτημα του ορυκτού πλούτου, τις
επενδύσεις ξένων κεφαλαίων, τον κρατικό προστατευτισμό και το σχετικά φθηνό
εργατικό δυναμικό. Η εκβιομηχάνιση έγινε με βάση εισαγόμενης τεχνολογίας και έτσι
δεν επέτρεψε σε αρκετούς τομείς την ανάπτυξη τεχνογνωσίας. Στην ίδια δεκαετία
παρατηρείται μια μετακίνηση των κατοίκων των αγροτικών περιοχών προς τα αστικά
κέντρα, κυρίως όμως προς ηιν Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Το αποτέλεσμα αυτών
των μετακινήσεων ήταν η συρρίκνωση του πληθυσμού του αγροτικού χώρου και η
διόγκωση των πόλεων. Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του '60 η Περιφέρεια
Πρωτεύουσαςσυγκεντρώνει το 1/3 των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων της
χώρας, το 47% της αντίστοιχης απασχόλησης και το 30% της εγκατεστημένης
ιπποδύναμης. Τέλος την περίοδο αυτή σχηματοποιείται ο γνωστός βιομηχανικός
άξονας S από την Πάτρα έως τη Θεσσαλονίκη
Δεκαετία '70: Την αμέσως επόμενη περίοδο '70-'80 ο συνολικός πληθυσμός της
χώρας αυξάνεται με υπερδιπλάσιορυθμό από αυτόν ηις προηγούμενηςπεριόδου. Το
ενδιαφέρον παρουσιάζεται όμως στην κάμψη του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού
των αστικών κέντρων. Σε αυτή την δεκαετία εμφανίζονται οι πρώτες μεγάλες
βιομηχανίες (βιομηχανίες μεταλλουργίας, κλωστοί>φαντουργίας, χαρτοποιίας,
ναυπηγοεπισκευαστικήςκαι μεταλλικ6Ν ορυκτών), Στην ίδια περίοδο ο ρυθμός των
μονάδων αυξάνεται κατά 3,5%. η βιομηχανική απασχόληση κατά 34%,
κατευθυνόμενη κυρίως στα ήδη διαμορφωμένα βιομηχανικά κέντρα της χώρας.
Πρόκειται για την περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη διάχυση της αστικοποίησης
και της βιομηχανικής δραστηριότητας.
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Δεκαετία '80: Σε aUTIi την περίοδο έχουμε την κρίση της ελληνιιaiς βιομηχανίας που
έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία υπερχρεωμένων και φθινουσών επιχειρήσεων
και την παύση της λειτουργίας μεγάλων βιομηχανικών μονάδων. Αυτό συμβαίνει
γιατί σε διεΟνές επίπεδο ως νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα εμφανίζονται οι νέες
τεχνολογίες και ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός. Γι'αυτό σε aUTli την φάση
καταγράφεται η φθίνουσα πορεία πολλών παραδοσιακών κλάδων της ελληνικής
βιομηχανίας που δεν μπόρεσαν να εκσυγχρονιστούν με τις νέες τεχνολογίες.
Ειδικότερα την δεκαετία του '80 βλέπουμε:
• Την ανάκαμψη των μετακινιiσεων από τα δυο μεγάλα αστικά κέντρα και την
μετακίνηση του πληθυσμού στην περιφέρεια.
• Την απόλυτη μείωση της βιομηχανικιiς απασχόλησης και την αύξηση της ανεργίας.
• Την διοχέτευση εργατικού δυναμικού στον τομέα των υπηρεσιών και του
τουρισμού.
Τέλος κατά τ/ν ίδια δεκαετία έχουμε αύξηση του πληθυσμού κατά 6,5%. ενώ στον
αντίποδα η βtομηχανικιi απασχόληση μειώνεται κατά 21 % και η απασχόληση στον
τριτογενή τομέα αυξάνεται σημαντικά κατά 44% περίπου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
όμως την αλματώδη αύξηση του ποσοστού της ανεργίας το οποίο έφτασε το 8.09%.
Δεκαετία του '90: Σε aUTli την περίοδο παρατηρείται μείωση της συμμετοΧιi της
βιομηχανίας στο ΑΕΠ. με ρυθμό που δεν έχει προηγούμενο στην τελευταία
τριακονταετία, αφού η εξέλιξη της βιομηχανιιaiς παραγωγιiς υστερεί απελπιστικά,
ενώ ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των αγαθών που καταναλώνονται προέρχεται από
κάποια άλλη γειτονικιi ή μακρινή χώρα. (Κορφιάτης Χρ. 2005)
Την δεκαετία aUTIi παρατηρείται διαφοροποίηση του βιομηχανικού προφίλ της
χώρας. Η έρευνα της ΕΣνε το 2000 αποκαλύπτει ποια είναι η ελληνικιi βιομηχανία.
Είναι γεγονός ότι η ο ελληνικός μεταποιητικός τομέας μικρή σχέση έχει πλέον με
εκείνον του 1980, όπου η napayooYΙi κλωστοϋφαντουργικών ειδών, ρούχων, τροφίμων
και ποτών κάλυπτε το 50% περίπου του συνολικού όγκου παραγωγής. Σημαντικές
αλλαγές έχουν σημειωθεί το 1995. καθώς οι ανακατατάξεις που σημειώθηκαν από
τότε στο εσωτερικό της βιομηχανίας, σε συνδυασμό με τις μεγάλες επενδύσεις που
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έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του '90 και τη διαφοροποίηση της εγχώριας ζΙ1τησης,
προς όφελος κυρίως του κατασκευαστικού τομέα, άλλαξαν το κλαδικό προφίλ του
βιομηχανικού ιστού. (Κορφιάτης Χρ. 2005)
Έτσι λοιπόν παρατηρείται αύξηση, αν και όχι στον βαθμό που θα περίμενε κανείς,
άλλων πιο μοντέρνων κλάδων που ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα της εγχώριας
και διεθνούς ζιlτησης. Βασισμένη στα παραγωγικά δεδομένα 2.400 βιομηχανικών και
βιοτεχνικώνεπιχεΙΡΙ1σεωντο έτος 2000, η ΕΣΥΕ πληροφορεί ότι πλέον μόνο το 5,6%
και το 4.3% του όγκου των βιομηχανικών προϊόντων της χώρας αντιστοιχούν στις
κλωστοϋφαντουργικέςύλες και στα είδη ενδυμασίας αντιστοίχως. Λ lγότερο δηλαδή
από το 10% των συνολικών προϊόντων αφορά πια κλωστικά είδη και ρούχα.
Παρά τις όποιες βελτιώσεις σηματοδότησε η ανάπτυξη βιομηχανιών με μοντέρνα
προϊόντα και εξαγωγικό προσανατολισμό, παραμένει γεγονός ότι το περίπου 80% της
συνολικής ελληνΙΚ11ς παραγωγΙ1ς προορίζεται για την εγχώρια αγορά και μόνο το
20% καταλήγειστην ανταγωνιστικότερηδιεθνή αγορά. (Κορφιάτης Χρ. 2(05)
].2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Από την ίδρυση και την λειτουργία της πρ<οτης βιομηχανίας στην Πάτρα έχουν
περάσει περίπου εκατόν πενΙ1ντα χρόνια. Το υδροκίνητο βαμβακοκλωστήριο του
Π.Φωτεινού, που δημιουργήθηκε το 1846. Ι1ταν το πρώτο ουσιαστικό βιομηχανικό
ξεκίνημα της πόλης και μάλιστα σε μια περίοδο που το υπό διαμόρφωση ελληνικό
κράτος προσπαθούσε να εμψυχώσει την εθνική βιομηχανία όπως ανέφερε ο σχετικός
νόμος του 1837.
Η οικονομική κατάσταση της χώρας δεν Ι1ταν καθόλου καλή, πολύ περισσότερο της
Πάτρας που απελευθερώθηκε τελευταία από τον τούρκικο ζυγό. Το 1829 ο
πληθυσμός της δεν ξεπερνούσε τις 4.000 κάτοικους και οι συνθΙ1κες για την
ανασυγκρότηση της ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Παρ' όλα αυτά όμως η Πάτρα δεν
άργησε να εξελιχθεί σ'ένα δυναμικό αστικό κΙ:.:ντρο. ώστε μετά από τρεις δεκαετίες ο
πληθυσμός της να έχει τετραπλασιαστείκαι το λιμάνι. η σταφίδα και η ανάπτυξη του
εμπορίου να προοιωνίζουνμια εντυπωσιακήπρόοδο.
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Με ηιν ίδρυση λοιπόν του πρώτου εργοστάσιου στην Πάτρα το 1846, θ'
ακολουθl)σει μια σειρά από βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες παραγωγής
τροφίμων. ποτών. νημάτων. αγροτικών εργαλείων. οικιακών συσκευών κλπ. που θα
καλύψουν την πρώτη φάση της εκβιομηχάνισης της Πάτρας.
Από το 1920 έως το 1938 θ' ακολουθl)σει η δεύτερη φάση. όπου ο αριθμός των
βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων θα ξεπεράσει τις 80 με 3.500 εργαζόμενους
άνδρες και γυναίκες. Ανάμεσα στις οποίες. ιστορικές βιομηχανίες θα δώσουν το
στίγμα της μΙΎάλης βιομηχανικής πόλης.
Ενώ από το τέλος της δεκαετίας του Ι 950 έχουμε την τρίτη φάση εκβιομηχάνισης της
πόλης. Η οικονομία ηις Πάτρας αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και η Πάτρα
γΊνεται ένα μεγάλο βιομηχανικό κέντρο με δυναμική παρουσία στον Ελλαδικό χώρο.
Δυστυχώς, όμως από τα μέσα τις δεκαετίας του Ι 980 η βιομηχανική αυτή άνθιση θ'
αντικατασταθεί από στασιμότητα και θα εξελιχθεί συν το χρόνο σε μια εκτεταμένη
αποβιομηχάνιση με οδυνηρές συνέπειες στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της
πόλης. Οι τρεις φάσεις της εκβιομηχάνισης της Πάτρας πέρασαν από δύσκολες
περιόδους. συνέβησαν κοινωνικοοικονομικά γεγονότα που επηρέασαν ανασταλτικά
την οικονομική ζω1) της πόλης.
Πιο συγκεκριμένα ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. η κατοχή, η παγκόσμια
OΙKOνOμιΚl) κρΊση το Ι 929 και ο εμφύλιος πόλεμος Ι1ταν παράγοντες που συνέβαλλαν
στην αποβιομηχάνιση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης και την σταφιδική κρίση το
Ι 893 που έπληξε ιδιαίτερα την πεΡΙΟΧΙ1 της Πάτρας. αφού η βιομηχανία της
εξαρτιόταν κατά μεγάλο βαθμό από την παραγωγή και την επεξεργασία της
σταφiδας. (Κολαϊτης Σ. 2000)
Εκτός από τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συντέλεσαν στην αποβιομηχάνιση της
περιοχής των Πατρών υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που όξυναν αυτή την τάση και
απομάκρυναν το επενδυτικό ενδιαφέρον από την περιοχή. Ένας από αυτούς είναι η
θέση της πόλης η οποία βρίσκεται μακριά από τον οικονομικό άξονα Αθηνά­
Κεντρική Ελλάδα-Θεσσαλονίκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ακόμα και την ανάγκη
αναβάθμισης σε έργα υποδομl)ς της βιομηχανικής περιοχής. τα οποία έχουν
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καθυστεριΙσει. εμποδίζοντας την ανάκαμψη της Πάτρας (ευρεία παράκαμψη του
περιφερειακού. νέο λιμάνι. σιδηροδρομική γραμμή). ΤΟ βασικότερο όμως πλήγμα για
την βιομηχανία στην Πάτρα είναι ο αποκλεισμός της από την παροχιι φυσικού
αεριού, αφού η επέκταση του αγωγού στην πόλη κρίθηκε ως αντιοικονομικιί από το
αρμόδιο υπουργείο.
Ακόμα η έλλειψη επενδύσεων στις κατευθύνσεις παραγωγιις νέων προϊόντων. το
υψηλό κόστος επιβαρύνσεων από συμπληρωματικές λειτουργίες (επιτόκια,
δυσκολίες χρηματοδότησης κλπ.) και τέλος η έλλειψη εξειδικευμένων προσώπων στο
Managenlent - ΜaΓketing και η μη προσαρμογιι των επιχειρησιακών μονάδων σε νέες
τεχνολογίες συνέβαλε στο φαινόμενο της αποβιομηχάνισης.
Σιίμερα η Βιομηχανική Περιοχιι των Πατρών (ΒΙ.ΠΕ) έκτασης 4050 στεμμάτων έχει
δυνατότητα εγκατάστασης 300 περίπου βιομηχανικών μονάδων. Στην ΒΙ.ΠΕ
βρίσκονται εγκατεστημt:νες και λειτουργούσες 55 μικρές και μεγάλες βιομηχανικές
μονάδες με απασχολούμενο προσωπικό 1200 περίπου άτομα. ενcί.> βρίσκονται υπό
κατασκευιί ΙΟ νέες βωμηχανίες. (Σαραφόπουλος Ν. 1998)
1.3 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟIΚΟΝΟΜIΑ
1.3.1 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για τον ελληνικό χώρο οι επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης στην περίοδο Ι 980- Ι 990
φαίνονται παρακάτω:
• Μείωση της απασχόλησης σε 4 Ι νόμους
• Περισσότερο από 22% μείωση της απασχόλησηςστη μεταποίηση σε 22 νόμους
• Δραματικιί μείωση της απασχόλησης στους βιομηχανικούς νομούς
• Μετακίνηση των απασχολουμένων της μεταποίησης σε άλλους τομείς - κλάδους
της οικονομίας
• Μείωση απασχόλησης στη μεταποίηση και αύξηση του αστικού πληθυσμού σε
33 νόμους
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• Μείωση του αστικού πληθυσμού και της απασχόλησης στη μεταποίηση σε 2
νομούς
• ΘεΤΙΚΙ1 μεταβολή του αστικού πληθυσμού και απασχόλησης στη μεταποiηση σε 6
νομούς
• Μείωση απασχόλησης της μεταποίησης σε επiπεδο χώρας κατά 21,28%
• Μείωση απασχόλησης της μεταποίησης στα αστικά κέντρα κατά 25,29%
Ακόμα στα μέσα της δεκαετίας του '80 παρατηρούμε την ανάκαμψη των
μετακινήσεωνπρος τα δυο μεγάλα κέντρα και την κεντρόφυγη τάση από αυτά προς
τα μεσαία αστικά κέντρα της περιφέρειας, Επίσης σημειώνεται απόλυτη μείωση της
βιομηχανΙΚΙ1ς απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο και διοχέτευση τμήματος του
πλεονάζοντος δυναμικού στον τομέα των υπηρεσιών και του τουρισμού με
παράλληλη αύξηση του ποσοστού των ανέργων. Παρατηρούμεεπίσης την παύση της
λειτουργίας μεγάλων βιομηχανικών μονάδων που αποτελεί την έκφραση της κρiσης
δομικού χαραΚΤ11ρα που πλήττει τους παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής
βιομηχανίας. Αυτές οι βιομηχανικές μονάδες σε πολλές περιοχές αποτελούσαν τη
δραστηριότητα «κλειδί» για την επιβίωση των κατοίκων και έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη της ελληνΙΚ11ς βιομηχανίας. Τέλος στην ίδια δεκαετία έχουμε την
ανάδειξη 14 επίσημα αναγνωρισμένων φθινουσών βιομηχανικ(\)ν περιοχών όπου οι
περισσότερες ταυτίζονται με τις ακμάζουσες βιομηχανικές περιοχές της πρώτης
μεταπολεμΙΚ11ς περιόδου.
1.3.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Η περίπτωση της Πάτρας δεν διαφέρει πολύ από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί
σε επίπεδο χώρας. Η αποβιομηχάνιση έπληξε πολύ την περιοχή της Πάτρας την
δεκαετία του '80 και έφερε το δευτερογεν11τομέα σε μια φθiνουσα πορεία.
Ειδικότερατα συμπτώματατης αποβιομηχάνισηςείναι:
• Η μεγάλη μείωση του αριθμού των απασχολούμενων στη βιομηχανία
• Η αύξηση του ποσοστού των άνεργων ~ μείωση των θέσεων εργασίας
• Η μείωση της άξιας και του όγκου της βιομηχανικής παραγωγ11ς
• Η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας στην περlOχ11
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• Το κλείσψο μεγάλων βιομηχανικών μονάδων που λειτουργούσαν στην περιοχιι και
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας (π.χ. Πειραϊκιι
- ΠατραϊΚlί, μακαρονοπο\ία ΜΙΣΚΟ, ALGIDA)
• Η εγκατάλειψη και εΡιίμωση της Ακτής Δυμαίων εκεί που παλιότερα ιίταν το
βιομηχανικό κέντρο της Πάτρας
• Έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος
• Μετακίνηση των απασχολουμένων της μεταποίησης σε άλλους τομείς - κλάδους
της οικονομίας
• Μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος της περιοχιις σε σημείο τέτοιο ώστε να
υπολείπεται του μέσου εθνικού κατά 10-13%
Παρατηρείται λοιπόν ότι η Πάτρα βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης εξαιτίας της
αποδιάρθρωσης του βιομηχανικού παραγωγικού ιστού. 0\ οικονομικές και
κοινωνικές συνέπειες είναι τεράστιες όπως φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία.
Αυτό συμβαίνει γιατί η Πάτρα ιίταν μια καθαρά βιομηχανική πόλη με συνέπεια η




Ο κλάδος της βιομηχανίας - βιοτεχνίας. χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχιις της
Αχαίας. τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί σημαντικά όπως προείπαμε. σε σημείο που
οι συνέπειες της αδυναμίας του να είναι εμφανείς στην τάση της συνολικής ενεργού
ζιίτησης για την περιοχή. λόγο σημαντικιίς μείωσης του διαθέσιμου εισοδιίματος.
Με βάση των διαπιστώσεων που έγιναν στην προηγούμενη ενότητα προσδιορίζονται
συγκεκριμένες προτάσεις. στην κατεύθυνση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων
παρεμβάσεων. που θα ιίταν δυνατόν να υποβοηθιισουν την αντιμετώπιση των
αδυναμιών:
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1. Βελτίωση των υΠVδVμΙVν
• Εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων νερού για την λειτουργία των
βιομηχανικών μονάδων στη Βιπε ΠατρόΝ με την κατασκευή του φράγματος
Πείρρου - Παραπείρρου.
• Βελτίωση οδικής και δημιουργία σιδηροδρομικής επικοινωνίας της ΒΙΠΕ με τα
εθνικά δίκτυα και την ενδοχώρα της Αχα"ί"ας.
• Αναβάθμιση υπηρεσιών ΟΤΕ
• Μεταφορά φυσικού αεριού, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση του κόστους
λειτουργίας.
• Οργάνωση και λειτουργία σταθμού Ά βοηθει(()ν στην ΒΙ.ΠΕ ΠατρόΝ, υπηρεσΗDν
ασφάλισης προσωπ\κού. Πυροσβεστικού σταθμού.
2. Οργά\ιωση χώρου εγκατάστασης εΠfχεφήσεων εξειδικευμένου βfοτεχιιικού
χαρακτήρα (τεχνοπόλεις).
3. Δημιουργία Ειδfκού Πάρκου στους ΧΙVΡΟυς της Πειραϊκής - Πατραϊκής. που θα
μπορούσε να περ,λαμβάIJει:
• Κέντρο μεταλλικών κατασκευών.
• Κέντρο τυπογραφίας, γραφικών τεχν(Ον.
• Ινστιτούτο κλωστοϋφαντουργίας.
• Κέντρο τεχνικιiς εκπαίδευσης και πληροφόρησης.
• Κέντρο παραγωγής έτοιμου ενδύματος υψηλιiς ποιότητας.
4. Οργάνωση χωρών εγκατάστασης κω λεπουργfας rWIJπάσης φύσεως Βιοτε;(\ηκών
ΕπιχειρήσεωlJ σε δυο χώρους (βιοτεΧΙJlκά πάρκα).
Σαν πλέον ενδεδειγμένοι χώροι θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν τα δυο άκρα -
είσοδοι της πόλης της Πάτρας (στις προς Αθηνά και προς Πύργο κατευθύνσεις).
Τα βιοτεχνικά αυτά πάρκα Οα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα για:
• Μείωση κόστους εγκατάστασης.
• Έλεγχο και περιορισμό ρυπογόνων για το περιβάλλον λειτουργιών.
• Περιορισμό της άναρχης οδικιiς κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.
• Επίλυση σε σημαντικό βαθμό του προβλήματος της στάθμευσης.
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S. Λειτουργία γραφείου ιί υπηρεσίας τυποποίησης προϊόντωlι. που πορά)J.ηλα Οα
περεχεί συμβοvλi:ς - οδηγίες στις επιχεφήσεις.
6. Δημωυργία Υπηρεσίας σύνδεσης των επιχεφήσεων με το Επιστημονικό Πάρκο.
7. Δημιουργία Γραφείου υποδοχής επιχειρήσεων. που θα εγκαθίστανται στην Β/.ΠΕ.
8. Έρευνα δυνατοηίτων επαναλιπουργίας τμημάτων της Πειραϊκιίς - Πατραίκιίς ή
άλλων βωμηχανικών μονάδων. κάτω από όρους ανταγωνισμοιι και βιωσιμότητας με
καθαρά ιδιωτικοοικοιιομικά λ:ριτήρια. Σαν μια τέτοια λύση θεωρείται η προ(hθηση της
πρότασης του Δήμου της Πάτρας για την Αιιαπτυξιακιί Αχαί'ας. μΙσα από την οποία
υπάρχει η δυνατότητα επαναλειτουργίας σε σημαlιτικό βαθμό τμημάτων βιομηχανιών,
αJJ.ά και η προώθηση σε συγκεκριμένη κατεύθυνση λύσεωlι στα προβλιίματα ανάπτυξης
της πεΡΙΟΧιίς. (Πανδής Ν. 1998)
Η απάντηση λοιπόν στην αποβιομηχάνιση οφείλει να εστιάζει όχι στη διαιώνιση της
προηγούμενης κατάστασης αλλά στην επικράτηση μιας νέας. καλύτερα
προσαρμοσμένης στα σύγχρονα δεδομένα, οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό που
προέχει δεν είναι η σωτηρία των προβληματικών κλάδων και επιχειρήσεων, αλ/ά η
αναδιάρθρωση της οικονομίας. Η λογική των επιδοτήσεων το μόνο που επιτυγχάνει
είναι η κατασπατάληση πόρων που θα μπορούσαν να επενδυθούν για ανάπτυξη,
προκειμένου να αναβληθεί προσωρινά ο επιθανάτιος ρόγχος των προβληματικών
επιχειΡήσεων.(Χρυσοχο1δης Μ. 2006)
Η αποβιομηχάνιση λοιπόν δεν είναι απλ(ος μια καταστροφή. Είναι μια διαδικασία
προσαρμογής. η οποία με την κατάλληλη διαχείριση μπορεί να δώσει νέα
αναπτυξιαΚΙ1 ΠΡΟΟΠΤΙΚ11. Αυτό όμως δεν συμβαίνει αυτόματα. Απαιτείται η ενεργός
συνδρομή της πολιτείας η οποία οφείλει. αφού αναλύσει το σύγχρονο οικονομικό
περιβάλλον. να εντοπίσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που σήμερα διαθέτει
κάθε περιοχή και να εκπονήσει ένα νέο. μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η
πολιτεία έχει την υποχρέωση να δημιουργ11σει τις κατάλληλες υποδομές και να
προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα για την προσέλκυση επς:νδύσεων. (Χρυσοχοϊδης
Μ.2006)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ
2.Ι το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Ο Βόλος είναι πόλη της Θεσσαλίας, χτισμένος στον μυχό του Παγασητικού κόλπου,
κοντά στην θέση της αρχαίας Ιωλκού στους πρόποδες του Πηλίου. Είναι μία από τις
μεγάλες πόλεις της χώρας μας και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της και ο
μόνιμος πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφ11 του 200 Ι, ανέρχεται σε 82.439
κατοίκους. Το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου έχει πληθυσμό 119.470
κατοίκους και είναι το έκτο σε πληθυσμό αστικό κέντρο της Ελλάδας (μετά την
ΑθΙ1να, τη Θεσσαλονίκη. την Πάτρα. το Ηράκλειο και τη Λάρισα).
Η βιομηχανική ανάπτυξη που γνώρισε ο Βόλος έως τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια
δεν είχε ανάλογη συνέχεια κατά το δεύτερο μισό του 200ύ αιώνα. Μεγάλα
εργοστάσια όπως η καπνοβιομηχανία ΜατσάγΥου. οι σιδηρουργίες Γκλαβάνη και
Σταματελόπουλου. και η υφαντουργία Παπαγεωργίου έπαψαν να λειτουργούν. Η
λειτουργία της BιoμηχανΙΚllς Ζώνης από το Ι 969 οδήγησε σε μία προσωριν11
βιομηχανική άνθιση με την εγκατάσταση νέων βιομηχανιών. Όμως στα μέσα της
δεκαετίας του 1980. η αποβιομηχάνιση του Βόλου άρχισε να γίνεται πλέον γεγονός.
Σήμερα, στην πεΡΙΟΧ11 εξακολουθούν να λειτουργούν ορισμένες μεγάλες
βιομηχανικές μονάδες, όπως το εργοστάσιο «Όλυμπος» της ΑΓΕΤ «Ηρακλι1ς». η
«Χαλυβουργία Ελλάδορ) πρώην Χαλυβουργία Θεσσαλίας. το εργοστάσιο ρητίνης
ΡΕΤ της ΥΡΙ. το εργοστάσιο χαλυβδόφυλλων της Κόντι. το εμφιαλωτήριο της ΕΨΑ.
κ.ά. Ωστόσο. η οικονομία του Βόλου στηρίζεται πλέον κατά κύριο λόγο στο εμπόριο.
τις υπηρεσίες και τον τουρισμό. και κατά δεύτερο λόγο στην βιοτεχνία και την
βιομηχανία.
Με την ΚοινΟΤΙΚ11 Πρωτοβουλία URBAN. η οποία απευθύνεται σε αστικές συνοικίες
με ιδιαίτερα έντονα κοινων1κό-οικονομικά προβλήματα, έχε1 πραγματοποιηθεί
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ανάπλαση στις προβληματικές περιοχές του Βόλου που επλήγησαν από την
αποβιομηχάνιση.
Στόχος του προγράμματος ήταν η στήριξη της περιοχής. η βελτίωση της κοινωνικής
υποδομής, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η διαμόρφωση
προϋποθέσεων οικονομικής ανάκαμψης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε η βελτίωση
των συνθηκών ζωής και δράσης των κατοίκων και η ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την:
• Δημιουργία νέων βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων
• Στήριξη της απασχόλησης
• Αναβάθμιση και ανάδειξη της περιοχής (πολεοδομικές παρεμβάσεις)
• Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής (νέες υποδομές και δράσεις στήριξης)
Ειδικότερα από το πρόγραμμα προτείνονται:
• Απόκτηση. κατασκευαστικές προσαρμογές, εξοπλισμός πρώην κεραμοποιείου
Τσαλαπάτα.
• Δημιουργία Κέντρου Ενεργειακών Εφαρμογών στο πρώην Απεντομωτήριο.
• Κτιριακές προσαρμογές και εξοπλισμός πρ(ίηιν Μεταξουργείου.
• Πολεοδομικές παρεμβάσεις στην περιοχή Παλαιών και οδό Ρ. Φεραίου.
• Πολεοδομικές παρεμβάσεις στην περιοχή Προσφυγικών
• Δημιουργία Κέντρου άθλησης και Νεολαίας στο πρ(όην εργοστάσιο
Αδαμόπουλου.
• Υποδομές για ειδικές κοινωνικές ομάδες στο παλιό εργοστάσιο ΣτρυΧVOKάΡΠOυ.
• Υποδομές για ειδικές κοινωνικές ομάδες στην περιοχή Προσφυγικών.
• Αποκατάσταση ή ανακατασκευή και επανάχρηση παλιών εγκαταλελειμμένων
βιομηχανικών κτιρίων, για την ενθάρρυνση νέων οικονομικά βιώσιμων
οικονομικών δραστηριοτήτων και την στέγαση νέων κοινωνικών υmιρεσιών και
εξυπηρετήσεων
Συγκεκριμένα το πρώην εργοστάσιο Τσαλαπάτα βρίσκεται στη συνοικία των
Παλαιών, μεταξύ της δυτικής πλευράς του φρουρίου και του χείμαρρου Κραυσίδωνα.
Κτίστηκε το 1925 από τους αδελφούς Σπ. και Νικ. Τσαλαπάτα. Το
πλινθοκεραμοποιείο λειτούργησε για πενήντα χρόνια αποτελώντας μία από τις πιο
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L
ονομαστές βιομηχανίες της περιοχής και το 1975 έπαυσε να λειτουργεί. (www.i-
poliIisl1Ios.gr 20(7)
Το συγκρότημα καταλαμβάνει έκταση 22.65 στρεμμάτων περίπου και αποτελεί ένα
πολύ σπουδαίο δείγμα διασωθείσας βιομηχανικής αρχιτεκτονΙΚΙ1ς όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη. l-I tcrΤOptK1l σημασία του
εργοστασίου, 11 ανάγκη διαηίρησης της
βιομηχανικιίς κληρονομιάς, αλλά και η
θέση-κλειδί που κατέχει στον ιστό της
πόλης, το καθιστούν πόλο έλξης της
ευρύτερης πεΡιοΧlίς του Διίμου Βόλου.
Εικόνα 2.1.1: Συγκρότημα Τσαλαπάτα
1ΙηΎ11: www.i-poliIisnlos.gT
Σιίμερα στο συγκρότημα αυτό λειτουργεί ένας νέος, ολοζιίΝτανος Πολυχώρος
ΠολιησΤΙΚlίς Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας. Το «(ξαναζωντάνεμα>, του
συγκροτιlματος Τσαλαπάτα ανατέθηκε, ύστερα από διαγωνισμό το 2004. αφενός
στην «(Ιωλκός Αναπτυξιακll ΨυχαγωγΙΚΙ1 Α.Ε.)-,. θυγατρική τιις ΓΕΚ Α.Ε.
Συμμετοχών. Ακινήτων και Κατασκευών η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη.
λειτουργία και εκμετάλλευση των πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εμπορικών χώρων
και αφετέρου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραι(ος, το οποίο ανέλαβε την
διαχείριση των μουσειακών χώρων.
Ειδικότερα, ο νέος Πολυχώρος περιλαμβάνει:
Α) Μουσι:ίο Βιομηχανικής Ιστορίας. το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη και
αξιοποίηση των εγκαταστάσεων καθώς και του μηχανολογικού εξοπλισμού του
παλιού πλινθοκεραμοποιείου.
Β) Πολιτιστικούς, ΨυχαγΟ)γικούς και Εμπορικούς Χώρους που μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν χώρους αναψυχής. πολιτιστικών. μορφωτικών και καλλιτεχνικών
εκδηλ(Οσεων.
Οι παραπάνω χώροι, μαζί με το Μουσείο αποτελούν τόσο ένα πολυδύναμο και
πολυπρόσωπο πυΡι1να πολιτισμού, όσο και έναν τόπο σύγχρονης δημιουργίας. Οι μη
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μουσειακοί χώροι του συγκροηίματος είναι δομημένοι σε Οεματικές ενότητες
συμβατές με τις νέες χρήσεις:
• Πλατεία Γεύσης
• Στοά Τέχνης (εργασηίρια)
• Υπαίθριοι & κλειστοί χώροι συνάθροισης κοινού
• ΓραμμΙΚ1ί Αγορά
• γπαίθριοι χώροι
Το Μεταξουργείο ιίκμασε στις αρχές του 20ου αιώνα. αλ/ά συνέχισε τη λειτουργία
του μέχρι το Ι 992. Βρίσκεται σε κεντρική θέση στο Διίμο Νέας Ιωνίας και
περιλαμβάνει κτίρια 2.750 Τ.μ. σε μια έκταση 4 στρεμμάτων. Η χρήση του περιήλθε
στο Διίμο Ν. Ιωνίας με χρηματοδότηση 300 εκ. δρχ. από πόρους του Εθνικού
Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ). Το Παλαιό
Μεταξουργείο Ν.Ιωνίας είναι συνδεδεμένο με την οικονομΙΚ1ί ανάπτυξη της περιοχής
από τις αρχές του αιώνα, όταν το εμπόριο μεταξιού ανθούσε στα χωριά του Πηλίου
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Στόχος του προγράμματος URBAN είναι η δημιουργία ενός σύνθετου
επαγγελματικού και πολιτιστικού κέντρου που περιλαμβάνει:
• 15 παραγωγικά εργαστήρια και μικρές εμπορικές επιχειρήσεις στους τομείς της
χειροτεχνίας - μικρής βιοτεχνίας.
• Μουσείο Μεταξιού,
• Χώρους εκθέσεων και πολιτισμού (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων).
• Χώρους αναψυχής (καφέ. μικρό εστιατόριο. ουζερί).
• Συμπληρωματικές υποστηρικτικές χρήσεις (γραμματειακή και λογιστική
στήριξη).
Σκοπός του έργου είναι η χρησιμοποίησΊ; του σαν εκκολαπτήριο νέων επιχειρήσεων.
Ειδικότερα θα φιλοξενήσει νέους επαγγελματίες που θα τροφοδοτήσουν διάφορες
σχολές παραδοσιακών επαγγελμάτων, που έχουν σχέση κυριως με το "Vl;μα".
Το Απεντομωτήριο κτίσθηκε το 1963 από το Υπουργείο Γεωργίας και
χρησιμοποιήθηκε για την απεντόμωση οσπρίων και άλλων καρπών. Υπολειτουργούσε
τα τελευταία χρόνια και τελικά παραχωρι;θηκε στο Δ. Βόλου το 1994.
Από το πρόγραμμα URBAN προτάθηκε η δημιουργία Κέντρου Ενεργειακών
Εφαρμογών στο πρώην Απεντομωτήριο. Στο χώρο αυτό σήμερα βρίσκεται το
Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Θεσσαλίας. το οποίο ιδρύθηκε με την υποστήριξη
της ΕυρωπαϊΚI;ς Επιτροm;ς και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Δημοτικής Επιχείρησης
Μελετών-Κατασκευαστών & Ανάπτυξης Βόλου (ΔΕΜΕΚΑΒ). Η δράση του
καλύπτει το χώρο της Θεσσαλίας και τα κύρια αντικείμενά του είναι η
βελτιστοποίηση της ενεργειακής υποδομής. η διαχείριση και ο εξορθολογισμός της
ενεργειακής κατανάλωσης και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Βλέπουμε λοιπόν πως στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου οι αρνητικές
συνέπειες της αποβιομηχάνισης κατάφεραν να εξαλειφθούν και να δημιουργήσουν
ένα ευχάριστο και με πολλές προοπτικές ανάπτυξης αστικό περιβάλλον. Το
αποτέλεσμα αυτό είναι προϊόν σωστής οργάνωσης και αξιοποίησης των
πλεονεκτημάτων της περιοχι;ς τα οποία βοηθήσαν στην ανάδειξι; της.
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2.2 το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Το Ηράκλειο βρίσκεται στην Κρήτη και έχει J 30.9 14 κατοίκους (απογραφή 200 Ι) και
συνολική επιφάνεια 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι η τέταρτη (μετά από την
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα) μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη
της Ελλάδας. η πρωτεύουσα και ο μεγαλύτερος λιμένας της Κρι1της. Ο δΙ1μος
Ηρακλείου έχει πληθυσμό 137.711 κατοίκους. Κύριοι οικονομικοί τομείς της πόλης
είναι ο τουρισμός, η γεωργία και το εμπόριο. Διαθέτει βιομηχανική πεΡΙΟΧΙ1, ένα από
τα μεγαλύτερα σε κίνηση αεροδρόμια της χώρας (αεροδρόμιο "Νίκος Καζαντζάκης")
και ένα πολύ εμπορικό λιμάνι.
Η περιοχή που θα μας απασχολήσειείναι αυη1 του δυτικού παραλιακού μετώπου του
Ηρακλείου Κρήτης. Η πεΡΙΟΧΙ1 αυτή απέκτησε σαφή βιοτεχνικό - βιομηχανικό
χαρακη1ρα. Εξ αιτίας αυη1ς της βιομηχανικής και βιοτεχνΙΚΙ1ς ανάπτυξης κοντά στα
εργοστάσια δημιουργήθηκαν οι γειτονιές που εγκαταστάθηκαν οι άνθρωποι,
πρόσφυγες στην πλειοψηφία τους, που αποτελούσαν το εργατικό δυναμικό του
πρώτου αυτού βιομηχανικού πυΡΙ1να του Ηρακλείου.
Σήμερα η περιοχή αυτή παρουσιάζει έντονα στοιχεία υποβάθμισης. Ολόκληρη η
πεΡΙΟΧΙ1 έχει υψηλό επίπεδο ανεργίας μακράς διαρκείας. υψηλό επίπεδο φτώχειας και
αποκλεισμού, ιδιαίτερα υποβαθμισμένο περιβάλλον, σημαντικές ελλείψεις
ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρωπayενούς δυναμικού και ειδικές ανάγκες για
ανασυγκρότηση λόγω τοπικών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.
(Οικονόμου Δ. 2000)
Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής είναι ιδιαίτερα αισθητή στο
παραλιακό μέτωπο όπου έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και
μέχρι σήμερα λειτουργούσε και η λαχαναγορά ολόκληρου του Πολεοδομικού
Συγκροτήματος του Ηρακλείου. Η εικόνα της υποβάθμισης στο σημείο αυτό
συνίσταται στην μόλυνση του γραφικού και ιστορικού κόλπου του Δερματά από
οχετούς. στην ύπαρξη εγκαταλελειμμένωνμεγάλων κτιρίων (ΔΕΗ. βιοτεχνικά κτίρια,
Καπνοκοπη1ΡΙΟ) καθώς και στην μέχρι πρότινος ύπαρξη οχλουσών και ρυπογόνων
λειτουργιών(Λαχαναγορά,συνεργεία). (ΟικονόμουΔ. 2000)
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Με την Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN. η οποία καθορίζει τις κατευθυντήριες
γραμμές σχετικά με την κοινωνικοοικονομική ανάπλαση των πόλεων και των
προαστίων που διέρχονται κρίση. υπέρ μιας αειφόρου αστικής ανάπτυξης της οποίας
πρωταρχικός στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η οικονομική και
κοινωνική αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών του δυτικού
παραλιακού μεποπου του Ηρακλείου.
Απαραίτητη προσπόθεση για την εφικτότητα στην πραγματοποίηση του στόχου
αυτού είναι η παράλληλη εξασφάλιση τριών σημαντικών παραμέτρων:
» της καινοτομίας τόσο σε επίπεδο προσέγγισης όσο και αναφορικά με το
περιεχόμενο των παρεμβάσεων.
). και της αειφορικής διάστασης. επειδή η οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση
της περιοχής πρέπει να απαραιτήτως να συνδυασθεί με την προστασία και
αναβάθμισητου περιβάλλοντόςτης. και
). της ανάγκης για ανάπτυξη της γνώσης και ανταλλαγήςεμπειριών σε σχέση με τις
πρακτικές αναζωογόνησης περιοχών σε κρίση έτσι ώστε όχι μόνο να
εμπλουτισθεί το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα με την εμπειρία άλλων αντίστοιχων
παρεμβάσεωναλλά και την εξασφάλιση της παραδειγματικήςτου επενέργειαςσε
νέους χώρους.
Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων προτείνεται η προώθηση
ολοκληρωμi:νου προγράμματος παρέμβασης που έχει ταυτόχρονα οικονομική,
κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και περιλαμβάνει ενέργειες τόσο
αναδιοργάνωσης και αναβάΟμισης του περιβάλλοντος όσο και οικονομικο­
κοινωνικήςανασυγκρότησηςτης περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα,προτείνονταιτα παρακάτω:
• Στο παραλιακό μέτωπο της Αγίας Τριάδας, προτείνεται η δημιουργία δικτύου
πολιτιστικών δραστηριοτήτων με κεντρικό πυρήνα τον χώρο της πρώην
λαχαναγοράς και βασικούς πόλους ενδιαφέροντος το προτεινόμενο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Κρήτης που θα εγκατασταθεί στο κτιριακό συγκρότημα της
πρώην Ηλεκτρικής, το υπό ανέγερση Μουσείο Βυζαντινής Αγιογραφίας στο
κτιριακό συγκρότημα του πρώην καπνοκοπτηρίου, το υπάρχον Ιστορικό Μουσείο
στα ανατολικά της περιοχής και ο προτεινόμενος χώρος δραστηριοτήτων
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ενημέρωσης. απασχόλησης και πολιτισμο{) στον χώρο της πρώην λαχαναγοράς.
Με την υλοποίηση του προγράμματος, η αποβιομηχανοποιημένη εντός των
τειχών ζώνη μετατρέπεται σε δίκτυο πολιτιστικών δραστηριοτήτων με παράλληλη
διατήρηση της ιστορικής μνήμης της περιοχι1ς.
• Εκτός από την δημιουργία νέων κοινωνικό·οικονομικών δομών στην εν λόγω
περιοχή, ιδιαίτερη είναι η σημασία που αποκτά η δημιουργία του Μουσείου
Φυσικής Ιστορίας και των συνοδευτικ(όν δραστηριοτήτων του (Kt:VTPO
περιβαλλοντικής κατάρτισης). Η αξιοποίηση του υπάρχοντος κτιριακού κελύφους
για την στέγασή του θα αναβαθμίσει οπτικά την πεΡΙΟΧΙ1, ενώ οι ροές ανθρώπων
που θα δημιουργηθούν εξαιτίας του δικτύου δραστηριοτήτων που δημιουργείται
(μεταξύ του συγκεκριμένου μουσείου. των άλλων δυο μουσείων και των
δραστηριοτήτων που θα εγκατασταθούν στην παλιά λαχαναγορά) θα
αναζωογον11σουν την ευρί)τερη περιοχή. Επιπλέον, η λειτουργία του κέντρου
περιβαλλοντικής κατάρτισης θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης των
κατοίκων της περιοχής μελέτης.
• Στην πεΡΙΟΧl1 των Καμινίων προτείνονται πολεοδομικές παρεμβάσεις
αναδιοργάνωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων και εξυγίανσης του αστικού
ιστού. Η ανεπάρκεια ελεύθερων χώρων και χώρων κυκλοφορίας πεζών
δημιουργούν προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχουν αντίκτυπο
στην καθημερινl1 ζωl1 των κατοίκων της περιοχι1ς. Οι παρεμβάσεις αυτές
στοχεύουν στην εξασφάλιση λειτουργικής σύνδεσης μεταξύ των κεντρικών
χώρων της περιοχής, στην αύξηση του χώρου των πεζών και την ουσιαστική και
επαρκή σύνδεση του αστικού ιστού με το παραλιακό μέτωπο. Η σύνδεση αυτή θα
πρέπει να μελετηθεί και υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρακάμπτεται
επαρκώς το πρόβλημα που προβλέπεται να δημιουργήσει η κατασκευΙ1 του νέου
παραλιακού άξονα αλλά και να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι αναψυΧl1ς για
τον οικισμό.
• Για το σύνολο πεΡΙΟΧl1 μελέτης προτείνεται η ενίσχυση της απασχόλησης και της
κοινωνικής συνοχής και ιδιαίτερα η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των πολύ
μικρών επιχειρήσεων της πεΡΙΟΧl1ς και η εφαρμογl1 ενεργειών κατάρτισης για την
βελτίωση των ικανοtl1των του εργατικού δυναμικού. Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις
έχουν ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης αφού αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω
του παρωχημένου εξοπλισμού τους αλλά και των πολεοδομικών προβλημάτων
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και της γενικής υποβάθμισης της περιοΧιΊς. Παράλληλα. λαμβάνοντας υπόψη το
υψηλό ποσοστό ανεργίας και το γεγονός ότι πολλοί από του ανέργους είναι
σχετικά νέοι με μέτριο έως ικανοποιητικό επίπεδο κατάρτισης φαίνεται ότι
υπάρχει ανΟρώπινο δυναμικό για την δημιουργία μικρών επιχειρήσεων.
Για να έχουν ουσιαστικό όφελος σι παραπάνω ενέργειες για την περιοχή μελέτης
απαιτείται η συνέργεια ειδικά επεξεργασμένων μέτρων προσαρμογής των
υποκειμενικών δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής. Εν όψει της
ανάγκης αυτιΊς προτείνεται η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής
και ιδιαίτερα η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των πολύ μικρών επιχεΙΡιlσεων της
περιοχής, ενέργειες κατάρτισης για την βελτίωση των ικανοτήτων του εργασιακού
δυναμικού, νέες δομές υποση1ριξης της οικογένειας, των εργαζομένων μητέρων και
των κοινωνικά αποκλεισμένων και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων που αποτελούν
σημανηκό ποσοστό των κατοίκων εκτεταμένων τμημάτων του οικισμού. (Οικονόμου
Δ. 20(0)
Ιδιαίτερη μέριμνα έχει αποδοθεί στην προώθηση καινοτομικώνενεργειών καθώς και
ενεργειών που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει
παράλληλα να τονισθεί ότι η δραστική αλλαγή των χρήσεων γης στην πρώην
βιομηχανικι1 περιοχή του παραλιακού μετώπου της Αγίας Τριάδας και η οργάνωση
του χ6ψου με βάση δραστηριότητες κατάρτισης και πολιτισμού με παράλληλη
διατήρηση της ιστορικιlς μνιlμης, αποτελεί σημαντΙΚll καινοτόμο ενέργεια που
αναφέρεταιστην προσέγγιση του ζητήματος. (ΟικονόμουΔ. 2000)
Βλέπουμε λοιπόν ότι παρεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται στην αναβάθμιση του
περιβάλλοντος καθώς και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό
με την προώθηση του πολιτισμού είναι ικανά εργαλεία για την αντιμετώπιση των
προβληματικών περιοχών που συναντούμε συχνά στα αστικά κέντρα και θα ήταν
σωστό να χρησιμοποιηθούνκαι στην περιοχή μελέτης μας.
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2.3 το ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΥ ΜΠΙΛΜΠΑΟΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σειρά παρεμβάσεων σε πόλεις που
γνώρισαν τη βιομηχανική παρακμΙ1 με σκοπό την αναγέννηση τους. Σε πολλές από
αυτές, οι δραστηριότητες του πολιτισμού έπαιξαν το ρόλο υποκατάστατου της
παρακμάζουσας βιομηχανίας ή άλλων δραστηριοτήτων. Σε πολλές περιοχές και
πόλεις στην Ευρ(οπη και στις άλλες ηπείρους, ιδίως δε μεταξύ αυτών στις ΗΠΑ,
αναζητούνται τρόποι αναζωογόνησης των πόλεων και προώθησης της ανάπτυξής
τους.(Κλουτσινιώτη Ο. 2002) Έχει λοιπόν σημασία να αναλυθούν οι διεθνείς
εμπειρίες από ανάλογες προσπάθειες.
Η δημοφιλέστερη περίπτωση αναγέwησης πόλης με βάση τις πολιτιστικές
δραστηριότητες είναι το Μπιλμπάο της Ισπανίας. Μέχρι τη δεκαετία του '90, το
Bilbao, αποτελούσε αποβιομηχανοποιημένη πόλη με οξυμένα προβλήματα
οικονομικής ύφεσης και ανεργίας. με εγκαταλειμμένες ή υπολειτουργούσες
εγκαταστάσεις παραδοσιακής βαριάς βιομηχανίας στο κέντρο της πόλης δίπλα στο
ποτάμι. Το 1997 όμως ολοκληρώθηκε η κατασκευή και στο τέλος του έτους αυτού
άρχισε η λειτουργία του Μουσείου GuggenheiI11 σε αυτή την πόλη. Από τότε,
εκτιμάται ότι η πόλη έχει προσελκύσει τέσσερα εκατομμύρια τουρίστες. οι οποίοι
δημιούργησαν πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Η δαπάνη των τουριστών για διαμον11, εστίαση, αναψυχή και μεταφορές δημιούργησε
φορολογικά έσοδα ύψους 100 εκατ. ευρώ, ποσό που ξεπερνάει ήδη το κόστος
δημιουργίας του Μουσείου που ανήλθε στα 84 εκατ. Ευρώ (PIHza. Β., 1999).
Σε συνδυασμό με την μεγάλη κλίμακα ανάπλαση της παλαιάς βιομηχανικής περιοχής
και τον πρωτοποριακός φυσικός ανασχεδιασμός του αστικού χώρου το Bilbao έχει
μετατραπεί σε κέντρο αστικού τουρισμού. Τα πρώτα αποτελέσματα ερευνών σχετικά
με την τουρισΤΙΚ11 ανάπτυξη δείχνουν ότι οι επισκέπτες από το εξωτερικό έχουν
αυξηθεί θεαματικά - 43% ανά μήνα του ημερολογιακού έτους. Αντιστοίχως, οι
Ισπανοί επισκέπτες (πλην των Βάσκων) έχουν αυξηθεί κατά 20,4% (Plaza. Β., 1999).
Ειδικότερα, το κτήριο του Μουσείου Guggenlleinl και ο πρωτοποριακός σχεδιασμός
του από τον FΓank. Ο. GchlOY. τεκμηριώνουν με τον καλύτερο τρόπο μια νέα τάση που
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αναδύεται διεθνώς και αφορά στον αστικό τουρισμό καθώς και στη σχέση μεταξύ
χώρου και επισκέπτη. Ανεξαρτήτως των συγκεκριμένων λειτουργιών και
δραστηριοτήτων που μπορεί να φιλοξενούνται στο χώρο (κτήριο ή δημόσιο υπαίθριο
χώρο). ο πρωτοποριακός φυσικός σχεδιασμός του χώρου μπορεί να καταστήσει
έκθεμα τον ίδιο το χώρο και να τον μετατρέψει σε αξιοθέατο και πόλο τουριστικής
έλξης. Χρησιμοποιώντας τα λόγια της Beatriz Plaza για το Μουσείο Guggenheim. "η
avant·garde εικόνα αυτού του μνημειακού κυβιστικού γλυπτού ενός πλοίου έχει
σημαντικότατο θετικό αποτέλεσμα για την πόλη του Bilbao τόσο λόγω της
ικανότητας του Μουσείου να προσελκύει τουρίστες. όσο και λόγω της βελτίωσης της
εικόνας της πόλης. Από τα εγκαίνια του Μουσείου Guggenheim, η πόλη έχει κάνει
ένα άλμα μπροστά" (plaza, Β., 1999, ρ.592).
Εικόνα 2.3./: ΜουσείουGuggenheim
Πηγή: www.guggenhein1·bilbao.es
Η ύπαρξη του ΜουσείουGuggenheim δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έθεσε το Μπιλμπάο
στο διεθνή χάρτη. Μετετράπη από μία πόλη με παρακμάζουσα βιομηχανία και ένα
λιμάνι του οποίου η ναυπηγική Ι ναυπηγοεπισκευαστικήδραστηριότητασυρρικνούτο.
σε ένα νέο πόλο που προσείλκυσετην προσΟχ1; του διεθνούς κοινού. Η απόφαση για
τη δημιουργία του Μουσείου δεν ήταν εύκολη καθώς πολλές κοινωνικές
προτεραιότητες (υποστήριξη ανέργων. προγράμματα κατάρτισης, άλλα στοιχεία της
φυσικής υποδομι;ς της πόλης και ιδίως των φτωχών συνοικιών της, κίνητρα για την
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προσέλκυση επιχειρήσεων) ανταγωνίζονταν για να αποσπάσουν μέρος των
περιορισμένων πόρων του προϋπολογισμού.
Υπήρχε εξ αρχής αμφισβήτηση της σκοπιμότητας για τη δημιουργία του Μουσείου,
καθώς δεν υπήρχε άλλο προηγούμενο και δεν θεωρείτο καθόλου βέβαιο ότι η
δημιουργία του μουσείου από μόνη της ήταν αρκετή για να ξεκινήσει μία τάση
ανατροπής της παρακμιακής πορείας της πόλης.
Εκ των υστέρων εκτιμάται ότι η συμβολή του Μουσείου στην ψυχολογική ανάταση
των κατοίκων υπήρξε εξ ίσου σημαντικός παράγων για την αναγέwηση της, όπως και
η συμβολή του στη δημιουργία της νέας δραστηριότητας του τουρισμού.
Γίνεται ήδη αντιληπτό όμως στην πόλη ότι το μέλλον της δεν μπορεί να στηριχθεί
αποκλειστικά στην τουριστική δραστηριότητα που έφερε και θα συνεχίσει να
προσελκύει το Μουσείο. Πρώτον, γιατί είναι πιθανό να περιορισθεί ποσοτικά το
ενδιαφερόμενο κοινό στο μέλλον, μετά το πρώτο κύμα επισκεπτών. Δεύτερον. επειδή
η ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας που συνεπιφέρει η λειτουργία του
Μουσείου δεν μπορεί να καλύψει όλες τις αναπτυξιακές απαιτήσεις της πόλης.
Τρίτον, διότι ο τουρισμός θεωρείται πάντοτε ως δραστηριότητα ευάλωτη σε
αβεβαιότητες και κρίσεις μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης.
Ως εκ τούτου. η πόλη επιδια>κει να αναπτύξει πιο ολοκληρωμένα την φυσική και την
παραγωγική υποδομή της. ώστε να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται η δημιουργία
παραγωγικών μονάδων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Κύριο χαρακτηριστικό
όμως όλων αυτών των επιδιώξεων είναι ο ιδιαίτερος ρόλος που αποδίδεται στον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ο νέος
χαρακτήρας της πόλης σε συνδυασμό ή ακόμη και σε αντίθεση με τα παραδοσιακά
χαρακτηριστικά της. Έτσι. τα περισσότερα νέα κτίρια της πόλης σχεδιάστηκαν ή
σχεδιάζονται σήμερα από αρχιτέκτονες παγκόσμιας εμβέλειας:
• Το Μουσείο Guggenheinl από τον GehlOY
• Το μετρό της πόλης από τον ΝΟΓm;;ιπ Fostel'
• Το αεροδρόμιο από τον Santiago Calaιrava. όπως και μια νέα γέφυρα πάνω από
τον ποταμό Νέρβιον
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• Ένα νέο εμπορικό κέντρο (ιη:.ιll) από τον RobeIt SteI'n
Ενώ όμως προωθούνται αυτές σι εξελίξεις και εφαρμογές και αναγνωρίζεται ότι
συνολικά προωθούν την ανάπτυξη και έχουν θετικά και ορισμένες φορές
ενruπωσιακά αποτελέσματα. δεν είναι ικανές από μόνες τους να λύνουν όλα τα
προβλήματα ανάπτυξης των πόλεων. Από την εμπειρία όχι μόνο του Μπιλμπάο,
αλ/ά και άλλων πόλεων που επένδυσαν στην αναβάθμιση των κέντρων τους, (π.χ.,
Γλασκώβη, Βαρκελώνη) παρατηρείται ότι σι παρακμασμένες ή φτωχές γειτονιές που
υπήρχαν στη θέση τους δεν εξαλείφθηκαν, αΛλά απλώς μετακόμισαν στις παρυφές
των πόλεων. Εκτός αυτού, οι επενδ,ισεις για την αναβάθμιση του κίΎτρου έχουν ένα
κόστος ευκαιρίας, το κόστος δηλαδιi της μη πραγματοποίησης άλλων δράσεων για τις
οποίες δεν απομένουν πόροι. Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι οι δράσεις αναπλάσεων
που στηρίζονται στην ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αναψυχής δεν
μπορούν να είναι μεμονωμένες. Αντίθετα χρειάζεται να εντάσσονται σε συνολική
στρατηγική ανάπτυξης και να χαρακτηρίζονται από συνέχεια στο χρόνο και συνέπεια
στις επιδιώξεις. (Κλουτσινιώτη Ο. 2002)
Συμπερασματικά. στην περίπτωση του Μπιλμπάο της Ισπανίας οι κατευθυνTliΡιοι
άξονες ανάπτυξης που χρησιμοποιηθιiκαν litav αυτοί της προώθησηςτου πολιτισμού
και ηις αναβάθμισηςτου αστικού περιβάλλοντοςμε την εισαγωγιi καινοτόμων ιδεών
και μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων. που με την σειρά τους συνέβαλαν στην
οικονομικιi ανάπτυξη της περιοχής. Άρα γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι σηιν περίπτωση
της Πάτρας κάτι ανάλογο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του
πολιτισμού και την εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος της υποβαθμισμένης
περιοχής που μελετάται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣγΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ
3.1 Η ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
3.1.1 ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η πόλη της Πάτρας ανέπτυξε κατά την διάρκεια του περασμένου αιώνα έντονη
μεταποιητικι1 δραστηριότητα με τάση εξειδίκευσης κυρίως στους κλάδους της
κλωστοϋφαvτουργίας, της οιvοποιίας, της ζυθοποιίας, της βυρσοδεψίας και του
χαρτιού, Η γεωγραφική συγκέντρωση μεγάλου αριθμού βιομηχανιών (κυρίως την
δεκαετία του'60) καθιστούσε την Πάτρα βιομηχανικό κέντρο εθνικής σημασίας, Η
παραγωγικι1 φυσιογνωμία της Πάτρας ενισχυόταν από την παρουσία του
Πανεπιστημίου, και την προωθητικι1 λειτουργία του λιμανιού στην ανάπτυξη των
θαλασσίων μεταφορών, Η συνύπαρξη Βιομηχανίας-Λιμανιού-Πανεπιστημίου και
αξιόλογων κοινωνικών υποδομών προσέδιδε στην πόλη μια σημαντική αναπτυξιακιΙ
δυναμικι1,
Από την δεκαετία του 80 όμως, μια σειρά από δυσμενείς εξελίξεις σε διεθνές. εθνικό
και τοπικό επίπεδο διαμόρφωσαν κλίμα αποβιομηχάνισης και αποεπένδυσης στην
περιοχή. συμπαρασύροντας ένα πλέγμα συμπληρωματικών οικονομικών και
παραγωγικών δραστηΡιοτιΙτων. Στον βαθμό που η βιομηχανία βρισκόταν στο
επίκεντρο της τοπικιlς αναπτυξιακι1ςδιαδικασίας,η κάμψη της προκάλεσε σειρά από
αρνητικές επιπτώσεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη και τις κοινωνικές δομές της
περιοχής. Την ύφεση της μεταποίησης ακολούθησαν φαινόμενα διαρθρωτικι1ς
ανεργίας, μείωσης των εισοδημάτωνκαι της απασχόλησης.
Η διαδικασία της βιομηχανικής συρρίκνωσης ήταν ιδιαίτερα έντονη το διάστημα
Ι 992-1995, κατά την διάρκεια του οποίου οδηγι1θηκανσε εκκαθάριση ορισμένες από
τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της πόλης. όπως η Πειραϊκι1 - Πατραϊκή, η
Χαρτοποιία Λαδόπουλου και η ΡίΓeΙΙί. Η απασχόληση σε αυτές έφθανε. κατά την
ακμιΙ τους. στις 3.000, 1.200 και 530 εργαζόμενους αντίστοιχα, Την φθίνουσα πορεία
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της τοπικής μεταποίησης συμπλήρωσε η φυγή του εργοστασίου της MJΣΚΟ. εν(ο
πρόσφατα διέκοψε την λειτουργία της η παραδοσιακιί κλωστοϋφαντουργία
«Κρητικός>.ηοποία και απασχολούσε250 άτομα. (ΚλουτσινιώτηΟ. 2002)
Και σήμερα λοιπόν, η διαδικασία της παραγωγικιίς μετάλλαξης δεν φαίνεται να έχει
φθάσει στο τελικό σημείο ισορροπίας. Παρόλα αυτά. από την διαδικασία του
παραγωγικού μετασχηματισμού και την μετατόπιση του οικονομικού ενδιαφέροντος
σε άλλους τομείς, διαφαίνονται προοπτικές ικανές να δημιουργήσουν μια δυναμΙΚ1ί
συνολικότερης αναπτυξιαΚ1ίς αναστροφιίς.
3.1.2 ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι παράμετροι που. σε συνδυασμό με τα ενδογενή οικονομικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά της πεΡΙΟΧιίς δημιουργούν ένα ισχυρό μίγμα αναπτυξιακών
προοπτικών είναι:
1. Η λειτουργία της Πάτρας ως Δυτικιί Πύλη της χώρας
2. Η παρουσία του Πανεπιστημίου
3. Οι σημαντικές υποδομές υγείας
4. Οι δυνατότητες ανάπτυξης του Τουρισμού
5. Αξιοποnίσιμο θαλάσσιο μέτωπο
• Δυτική Ούλη
Θαλάσσιεc MεταωoρΈC
Η Πάτρα αποτελεί παραδοσιακά το σημαντικότερο λιμάνι διασύνδεσης της χώρας με
την Ιταλία ι.:αι την Δυτική Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής
Εμπορικής Ναυτιλίας. το λιμάνι της Πάτρας διακινεί 2.828.996 μετρικούς τόνους
εμπορευμάτων ετησίως. Η κίνηση εμπορευμάτων εξωτερικού διπλασιάστηκε. κατά
τα έτη 1990-1998. ενώ πολλαπλάσια ήταν. κατά την ίδια περίοδο. η αύξηση της
κίνησης των φορτηγών (230%). Από το λιμάνι της Πάτρας διακινήθηκε το έτος 2000.
το 72% της συνολικήςκίνησηςτων φορτηγ(ον από/προςτην Τ ταλία. Από την ανάλυση
των εμπορευματικών ροών εξωτερικού στο Δυτικό μέτωπο της χώρας. φαίνεται
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ξεκάθαρα ότι η Πάτρα διατηρεί ισχυρό προβάδισμα έναντι του ανερχόμενου λιμανιού
της Ηγουμενίτσας.
Παρόμοιες διαχρονικές τάσεις εμφανίζει και η επιβαΤΙΚΙ1 κίνηση με το ποσοστό της
συνολικής επιβατικής κίνησης, από και προς τα λιμάνια της Ιταλίας, που διήλθε από
την Πάτρα το έτος 2(Χ)() να υπερβαίνει το 49%. Το ίδιο έτος, οι επιβάτες που
διακινήθηκαν από/προς το λιμάνι της Πάτρας με προορισμό/αφετηρία τα λιμάνια της
Ιταλίας ανήλθαν σε 1.300.918 επιβ.. Τον χαρακτήρατης Πάτρας ως Δυτικής Πύλης
της χώρας και κόμβου διασύνδεσης των διευρωπαϊκών δικτύων αναμένεται να
ενισχύσει ο υπό κατασκευή νέος λιμένας. η κατασκευή του Δυτικού κατακόρυφου
οδικού άξονα (Ιόνια οδός) και τέλος η ολοκλήρωση της γέφυρας του Ρίου-Αντίρριου
συντέλεσεσηιν ενίσχυση αυτού του χαρακτήρατης Πάτρας.
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Χε σαίε, Μεταα/ΟΩF.c
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πάτρας στο Δυτικό Μέτωπο της χώρας
συναρτώνται άμεσα με την ολοκλήρωση και λειτουργία των μεγάλων μεταφορικών
αξόνων. Πιο συγκεκριμένα. η κατασκευή της ΠΑΘΕ και του Δυτικού Άξονα
πολλαπλασιάζουν την σημασία της πόλης ως χερσαίου και θαλάσσιου κομβικού
σημείου σύνδεσης της Πελοποwήσου με την Δυτική Ελλάδα. την Στερεά αλλά και
την Μακεδονία. μέσω της Ε-Υνατίας Οδού. Επιπλέον. η λειτουργία της γέφυρας του
Ρίου ενισχύει την συνοχή ανάμεσα στους νομούς της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας. Η
προγραμματιζόμενη αναβάθμιση του σιδηροδρομικού άξονα Πατρών - Αθηνών.
προβλέπεται να δώσει σημαντική ώθηση στην επιβατικές ροές ενώ μακροπρόθεσμα.
η αντικατάσταση της σημερινής σιδηροδρομικής γραμμής θα επιτρέψει την ανάπτυξη
εμπορευματικής μεταφορικής δραστηριότητας μείζονος σημασίας. Παρ'όλα αυτά
σημαντικό μειονέκτημα είναι η απουσία σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας με
την Αιτωλοακαρνανία μιας και στη γέφυρα ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου δεν υπάρχει
πρόβλεψη για σιδηροδρομική γραμμή και άρα για δημιουργία σιδηροδρομικού
δικτύου Δυτικής Ελλάδας.
• Πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας αναπτύσσεται στην ανατολική είσοδο της πόλης σε
έκταση 600στρ. και από το 1964 αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Σήμερα.
αποτελεί το τρίτο τριτοβάθμιο ίδρυμα της χώρας και στους χώρους του λειτουργούν 5
σχολές (Φυσικών Επιστημών. Πολυτεχνείο. Επιστημών Υγείας, Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών επιστημών. Οικονομίας & Διοίκησης) και 22 τμήματα. Στα
ακαδημαϊκά και ερευνητικά του τμήματα φοιτούν και απασχολούνται περισσότερα
από 20.000 άτομα συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική. κοινωνική και
πνευματική ζωή της πόλης. Τις υποδομές τριτοβάθμιες Εκπαίδευσης συμπληρώνουν
τα ΤΕΙ της Πάτρας. με τρεις σχολές και 10.000 φοιτητές, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο
καθώς και πλήθος ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. (ΠηγιΙ: Πανεπιστήμιο
Πατρών)
Ο τεχνολογικός προσανατολισμός της εκπαιδευτικής αλλά κυρίως της ερευνητικής
δραστηριότητας του Πανεπιστημίου και των δορυφορικών του φορέων. προσφέρει
μία νέα δυνατότητα αναδιάρθρωσης του κοινωνικό-οικονομικού ιστού και της
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παραγωγικής βάσης της Πάτρας. Η παραγωγική αξιοποίηση της σύγχρονης
τεχνολογίαςκαι των καινοτομικώναποτελεσμάτωντης έρευνας, η αφομοίωσηαπό τις
τοπικές επιχεφιισεις της υψηλής τεχνολογίας. τόσο στη μεταποίηση όσο και στον
τομέα των υπηρεσιών. αποτελούν ένα δοκιμασμένο αποτελεσματικό αναπτυξιακό
εργαλείο, ιδιαίτερα σε περιοχές αποβιομηχάνισης, παραγωγΙΚ1;ς μετάλλαξης και
υψηλήςανεργίας..
• Υποδομές Υγείας
Στις δραστηριότητες που ανάγουν την Πάτρα σε δυναμικό αναπτυξιακό πόλο εθνικιις
και περιφερειακής σημασίας συμπεριλαμβάνονται και οι προσφερόμενες υπηρεσίες
υγείας. Στον νομό Αχαίας είναι εγκατεστημένο το 67% των κλινών της περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (71 % των δημοσίων και το 51 % των ιδιωτικών κλινών) Οι ημέρες
νοσηλείας στα νοσοκομεία του Νομού Αχαίας αντιπροσωπεύουν το 71 % των ημερών
νοσηλείας στα νοσοκομεία της περιφέρειας.( Πηγή: ΕΣγΕ 1998·2001)
Η Πάτρα συγκεντρώνει ολόκληρη την υποδομή της τριτοβάθμιας περίθαλψης (σε
υλικοτεχνιΚ1; υποδομή και προσωπικό) όχι μόνο του Νομού Αχαίας αλλά και της
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας. Στην Πάτρα λειτουργούν τέσσερα νοσηλευτικά Ιδρύματα
με σημαντικότερο το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
που συμμετέχει σε πρωτοποριακές ιατρικές εφαρμογές. Στο Περιφερειακό
ΠανεπιστημιακόΝοσοκομείο Πατρών υπάρχουν σήμερα 655 ανεπτυγμένεςκλίνες. Ο
αριθμός των ασθεν(δν που διανυκτερεύουνστο ΠΠΓΝΠ κυμαίνεται από 4ΙΟ-530.Το
απασχολούμενο ιατρικό προσωπικό ανέρχεται σε 464 άτομα και το απασχολούμενο
νοσηλευτικό προσωπικό σε 829 άτομα.(Πηγή: Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών)
• Τουρισμός
Η Πάτρα και η ευρύτερη περιοχή της ΑχαΙας. διαθέτουν ένα αξιόλογο απόθεμα
φυσικών και πολιτιστικών πόρων. ικανών να κινητοποιήσουν τις δυνάμεις της
τουριστικής ζήτησης και να προσελκύσουν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Ιδιαίτερα
ευνοϊκές συγκυρίες για την προσέλκυση τουριστών ήταν η διοργάνωση των
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Ολυμπιακών αγώνων του 2004 και η ανάδειξη της Πάτρας ως πολιτιστικής
πρωτεύουσαςτης Ευρώπης 2006. Αναφορικά με το πρώτο, η γεωγραφική θέση τ/ς
Πάτρας στον άξονα Αθήνας - Ολυμπίας δημιουργεί συνθήκες διευρυμένης δυνηΤΙΚ11ς
τουριστικής ζήτησης. Ο ρόλος της Πάτρας ως πολιτιστικής πρωτεύουσας σε
συνδυασμό με τις ευοίωνες προοπτικές ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού, δηλαδή
αθλητικού, θρησκευτικού αλλά κυρίως συνεδριακού τουρισμού αποτελούν
δραστηριότητες με τεράστια περιθώρια ανάπτυξης ενώ η σύνθεση αυτή του
τουριστικού προϊόντος της Πάτρας συνεπάγεται την εισροή ποιοτικού τουρισμού και
αυξημένα δυνητικά οφέλη .
• Θαλάσσιο μέτ(l)πο
Η Πάτρα δεν έχει την επαφή που θα έπρεπε με το θαλάσσιο μέτωπο της, όπως άλλες
πόλεις (π.χ. Βόλος) Η επί δεκαετίες ανάπτυξη του θαλασσίου μετώπου της πόλης με
παρεμβάσεις μη εντασσόμενες σε ένα γενικό σχεδιασμό. με κυριαρχία των λιμενικών­
εμπορικών χρήσεων προκάλεσαν διακοπή της συνέχειας των λειτουργιών της πόλης
και δυσχέρεια μέχρι αποκλεισμού της πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα.
Υπάρχει μια σειρά νέων δεδομένων που επιτρέπουν αισιοδοξία για μια ουσιαστική
βελτίωση της σχέσης της Πάτρας ως πόλης με το θαλάσσιο μέτωπο της. Η κατασκευή
του νέου λιμανιού και η συνακόλουθη δυνατότητα απελευθέρωσης των χώρων του
υπάρχοντος θα ελευθερώσει σημαντικό τμήμα του θαλασσίου μετώπου για τους
κατοίκους. Τον στόχο αυτό θα βοηθήσει η υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής
γραμμής στο κεντρικό μέτωπο της πόλης η οποία σήμερα αποτελεί εμπόδιο για τους
κατοίκους.
Η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας μπορεί να συμβάλλει
καθοριστικά στην άνοδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην δημιουργία
υψηλής ποιότητας αστικού περιβάλλοντος. δίνοντας αναπτυξιακή ώθηση στο
πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας.
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3.2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣ1ΊΚΑ ΙΉΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΛΕΙΉΣ
3.2.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πληθυσμιακή εξέλιξη στον Δήμο και το
πολεοδομικό συγκρότημα Πατρών καθώς και η αντίστοιχη εξέλιξη για τον Νομό
ΑχαΙας.
Πίνακας 32 / /. ΠληθυσμιακήΕξi:λ,ξη
Διίμος Π07.εοδοιuκό Νομό..; Πληθ. Πολ. Σ:.1.ηκρ.ΕΤΟΣ Πατ.ρέων Σ:.ν(Κρότ,l,μα Αχαιας Πάτ,ρας ο/ο το\) Ν.Πατοών Α'ΥαΤα-
1971 112.228 120.847 239859 50,40/0
1981 142.163 154.596 275,193 56,20/0
1991 155.180 172.763 300,078 57,6'%
2001 170.232 190.928 329,186 58. ()Ο/Ι:1
Πηγή : ΕΣγΕ. Απογραφ1i Πληθυσμού 1971,198],1991.2001









Πηγή : ΕΣγΕ. Απογραφή Πληθυσμού] 97],1981, ]99] .:!Ο()]
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα μεγέθη των απογραφών αναφέρονται στον
«πραγματικό πληθυσμό» το μέγεθος του οποίου διαφέρει από τον «μόνιμο
πληθυσμό», Ο τελευταίος. ήταν για τον Δήμο της Πάτρας. σύμφωνα με τα
αποτελέσματα κοινωνικοοικονομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 1993,
195.732 κάτοικοι. Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού στην πόλη της Πάτρας
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παρουσιάζει, από το 1961. μια συνεχή τάση αύξησης αλλά με φθίνοντα ρυθμό (Βλ.
σΧι1μα). Στο πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας συγκεντρώνεται το 58% του
συνολικούπληθυσμούτου Νομού Αχαίας. (Γραφείο Δοξιάδη 1999)
Η αύξηση του πληθυσμού του πολεοδομικού συγΚΡΟΤ11ματος της Πάτρας, κατά την
δεκαετία 1971-1981 ήταν 27.9 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδΙ1 6,5% υψηλότερη από
την αντίστοιχη αύξηση του συνολικού αστικού πληθυσμού της χώρας. Την δεκαετία
1981- Ι 99 Ι το ποσοστό αύξησης του πληθυσμού εμφανίζεται αισθητά μειωμένο
(10,5%) αΑΑά παραμένειυψηλότερο από το ποσοστό αύξησηςτου συνολικούαστικού
πληθυσμού (6,6%). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τα δυο μεγαλύτερα
πολεοδομικά συγκροt1iματα της χώρας (Αθιiνα - Θεσσαλονίκη) η Πάτρα
παρουσιάζει υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση του πληθυσμού της, για την εικοσαετία
71-91 (4]% έναντι 29,4% και 20.5% αντίστοιχα). (Γραφείο Δοξιάδη 1999)
Συγκεκριμένα. το 47,4% του πληθυσμού αποτελείται από μικρές ηλικίες (κάτω των
30 ετών) ενώ το 15.1% είναι μεγάλες ηλικίες (άνω των 60 ετών).Το επίπεδο
εκπαίδευσης του πληθυσμού θεωρείται χαμηλό, με το 5% του συνολικού πληθυσμού
να μην έχει πάει καθόλου σχολείο. Υψηλό είναι και το ποσοστό των νέων ηλικίας 16-
25 ετών που εγκαταλείπει το σχολείο 5%. Οι συνθιiκες διαβίωσης του πληθυσμού της
Πάτρας θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές, τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις
μικρές ηλικίες. Άνεργοι διiλωσαν το 16% του ενεργού πληθυσμού, δηλαδή το 7% του
συνολικού πληθυσμού με σημαντικό τμιiμα των ανέργων να έχει χάσει την θέση του
κατά το 1994.
Ο πληθυσμός της πεΡΙΟΧ1iς που γειτνιάζει άμεσα με την περιοχή μελέτης
παρουσιάζεται στον Πίνακα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περιοχές που γειτνιάζουν
με t11ν περΙΟXli μελέη1ς. η προβληματικότητα (ανεργία. χαμηλά εισοδιiματα κλπ)
υπερβαίνει τους μέσους όρους της Πάτρας.
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Πηγή: Γραφείο Δοξιάδη. J999.
Παρά τις δυσμενείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της δεκαετίας του 90, το
πολεοδομικό συγκρότημα της Πάτρας συνεχίζει να αποτελεί το τρίτο σε μέγεθος
πολεοδομικό συγκρότημα της χώρας. Αν και ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού
εμφανίζει τάσεις επιβράδυνσης οι τελευταίες φαίνεται να αποκλίνουν θετικά από τον
μέσο όρο των μεγαλυτέρων ελληνικών πόλεων. Ιδιαίτερα δυναμική φαίνεται η
σύνθεση του πληθυσμού τόσο στην Πάτρα όσο και στον νομό ΑχαΙας. ο οποίος και
βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε σύνολο χιiJρας με βάση τους μαθητές της
πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης ανά 1000 κατοίκους.
3.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
• Εμπόριο
Η εμπορική δραστηριότητα είναι αρκετά ανεπτυγμένη στην περιοχή της Πάτρας και
αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική οικονομΙΚ11 δραστηριότητα.
Σήμερα. οι εμπορικές μονάδες αποτελούν το 39% των συνολικών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην πόλη των Πατρών. Ο αριθμός των εμπορικών
καταστημάτων αυξάνει αρκετά ενώ ο αριθμός των βιοτεχνιών και βιομηχανιών
ακολουθεί πτωτική πορεία. Ειδικότερα, το 2000 ιδρύθηκαν 253 νέες εμπορικές
μονάδες εν(ί) έκλεισαν 117. άρα έχουμε μία καθαρή αύξηση 126 κατασTlιματα (Πηγή:
Επιμελητιιριο ΑχαΙας).
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Η εμπορική δραστηριότητατου νομού ΑχαΤας συγκεντρώνεταιστη πόλη της Πάτρας.
όπου βρίσκεται εγκατεστημένοτο 76.18% των εμπορικών καταστημάτων του νομού.
Παράλληλα. στην Πάτρα συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης
των εμπορικών μονάδων του νομού, καταδεικνύοντας ότι η πόλη των Πατρών
διαδραματίζει μείζονα ρόλο σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας.
Πιθανολογείται ότι η εμπορική δραστηριότητα θα συνεχίσει να ακολουθεί ανοδική
πορεία. Σε αυτό θα συμβάλει η δημιουργία του νέου λιμανιού, το οποίο σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις που έχουν εκφρασθεί θα οδηγ1;σει σε αύξηση της εμπορικής και
επιβατικής κίνησης. κάτι που συμπερασματικά οδηγεί σε αύξηση των εμπορικών
αναγκών και υπηρεσιών. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση
επενδύσεων, τόσο από ενδογενείς παράγοντες όσο και από εξωγενείς επενδυτές.
• Τουρισμός
Ο τουρισμός είναι ένα κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας στο οποίο η πόλη
της Πάτρας μπορεί να στηρίξει τον σχεδιασμό των αναπτυξιακών της προγραμμάτων.
Είναι εμφανές το γεγονός ότι η Πάτρα δεν διαθέτει πόλους προσέλκυσης τουριστών,
όμοιους με αυτούς άλλων πόλεων. ιδίου μεγέθους, της Ελλάδας και της Μεσογείου.
Συνεπώς. ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης πρέπει να στηριχθεί
στην ανάδειξη των υπαρχουσών τουριστικών χαρακτηριστικών και στην δημιουργία
νέων τρόπων προσέλκυσης τουριστών. τόσο εγχώριων όσο και ξένων.
Μία πρώτη σημαντική αναφορά σχετικά με τον τουρισμό στην Πάτρα είναι η έλλειψη
υποδομών, κατάλληλων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως
είναι ο επιχειρηματικός-συνεδριακός τουρισμός. ο οικολογικός και ο θρησκευτικός,
που μπορούν να προωθηθούν άμεσα. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
είναι αρκετά διαδομένη σε πολλές χώρες του εξωτερικού ενώ αποτελεί πλέον και
στόχο της συνολΙΚ1;ς τουρισΤΙΚ1;ς ανάπτυξης της χώρας μας.
Ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη απευθείας αεροπορικής
σύνδεσης με πόλεις του εξωτερικού. Έτσι. οι τουρίστες που επισκέπτονται
αεροπορικώς την Ελλάδα. χρησιμοποιούν την Αθήνα ως κέντρο αναφοράς για την
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μετάβαση σε προορισμούς. στους οποίους η Πάτρα είναι πιο κοντά όπως για
παράδειγμα η Ολυμπία και η Επίδαυρος.
Επίσης, οι προσπάθειες ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοη1των σχετιζόμενες με
τον τομέα του τουρισμού (κέντρα αναψυχής κ.α) είναι μεμονωμένες και δεν
εντάσσονται σε γενικότερο προγραμματικό σχέδιο εφαρμογής ανάλογων
επιχειρηματικών-τουριστικών δραστηριοτήτων.
Από την άλλη πλευρά. η πόλη της Πάτρας διαθέτει αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις.
οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την ανάληψη διεθνών αθλητικών και
άλ/ων πολιτιστικών εκδηλώσεων. με στόχο την προβολή της περιοχής και την
προσέλκυση τουριστών.
Η Πάτρα και ιδιαίτερα η ευρύτερη περιοχή διαθέτει αρκετούς φυσικούς πόρους
ομορφιάς, που μπορούν να αποτελέσουν ικανοποιητικούς πόλους προσέλκυσης
τουριστών (Ελλήνων και ξένων). Τέτοιος στόχος όμως συνδέεται όχι μόνο με την
δημιουργία κατάλληλων υποδομών αλλά και με την οργανωμένη προβολ11 τους, έτσι
ώστε οι φυσικοί αυτοί πόροι να γίνουν γνωστοί.
Η Πάτρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα του τουρισμού. τόσο σε επίπεδο
Δ. Ελλάδας όσο και σε εθνικό επίπεδο. λόγω του χαραΚτΙ1ρα της ως Δυτική Πύλη.
Πιο συγκεκριμένα. η Πάτρα υποδέχθηκε θαλασσίως. το έτος 1999 περίπου 289.390
αλλοδαπούς τουρίστες. αριθμός που αποτελεί το 36.31 % των συνολικών αφίξεων
αλλοδαπών τουριστών. θαλασσίως. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω πίνακας:
Πίνακας 3.2.2.1: Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστώιι
Κατηγορία Περιοχή ΕΤΟΣ
1996 1997 1998 1999
Αφίξεις Αλλοδαπών ΠΑΤΡΑ 221.070 172.439 209.903 289.390
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Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί η δημιουργία του νέου. σύγχρονου λιμανιού στην
περιοχι)ς της ΑΚΤ1;ς Δυμαίων, το οποίο αναμένεται να οδηγι;σει σε αύξηση της
επιβατικι)ς και εμΠOΡΙΚl)ς κίνησης. Κάτι τέτοιο θα προσθέσει νέα δυναμικι) στην
πόλη των Πατρών.
Η δυναμικότητα σε κλίνες στον νομό Αχαί"ας παρουσιάζει μία ελαφρώς ανοδική
πορεία από το 1996 και ύστερα. Σι)μερα. ο νομός διαθέτει 79 ξενοδοχεία. εκ των
οποίων το 6% είναι Α' τάξης ενώ ο δι)μος της Πάτρας διαθέτει 16 ξενοδοχεία. εκ των
οποίων μόλις 2 (δηλαδ1; το 13%) είναι Α' τάξης ενώ άξιο παραη;ρησης είναι το
γεγονός ότι το 56% είναι Γ' τάξης. Βασικό πρόβλημα είναι όχι απλά η έλλειψη




Την τελευταία εικοσαετία, η Πάτρα, από μία παραδοσιακά βιομηχανικά ανεπτυγμένη
περιοχι), μεταλλάσσεται σταδιακά σε ένα αστικό κέντρο των υπηρεσιών.
11 οικονομΙΚ1; δραστηριότητα πέρασε από τον τομέα της μεταποίησης, στον οποίο
πρωτεύοντα ρόλο διαδραμάτιζε η κλωστοϋφαντουργία, η οινοποιεία και η
χαρτοποιεία στον ΤΡΙΤOγΕV1; τομέα. μέσω της ανάπτυξης των κλάδων της
εκπαίδευσης. της υγείας. των μεταφορών. της πληροφορικής και του εμπορίου. Η
αλλαγι) αυτι) βρίσκει ως χρονικό σημείο αναφοράς τα τέλη της δεκαετίας του 1980,
ενώ φτάνει στο αποκορύφωμα της στα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (π.χ. Πειραϊκι)-ΠατραϊΚ1;, Ε.Γ. Λαδόπουλου­
Χαρτοποιίες. PIRELLI HeIlas. Μύλοι Αγ. Γεωργίου Κ.α). πολλές από τις οποίες
λειτουργούσαν υπό την επίβλεψη του Ελληνικού Δημοσίου. σι)μερα είναι ανενεργές,
με τις εγκαταστάσεις τους να παραμένουν στους ίδιους χώρους, δίνοντας μία
ξεκάθαρη εικόνα για την ύφεση που γνωρίζει πλέον η βιομηχανία στην πόλη της
Πάτρας.
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Σήμερα, λειτουργούν 99 βιομηχανικές μονάδες ενώ το μεγαλύτερο μέρος της
βιομηχανικής δραστηριότητας έχει συγκεντρωθεί στην Βιομηχανική Περιοχή της
Πάτρας. έκτασης 4.000 στρεμμάτων. η οποία διαθέτει καλές υποδομές και
πλεονεκτικιι χωροθέτηση. Στην ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας είναι εγκατεστημένες 55
βιομηχανικές μονάδες. μερικές από τις οποίες είναι η Αθηνα'ίκιι Ζυθοποιία, η Lever
Hellas, η Α.Ε. Χαρτοποιίας ΑχαΙας. Από την συνολική έκταση όμως. μόλις το 40%
της έκτασης αξιοποιείταιγια βιομηχανική παραγωγή όταν στις υπόλοιπες ΒI.ΠΕ. της
Ελλάδος η κάλυψη ανέρχεταιστο 60%. Από το σύνολο της έκτασης, ένα ποσοστό 7%
έχει διατεθεί για πράσινο ενώ στο 17% έχουν κατασκευαστεί δρόμοι. Τέλος. υπάρχει
ένα 5% για κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις ενώ υπάρχει και μία μικρή βιοτεχνική
δραστηριότηταπου όμως καλύπτει μόλις το 1% τα έκτασης της ΒΙ.ΠΕ.
Διάγραμμα 3.2.2.1: Κατανομή χρήσεων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας
7% 1%
Πηγή: Νομαρχιαι-:ή Επιχείρηση Ανάπτυξης.








• Άλ/ες χρήσει ς
Πρέπει να επισημάνουμε ότι η πόλη της Πάτρας υπήρξε η περιοχιι που φιλοξένησε
το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της βιομηχανικής δραστηριότητας ολόκληρου του
νομού Αχα-Ιας. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται και σΊιμερα, και μάλιστα σε
μεγαλύτερη έκταση, καταδεικνύοντας την συγΚt:ντρωση του κυρίου όγκου των
βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή της Πάτρας
Η υφιστάμενη κατάσταση της βιομηχανικής δραστηριότητας μπορεί να περιγραφεί με
την παρατήρηση διαφόρων στατιστικών στοιχείων. που δείχνουν μεταξύ άλλων και
τις επιπτώσεις που προκάλεσε η αλλαγή της οικονομικής φύσης της πόλης σε
κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.
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Την περίοδο 1993-'98. η μείωση του αριθμού των βιομηχανικών μονάδων στο νομό
Αχαίας είναι 7,69%. Σημειώνεται ότι το 1998. ο αριθμός των βιομηχανιών βρίσκεται
στο μικρότερο επίπεδο.











1993 1994 1995 1996 1997 1998
άη
Πηγή: ΕΣΥΕ
Παρά τη διαχρονική μείωση του αριθμού των βιομηχανικών μονάδων που
δραστηριοποιούνται στο νομό, παρατηρούμε μία σημαντική αύξηση στο ύψος των
πωλήσεων.
Διάγραμμα 3.2.2.3: Βιομηχανικές Πωλιισεις Ν. Αχαίας
500.000.000 ,.----------------------,;; EΞ~==:ΞΞj~Q" 400.000.000:.:tW 300.000.000
W
"" 200.000.000:Ι:(§ 100.000.000 +-------------------
C
ΠηΥί): ΕΣΥΕ
1993 199,ι 1995 1996 1997 1998
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Ειδικότερα, η βιομηχανική απασχόληση παρουσιάζει μία διαχρονική πτώση, η οποία
ξεκινάει το έτος 1993 και καταλήγει το 1998 να είναt μειωμένη κατά 13.47%. Η
απασχόληση σε βιομηχανίες όπως η Πεφαϊκή-Πατραϊκή συνδεόταν ταυτόχρονα και
με την κοινωνική καταξίωση των εργαζομένων, με αποτέλεσμα η απενεργοποίηση
των μεγάλων βιομηχανικών μονάδων να επιφέρει και κοινωνικές ανισορροπίες.














Η β10τεχνική δραστηριότητααποτελεί μία σημαντική δραστηριότηταγ1α την περιοχll
της Πάτρας. Σήμερα, οι βιοτεχν1κές μονάδες αποτελούν το 27% των συνολικών
επ\χεφι;σεων που δραστηρωποιούνται στην πόλη των Πατρών. Είναι αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι ο αριθμός των βιοτεχν1κών μονάδων παραμένει σταθερός αφού ο
αριθμός των βιοτεχνιών που σταμάτησαν την παραγωγή τους είναι σχεδόν ο ίδιος με
αυτόν που ξεκίνησε την λειτουργία του μέσα στο έτος 2αxJ.
Επιπλέον, η βιοτεχνική δραστηριότητα του νομού Αχαίας συγκεντρώνε1 την
παραγωγιΚl; της διαδικασία στη πόλη της Πάτρας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το
69% των βιοτεχνικών μονάδων του νομού. Αυτό είναι φαινόμενο αντίστοιχο εκείνου
που παρατηρείται και στην βωμηχανική δραστηριότητα.
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Σήμερα στην Πάτρα υπάρχει μία περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως βιοτεχνική. l-l
δραστηριότητα όμως στο ΒΙΟ.ΠΑ. δεν είναι ιδιαίτερα έντονη και συντίθεται από
βιοτεχνικές μονάδες που ήταν εγκατεστημένες στην περιοχή αυτή πριν χαρακτηριστεί
ως βιοτεχνικι;. Ακόμα δεν υπάρχει μετεγκατάσταση βιοτεχνιών από άλλες περιοχές
της Πάτρας και η βασική αιτία εντοπίζεται στις σχετικά υψηλές αξίες γης που έχουν
διαμορφωθεί και δεν καθιστούν ελκυστική την μετεγκατάσταση βΙΟτεχνΙΚCΟν
μονάδων. Το κλίμα αυτό αναμένεται να αλλάξει μετά τ/ν πράξη εφαρμογής για το
ΒΙΟ.ΠΑ αφού έχει ξεκιν1Ίσει η υλοποίηση των έργων υποδομής της περιοχής.
Παρά το γεγονός όη υπάρχει ενδιαφέρον από νέους επιχειρηματίες να ασχοληθούν με
την λειτουργία νέων βιοτεχνικών μονάδων, οι εκτιμήσεις σχετικά με τη λειτουργία
του κλάδου στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή παρουσιάζονται δυσοίωνες. Αυτό
οφείλεται κυρίως στο νομοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας
των βιοτεχνιών αλλά και στην έλλειψη επαρκών κινήτρων από την πλευρά του
κράτους για ενίσχυση της βιοτεχνικι;ς δραστηριότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4.1 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΠΑΤΡΩΝ (ΒΛ. ΧΑΡΤΗ Ι)
Η Περιοχή Ανάπλασης είναι φορτισμένη με μνήμες από την πρώτη βιομηχανική
ανάπτυξη της πόλης και κατέχει στρατηγική θέση στο αστικό σύστημα της Πάτρας.
Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της παράκτιας ζώνης της, νότια και σε επαφή το
κέντρο πόλης. στο μέτωπο του οποίου βρίσκεται το σημερινό Λιμάνι. Ο διαφορετικός
χαρακτήρας. με τον οποίο αναπτύσσεται η νοτιοδυτική Πάτρα από την
βορειοανατολική. είναι σαφώς εμφανής. με κύρια χαρακτηριστικά:
Προ, Βόρεια και ανατολικά. την επέκταση των χρήσεων πρώτης κατοικίας.
τουρισμού και αναψυχής για τις τάξεις με υψηλότερα εισοδήματα, καθώς και την
εγκατάσταση των χρήσεων αίγλης και αποδοτικό)ν οικονομικά, όπως το Νοσοκομείο.
το Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Πάρκο. συμπαρασύροντας ακόμη και τις
Υπηρεσίες περιφερειακής εμβέλειας. Τα φαινόμενα αυτά. οξύνθηκαν με τη
λειτουργία της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου.
Π ο, νότια και δυτικά. την επέκταση χρήσεων κατοικίας για χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα, σε εικόνα κατακερματισμένου αστικού ιστού. καθώς και την εγκατάσταση
των <<μη καθαρών)} χρήσεων, όπως ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης. στα νότια
του πρ(;n1ν εργοστασίου της Pίl"l~ΙΙί και το ΒΙΟ-ΠΑ.
Η περιοχή διασχίζεται από την σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών - Πύργου, στα δυτικά
της, ενώ στα ανατολικά της. διέρχεται η εθνική οδός Αθηνών - Πύργου. από την
οποία πραγματοποιούταν το σύνολο των μετακινήσεων προς την δυτική
Πελοπόννησο (σήμερα χρησιμοποιείται η ευρεία παράκαμψη για τον λόγο αυτό). Ο
κεντρικός εμπορευματικός σιδηροδρομικός σταθμός του Αγίου Ανδρέα βρίσκεται στα
βόρειά της. σε πολύ κοντινή απόσταση και αμέσως βόρειά του. το σημαντικό
θρησκευτικό κέντρο της Πάτρας. ο Άγιος Ανδρέας.
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Η περιοχή μελέτης καταλαμβάνει έκταση 626.75 στρ .. και αναπτύσσεται γραμμικά
κατά μήκος της θάλασσας και της οδού Πατρών - Πύργου, αποτελούσε από παλαιά
τ/ν βιομηχανική ζώνη της Πάτρας. η οποία λειτούργησε πάντοτε σε στενή σχέση με
το Λιμάνι και τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Αγίου Ανδρέου. Η περιοχή διακρίνεται
σε δύο τμιιματα, το βόρειο, εντός σχεδίου με έκταση 187,50 στρ. και το νότιο, εκτός
σχεδίου με έκταση 439.25 στρ.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται γενικά από μεγάλες ιδιοκτησίες και σημαντικά κτιριακά
κελύφη. ανενεργών μεν σήμερα. αλλά παλαιότερα σημαντικ(ον για ηιν Ελληνική
οικονομία. βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Σήμερα η περιοχή να αποτελεί:
• εμπόδιο στην επαφή με τη θάλασσα των γειτονικών υποβαθμισμένων περιοχών
κατοικίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν άναρχα και σχετικά πρόσφατα και
κατοικούνται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα λόγω φτηνής γης.
• «κενό" αστικό χώρο με σημαντικές εκτάσεις δίχως χρήση. που παρελάμβανε έως
πρόσφατα οχλούσες και ρυπαίνουσες. μικρής κλίμακας, εγκαταστάσεις
σχετιζόμενες με τη δραστηριότητα τ/ς διερχόμενης κίνησης αυτοκινήτων, με
συνέπεια να δημιουργείται περιβάλλον απωθητικό, από λειτουργικής και
αισθητικής απόψεως.
• χώρο που, λόγω της νευραλγικής του θέσης στην πόλη. αρχίζει να υποδέχεται
εμπορικές και δραστηριότητες αναψυχής υπερτοπικού χαρακτήρα και
• ζώνη με σημαντικές προοπτικές, δεδομένου ότι στο παραλιακό της μέτωπο έχουν
ήδη αρχίσει να εκτελούνται τα έργα για τη δημιουργία του νέου Λιμένος της
Πάτρας.
4.2 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ, ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ·
ΜΑΤιΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. (ΒΛ. ΧΑΡΤΕΣ / ΚΑ/2>
Οι Οδικές υποδομές
Η μεγάλη καθυστέρηση η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην
πραγματοποίηση των κάθετων συνδέσεων τ/ς ευρείας παράκαμψης της Πάτρας
μπορεί ασφαλώς να αποδοθεί σε τεχνικές ελλείψεις και σε κακή ροή
χρηματοδότησης. Θα πρέπει όμως να συσχετιστεί επίσης με:
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• το γεγονός της έγκαιρης πραγματοποίησης του άξονα Αθήνα - Τρίπολη
Καλαμάτα, από τον οποίον εξυπηρετείται η νοτιοδυτική Πελοπόwησος.
• και το ότι οι σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες στην Ελλάδα έχουν ακόμη
κέντρο αναφοράς τον άξονα Αθιίνα - Θεσσαλονίκη και δεν έχουν προωθηθεί οι
διαδικασίες για την δημιουργία της Ιονίας Οδού, του δυτικού δηλαδή οδικού άξονα
της Χώρας. που προβλέπεται να συνδέει τις δυτικές περιοχές των χωρών της
Αδριατικής με την Εγνατία και θα καταλήγει, διαμέσου της Πάτρας. στην
Καλαμάτα.
Πιο συγκεκριμένα για την περιοχή μελέτης μας ενδιαφέρει ο κόμβος Κ5 της ευρείας
παράκαμψης της Πάτρας. από τον οποίον συνδέεται και παρακάμπτεται η πόλη
διαμέσου του ποταμού Γλαύκου. που αποτελεί και νότιο όριο της Περιοχής
Ανάπλασης, παράπλευρα του οποίου ολοκληρώνονται τα έργα κατασκευής των
παρόχθιων αξόνων. Σημειώνεται ότι από τον προηγούμενο και βορειότερα κόμβο Κ4,
προβλέπεται η δημιουργία δύο συνδετήριων καΟέτων αξόνων. ο ένας, διαμέσου της
Δ. Γούναρη, προς το Κέντρο Πόλης και ο δεύτερος, διαμέσου του χειμάρρου
Διακονιάρη (σήμερα οδός Ελ. Βενιζέλου), που βρίσκεται στο βόρειο όριο της
Περιοχής Ανάπλασης. έως την παράκτια ζώνη. Τέλος, με τη δημιουργία και του
προβλεπόμενου συνδετήριου άξονα από τον κόμβο Κ3, εκτιμάται ότι θα επιλυθούν σε
ικανοποιητικό βαθμό τα μεγάλα λειτουργικά κυκλοφοριακά προβλιίματα της Πάτρας,
με δεδομένο μάλιστα ότι το πρωτεύον οδικό δίκτυο προβλέπεται να συμπληρωθεί με
δευτερεύοντες συνδετήριους άξονες.
Το Λιμάνι Πάτρας
Στο παράκτιο δυτικό μέτωπο της Περιοχής Ανάπλασης προβλέπεται να δημιουργηθεί
το νέο Λιμάνι της Πάτρας. Από την σχετική μελέτη προβλέπεται η κατασκευή του
νέου λιμανιού σε δύο φάσεις:
• της πρώτης. όπως απεικονίζεται στον χάρτη 2, τα έργα της οποίας εκτελούνται,
αλλά και σε αυτήν την περίπτωση με αργό ρυθμό, και
• της δεύτερης, τα έργα της οποίας έχουν μεν σχεδιαστεί προς βορρά έως το ύψος
του σιδηροδρομικού σταθμού του Αγίου Ανδρέα, αλλά δεν έχουν ενταχθεί σε
κανένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δεν υπάρχει χρονική πρόβλεψη για την
υλοποίησή τους.
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Μια πρώτη παρατήρηση. που κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθεί. είναι ότι θα πρέπει να
αποφευχθεί η προς βορρά επέκταση του νέου λιμανιού. στη θέση της προβλεπόμενης
Β Φάσης και 11 σχετικι; παράκτια ζώνη θα πρέπει να διαφυλαχθεί για χρήσεις
αναψυχής των παρακείμενων πυκνοδομημένων περιοχών κατοικίας.
Στα εκτελούμενα έργα του νέου λιμανωύ προβλέπεται η δημιουργία τριών
τερματικών σταθμών. οι οποίοι μπορεί να μετατραπούν σε έξη. με πέντε θέσεις για
μεγάλα πλοία. ενώ στο νότιο τμήμα έχει προβλεφθεί έκταση για δημιουργία, μεσαίας
κλίμακας. ζώνης αποθήκευσης ασυνόδευτων μονάδων.
Ο προγραμματισμός που σχετίζεται με τη δημιουργία του νέου λιμανιού προβλέπει:
• να οργανωθούν εδώ οι λειτουργίες για τις μεταΚΙV1;σεις αγαθών και επιβατών του
Χώρου Σέγκεν και να παραληφθεί σε αυτό το 70% της κίνησης και
• να παραμείνει στο παλαιό το 30% της κίνησης, με μετατροπή της βόρειας
λιμενολεκάνης σε Μαρίνα. της αμέσως νοτιότερης σε λιμάνι για τις ανάγκες
μικρότερων πλοίων και της τρίτης (της λεγόμενης κεντρικής) σε λιμάνι για τις
μετακινήσειςεκτός Χώρου Σέγκεν.
Μια δεύτερη παρατήρηση. που επίσης κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθεί, είναι ότι θα
πρέπει να ληφθεί μέριμνα στους σχετικούς προγραμματισμούς, ώστε οι χώροι των
προβλητών και οι προβλεπόμενες δραστηριότητες, της σημερινι;ς κεντρικής
λιμενολεκάνης. να αποδοθούν στην πόλη και τους κατοίκους της. δεδομένου ότι
συνορεύουνμε το Κέντρο της Πόλης.
Το σιδηροδρομικόδίκτυο
Τα έργα της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αθήνας - Πάτρας με γραμμή κανονικού
εύρους. σε ορατό μέλλον. προκύπτουν ευθέως από την στρατηγΙΚI; για την ανάπτυξη
των σιδηροδρόμων Πελοποwήσου. που θα προωθηθεί από τον ΌΣΕ, μιας και στη
γέφυρα ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου δεν υπάρχει πρόβλεψη για σιδηροδρομική γραμμή
και άρα για δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου Δυτικής Ελλάδας.
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Οι συνοπηκές αναφορές. που ακολουθούν, γίνονται για εύλογους λόγους. μιας και
στο δυτικό τμήμα της Περιοχής Μελέτης δημιουργείται το νέο λιμάνι της Πάτρας και
η σχέση του τελευταίου. ως Δυτική Πύλη εισόδου της Ελλάδας - εμπορευματική και
επιβατική. με την σιδηροδρομική εξυπηρέτηση είναι προφανής.
Ο έως σήμερα γνωστός προγραμματισμός των έργων έχει ως εξής:
• έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από το ΣΠΑ Ι 994-99 και προβλέπεταινα προωθηθείγια
πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΣΠΑ 2000-06. <οστε να ολοκληρωθεί. η πρώτη
φάση του δικτύου Θριάσιο Πεδίο - Κόρινθος, με διπλιι γραμμή κανονικού
εύρους.
• προβλέπεται να προωθηθεί για πρόσθετη χρηματοδότηση από το ΣΠΑ 2000-06. η
κατασκευιι νέας μονής γραμμής κανονικού εύρους. σε υποδομή διπλής. μεταξύ
Κορίνθου και Κιάτου,
• δεν έχει επιλεγεί ακόμη η χάραξη. μεταξύ τριών παραλλαγών για κατασκευή νέας
μονής γραμμής. για το τμήμα Κιάτο - Πάτρα. ούτε και έχουν προωθηθεί οι
τεχνικές μελέτες και επιλογές, για τις τερματικές εγκαταστάσεις στην Πάτρα.
Φαίνεται. όμως. να Ι-χει οριστικά αποφασιστεί. ότι για τις τερματικές εγκαταστάσεις
στην Πάτρα και τη μεταξύ τους σύνδεση θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες
υποδομές, όσο και η υπάρχουσα χάραξη της σιδηροδρομικιΊς γραμμιΊς. η οποία
διέρχεται από το παραλιακό μέτωπο της Πόλης και δημιουργεί σιιμερα τα γνωστά
λειτουργικά προβλήματα. ιδιαίτερα στο τμΙ1μα μεταξύ Αγίου Διονυσίου και Αγίου
Ανδρέα. τα οποία προφανώς θα επιταθούν στο μέλλον. όταν πραγματοποιηθεί η
σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας - ΠάτΡας, με ταυτόχρονη εξυπηρέτηση του νέου
Λιμένος.
Ειδικότερα. όσον αφορά την ευρύτερη περιβάλλουσα περιοχή:
• στην Μελέτη του νέου λιμανιού υπάρχει πρόβλεψη για σιδηροδρομική
εξυπηρέτηση. με τη δημιουργία νέας γραμμής από τον σημερινό σταθμό του
Αγίου Ανδρέα προς την λιμενική ζώνη. Όμως ο προβλεπόμενος επιλιμένΙDς
σιδηροδρομικός σταθμός δεν ικανοποιεί τις προΟποθέσεις. κυρίως λόγω έλλειψης
χώρου. για την κατασκευή εγκαταστάσεων εμπορευματικού και επιβατικού
σταθμού εξυπηρέτησης των ανταποκρίσεων πλοίου - σιδηροδρόμου. Εάν δεν
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αλλάξει το Σχέδιο. τότε ο ΟΣΕ προσανατολίζεται να χρησιμοποιι;σει. σε
ενδιάμεση φάση, τον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού του Αγίου Ανδρέα για
εμπορευματικό σταθμό. από όπου οι συρμοί θα κατευθύνονται προς την λιμενική
ζώνη. προφανώς με διπλι; υπογειοποίηση της παραλιακής οδικι;ς αρτηρίας, τόσο
στην είσοδο. όσο και στην έξοδο του σταθμού του Αγίου Ανδρέα. Σε οριστικι;
φάση, ο ΟΣΕ προσανατολίζεται να κατασκευάσει τον εμπορευματικό σταθμό της
Πάτρας σε ιδιόκτητη έκτασή του. στον Άγιο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας πάντοτε
την ίδια χάραξη για το λιμάνι, όπως προαναφέρθηκε.
• Η κατασκευΙ1 του νέου κεντρικού επιβατικού σταθμού της Πόλης προβλέπεται να
γίνει στην ιδιόκτητη έκταση του ΟΣΕ. στον Άγιο Διονύσιο, με πρόθεση για
δημιουργία διπλι;ς - στην αρχή μετρικής και στη συνέχεια κανονικού εύρους -
γραμμι;ς στο ίχνος της υφιστάμενης, μεταξύ των σταθμών Αγίου Διονυσίου -
Αγίου Ανδρέα .. Το μηχανοστάσιο του ΟΣΕ. που σήμερα είναι εγκατεστημένο
στον Άγιο Διονύσιο προβλέπεται να μεταφερθεί στον Άγιο Βασίλειο.
Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι προγραμματισμοί προφανώς επιβάλλουν. για όλο
αυτό το τμήμα «Άγιος Διονύσης - Άγιος Ανδρέαρ>, την κίνηση σε διαφορετικές
στάθμες των πεζc;)V και των οχημάτων. από αυτήν του τρένου. ώστε αποδοθεί στη
χρήση των κατοίκων και των επισκεπτών το παραλιακό μέτωπο της πόλης.
Επίσης. θεωρείται αυτονόητο ότι. μετά την εκτέλεση των παραπάνω
προγραμματισμένων έργων. η σημερινή σιδηροδρομική γραμμι;. που διασχίζει την
Περιοχι; Ανάπλασης. θα καταΡΥηθεί και θα αντικατασταθεί από την νέα
προβλεπόμενη χάραξη στην περιοχι; του νέου λιμανιού. απελευΟερώνοντας με αυτόν
τον τρόπο τον άξονα για χρήση πεζών και ποδηλάτων.
Το ΒΙΟ.ΠΑ Πάτρας
Νότια από την Περιοχή Μελέτης και κατά μήκος του ποταμού Γλαύκου βρίσκεται το
ΒΙΟ-ΠΑ Πάτρας που έχει έκταση περίπου 600.0 στρ. και η χωρητικότητά του, εάν
καταληφθεί κατά ποσοστό 60%, υπολογίζεται σε 300 περίπου βιοτεχνικές μονάδες,
με μέση έκταση ο\κοπέδου750.0 μ2.
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Δραστηριότητες μικρής κλίμακας. που σήμερα είναι εγκατεστημένες στην Περιοχή
Ανάπλασης, του τύπου μάντρες, συνεργεία και βαφές αυτοκινήτων, θα ήταν σκόπιμο
να μετεγκατασταθούν εδ<ί),
Ο βιολογικός καθαρισμός
Ακόμη νοτιότερα. μετά το εργοστάσιο Pil·elli. βρίσκεται ο βιολογικός καθαρισμός του
πολεοδομικού συγκροτήματος της Πάτρας, ο οποίος λειτουργεί από το 2002. (Πηγή:
ΔΕΥΑΠ)
4.3 ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΚΑΘΕΣΤΩΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
(ΒΛ. ΧΑΡΤΗ31
Στον Πίνακα 4.3.1 καταγράφονται όλοι σι ιδιοκτήτες γης της υπό Μελέτη Περιοχής
και σι εκτάσεις τους, πλην αυτ<ί)ν που διαθέτουν πολί) μικρά τεμάχια γης. με χρήση
κατοικία. Συγκεκριμένα. πρόκειται περίπου για 195 τεμάχια. με μέσο μέγεθος
ιδιοκτησίας μικρότερο των 250.0 μ2. Η μη αναλυτική αναφορά τους στον Πίνακα
οφείλεται στο γεγονός ότι τα τεμάχιά τους είναι μικρά και έχουν μονοσήμαντη χρήση
και κυρίως στο ότι ο τύπος του σχολιασμού που ακολουθεί δεν τους αφορά.
Ειδικότερα. από την συνολική έκταση 485.750.0 μ2 των ακινήτων. όπως αυτά
καταγράφονταιστον Πίνακα 4.3. Ι:
• 68.808.0 μ2. ήτοι ποσοστό 14.2%. ανήκουν στο Δήμο Πατρέων και συναφείς
Δημοτικές Επιχειρήσεις,
• 4.219,0 μ2. ήτοι ποσοστό0.9%, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.
• 276.401.0 μ2. 11ΤΟΙ ποσοστό 57.0%. ανήκουν σε πρόσωπα σχετιζόμενα με τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα (Εμπορική Τράπεζα. ΟΛΠΑ. ΕΓΣΠ, ΚΤΕΛ ΑχαΙας.
Πτωχοκομείο. Εκκλησία). Από αυτά τα 206.527.0 μ2, ήτοι ποσοστό 42.5%,
αποτελούν την ιδιοκτησία της πρώην Πειρα"ίκής ~ Πατρα'ίκής, που σήμερα έχει
περιέλθει στον ΟΛΠΑ Α.Ε. (Οργανισμός Λιμένος Πατρών), την οποία ο
τελευταίος ενδιαφέρεται να εκμεταλλευτεί (δημιουργία αποθηκών.
διαμετακομιστικόκέντρο) και
• τα υπόλοιπα 136.322,0 μ2. ήτοι ποσοστό 27.9%. ανήκουν αμιγώς σε ιδιώτες.
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1 Δ. καιΝ. XAPAΛAJ\1ΠOΠOYΛOΣ ΑΕ 4.387,0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΒΕΤΕ (Πρώην: ΖΥΜΑΙ 1.237,0
2 ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ.)
3 AfB BAΣlΛOΠOYΛΟΣ ΑΕ. 6.137,0
4 !Δ!ΩΤΕΣ (Εκθέσεις Συνεργεία αυΤOKιvήr:coν) 5.799,0
Iδιoιcrησίεςενδιαφερόvz:ων
5
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΤΕΡΖΗΣ 5.501,0
6 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (ΔΕΥΑΠ) 5.848,0
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (Πρώην Εργοστάσιο Χαρτοποιίαι:; 49.050,0
7 Λο1>οπού 1voυ)
8 El.mOp!ΚH ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΑΑΔΟΣ (Βίλα Λαδ6που1voυ) 8.600,0
9 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2.791,0
10 illΩΧΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ !Δ.ΡΥΜΑ 6.984,0
11 ΚΤΗΜΑ.Τ!ΚΗ ΑΣΣΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ - Praktιker 16.983,0
12 ΧΟΡΕΥΤΑΡΗΣ - Αποθήκη 1.030,0
ΚΟΖΙΩΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,BAΣlΛEIOΣΚΑ! ΙΈΩΡΠΟΣ 1.873,0
13
Συνεργείο αυτοκινήτων, Γραφεία, Βιοτεχνικός χώρος
14 !ΔΙΩΤΗΣ 2.110,0
15 Αφοί ΒΕΡΟΠΟΥ ΛΟ! ΑΕΒΕ 8075,0
16 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΚΑΙΣΑΡ 3.588,0
ΝΤΟΝΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΝΤΟΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣ!Α ΑΒΕ" 21.556,0
17
(Ανώνυμος Βιομηχανική Εταφεία Ξυλείας)
18 ΕΝΩΣΗ ΙΈΩΡΠΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑιΡΙΣΜΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 46.948,0
19 ΟΛΠΑ. ΑΕ (Πρώην: ΠΕ!ΡΑ1ΚΗ-ΠΑΤΡΑ1ΚΗ) 206527,0
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21 ΠΡΟ:ΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ ΑΙΡΙΣΜΟΣ - ΚΤΕΛ ΑΧΑ1ΑΣ 5.121,0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΠΟΠΟΥΛΟΣ 821,0
22
Έ'Κθεση επίπλων
23 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (Πρώην: ΣΦΑΙΈΙΑ) 9.197,0
24 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ (Πρώην: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ) 477,0
25 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1.445,0
26 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ!εωρολοΥικόςσταθμός 2.692,0
27 ΙΔΙΩΤΗΣ (Πρώην: ΒΕΣΟ) 15706,0
Β. Γ ΣΠΗ.Λ,ΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 11.369,0
28
(ΕΡΥοστάσιο Oιvoπvεύματoς)
Β. Γ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 10.071,0
29 (ΕΡΥοστάσιο Oιvoπvεύματoς)
ΠANEMΠOPIYJJ: ΚΑΜΙΣΤΡΑΣ ΑΕΒΕ 3.805,0
30 Έ'Κθεση αυτo'ΚΙVΗΤ;ων- Φ ανοποιεΙο - Αποθή'Κες - Service
31 Δ. Γ ΔΗΜΟΠΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΕΠΕ Ψυyεlα - Παyoπoιεlα 3.654,0
Ιδιοκτησίες ενδια.φε:Ρόνrων ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Οι'Κοδομι'Κά 4925,0
32 υλι'Κά
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΥΡΟΣΒΟΥΤΗΣ τσυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1.012,0
33 Έ'Κθεση αυτo'Κιvι)rων - Service
34 ΑφοΙ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΟΕ ΣυνεΡΥε"" αυτοκινήτων 619,0
35 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Δ. πρατήριο υΥρών Kαυσiμων 560,0
36α ΛΑΝΘΙΜΟΣ 528,0
36β ΔΑΛΑΠΑΣΠ ΦανοποιεΙΟ 763,0
37 ΟΡΓΑΝιΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 140 Δημ. ΣχολεΙο 1.527,0
38 ΕΚΚΛΗΣΙΑΑΠΩΝΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2.221,0
38α ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ (οικό:r1Eδο) 1.049,0
39 :ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ 840,0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4β5.ί4δ,Ο
Πηγή: Κλουτσινιιί)τη 2002, ίδια επεξεργασία.
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4.4 οι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
(ΒΛ. ΧΛΡΤΗ 4)
Η Περιοχή Μελέτης καταλαμβάνει συνολικά έκταση 619,5 μ2, Τα μεγέθη και τα
ποσοστά, που αναφέρονται στη συνέχεια και καταγράφονται στον Πίνακα 4.4.1,
υπολογίζονται στο περίγραμμα που διαμορφώνεται από τους άξονες των OδCΊ)ν Ακτή
Δυμαίων. Βορείου Ηπείρου και Γλαύκου και τον άξονα της υφιστάμενης
σιδηροδρομικής γραμμής,
Κοινωφελείι: - κοινόΧΡπστοι Χώροι
Εάν εξαιρεθεί ο χώρος κατάληψης από το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, που και
αυτός είναι περιορισμένης έκτασης, οι υφιστάμενοι εντός του περιγράμματος της
Περιοχής Μελέτης κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι αποτελούν αμελητέο
ποσοστό. δηλαδή 2,8 %,
Κατοικία
Όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία σε μικρές ιδιοκτησίες και η
χρήση της καταλαμβάνει μικρό ποσοστό 3,4% επί της συνολικής έκτασης.
Βιο ανία
Οι τρεις ακόμη εν λειτουργία μονάδες μεταποίησης εντός του περιγράμματος της
ΠεΡΙΟΧ1Ίς Μελέτης. δηλαδή η ΑΒΕΞ. η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και η
Οινοπνευματοποιία Σπηλιόπουλου, βρίσκονται υπό καθεστώς υπολειτουργίας και η
εικόνα των εγκαταστάσεών τους παρουσιάζει τάσεις εγκατάλειψης, Η χρήση
καλύπτει έκταση 90.402,0 μ2, δηλαδ11 ποσοστό 14,6%.
Βιοτεχνία
Οι σχετικά μικρής κλίμακας βιοτεχνικές εγκαταστάσεις της περιοχιις φιλοξενούν
δραστηριότητες «αποθήκες - ψυγεία - εργασηιρια» και «συνεργεία αυτοκινήτων». τα
οποία κατά κανόνα συνδυάζονται με εκθεσιακό χώρο στην πρόσοψη. προς την
λεωφόρο της Ακτής Δυμαίων, Η χρήση καλύπτει έκταση 6,591,0 μ2, ποσοστό 1,1%
της συνολικής ~Kτασης.
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Ε ιπό ιο και ειδικέ<=. ε::'υπ ετ ' σεις
Η μόνη δραστηριότητα, που παρουσιάζει τάσεις ανάπτυξης στην περιοχή, είναι το
υπερτοπικής κλίμακας εμπόριο. Συγκεκριμένα. σχετικά πρόσφατα, έχουν
εγκατασταθεί εδώ τρία μεγάλα πολυκαταστήματα των αλυσίδων «ΒασιλόπουλΟζ»,
«Praktiken> και «Βερόπουλος,>. Η χριiση καλύπτει έκταση 58.731,0 μ2, ποσοστό
9,5%.
Πρώην βιομηχανία
Η συγκεκριμένη χρήση συντίθεται από τις εκτάσεις τεσσάρων μεγάλων μονάδων, οι
δύο από τις σημαντικότερες βιομηχανικές επιχειρήσεις στον Βαλκανικό χώρο,
δηλαδή η Χαρτοποιεία Λαδόπουλου και η ΠειραϊΚli - Πατραϊκή, μαζί με τα πρώην
Σφαγεία και την ΒΕΣΟ. Η χρήση καλύπτει σημαντική έκταση 279.050.0 μ2, ήτοι
ποσοστό 45,0%.
Κενά οικόπεδα
Τέλος, στην Περιοχή Μελέτης συναντώνται και κενά χρήσεων οικόπεδα. που
καλύπτουν έκταση 18.327,0 μ2, ήτοι ποσοστό 2,9%,
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ΣΥΝΟΛΙΚΗΕΚΤΑΣΗΠΕΡΙΟΧΗΣΜΕΛΕΤΗΣ 619.541,6 μ2 100,0 %
1 Κοινόχρηστοι και Koινωφελεί~ χώροι 145.343,1 μ2 23,5%





2. Kα:rOΙKία 21.096,7 μ2 3,4%
3 Βιομηχα,iα 9ΟΑ02,Ομ2 14,6%
4. Βιοτεχνία 6.591,0 μ2 1,1%
5 Εμπόρ 10 -Ειδικές εξυπηρετΊ'ισεις 58.731,8 μ2 9,5%
6 πρώην βlOμηχανία 279.0:'0,0 μ2 45,0%
7. Κενό οικό11Εδο 18.327,0 μ2 2,9%
Σύνολο εκμεταλλεύσψ.ωνχώρων 474.198,5 μ2 76,5%
Πινάκας 4.4 J' ΕπιφάVl>ιεςκαι πoσoσrά τους ανά κατηγορία)'Υήσης
ΠηΥη: Κλουτσινιώτη2002, ίδια cπcξερΥασία,
4.5 ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
(ΒΛ. ΧΑΡΤΗ 5)
Χρήσειςγης κατά ΓΠΣ
Στον Χάρτη 5 απεικονίζονται οι προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
της Πάτρας χΡι;σεις γης. Σημειώνεται ότι το ΓΠΣ της Πόλης, όπως άλλωστε και των
υπολοίπων acrttKciN κέντρων της Χώρας, έχει υπερβεί τα όρια της χρονικιίς ισχύος
του και η αναθεώρηση. που έγινε το 1998, δεν αφορά παρά σε περιορισμένης
κλίμακας τοπικές τροποποιιίσεις, προκειμένου ο σχεδιασμός να αντιστοιχήσει σε l;δη
διαμορφωμένη πραγματικότητα. Οι σχετικές με το θέμα της Μελέτης τροποποn;σεις
του 1998, αφορούν στην ευρύτερη ζώνη της Περιοχής Ανάπλασης και αναφέρονται:
(1) στην τροποποίηση των ορίων του ΓΠΣ στην πολεοδομΙΚ1; ενόηιτα «Παραλία:->,
που βρίσκεται νότια και ανατολικά της. με ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο και
χρήση γενικιΊ κατοικία, (2) στην αλλαγή της χΡ1;σης του ΒΙΟ-ΠΑ σε ΒΙΟ-ΠΑ προς
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εξυγίανση και (3) σε συμπλήρωση του δικτύου χερσαίων μεταφορών, με τη χάραξη
κόμβου στη συμβολή της περιμετρικήςοδού Πατρών με τον ποταμό Γλαύκο.
Οι προβλεπόμενες χρήσεις γης, εντός του περιγράμματος της Περιοχιις Μελέτης,
είναι οι ακόλουθες:
• από το βόρειο όριό της έως και το κέντρο της έκτασης της πρώην Χαρτοποιίας
Λαδόπουλου, στο μέτωπο της λεωφόρου: «κεντρικές λειτουργίες - εμπόριο»,
• στο νότιο τμήμα της ίδιας, όπως παραπάνω, ιδιοκτησίας: «εκπαίδευσψ>,
• στην έκταση της Βίλας Λαδόπουλου και του Πτωχοκομείου: «πρόνοια>->,
• στο τμήμα νότια της οδού Ανθείας έως το νότιο όριό της και δυτικά της
υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής: «χονδρεμπόριο»,
• στην έκταση της Πειρα"ίκής ~ Πατραϊκιις: «βιομηχανίω) και «αστικό πράσινο»,
• στην έκταση της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών: «βιομηχανίω>,
• στην υπολειπόμενη έκταση, από Β, Ηπείρου έως Αμαθείας: «γενική κατοικία» και
• στη ζώνη διέλευσης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμιις: «αστικό
πράσινο», Η χρήση αυTlΙ επεκτείνεται προς βορρά και ενσωματώνει και τις
εγκαταστάσεις του σιδηροδρομικού σταθμού του Αγίου Ανδρέα,
Οι προβλεπόμενες χριισεις γης, στην άμεση περιφέρεια της ΠεΡΙΟΧ11ς Μελέτης, είναι
οι ακόλουθες:
• δυτικά της παραλιακής λεωφόρου. καθ' όλο το μήκος της παράκτιας ζώνης έως
τον Άγιο Ανδρέα, ακόμη και στη θέση του νέου λιμανιού: «τουρισμός -
αναψυχιι» και «αθλητικές εγκαταστάσεις», Σημειώνεται πάντως ότι ένα ανοικτό
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο έχει υλοποιηθεί. στη νότια περιοχή της ζώνης, τμ11μα
του οποίου περιλαμβάνεται εντός του περιγράμματος του προβλεπόμενου νέου
λιμανιού,
• βόρεια από το βόρειο όριό της, στο μέτωπο της λεωφόρου: «κεντρικές λειτουργίες
- εμπόριο»,
• ανατολικά της, έως και την οδό Ανθείας: «γΕVΙK11 κατοικία», με πρόβλεψη για τη
δημιουργία πυρήνα αθλητικού κέντρου και εγκαταστάσεων εκπαίδευσης.
• ακόμη νοτιότερα και ανατολικά της, έως τον Γλαύκο: «γενΙΚ11 κατοικία», με
επέκταση σχεδίου πόλης και πρόγραμμα κοινωνΙΚ11ς κατοικίας, φυσικά με
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προβλέψεις για δημιουργία αστικού πρασίνου. εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και
πολιτιστικών, κλπ. Σημειώνονται ιδιαίτερα οι προβλέψεις για δημιουργία ζώνης
αστικού πρασίνου. σημαντικού εύρους κατά μΙ1κος της λεωφόρου Γλαύκου και
εντός της έκτασης της Πειραϊκής - Πατραϊκής.
Από το προβλεπόμενο δευτερεύον και τριτεύον οδικό δίκτυο. σημειώνεται ο
παράλληλος με τη λεωφόρο Ακτής Δυμαίων άξονας. από την Βορείου Ηπείρου έως
και τον Γλαύκο, η χάραξη του οποίου δεν έχει υλοποιηθεί επί του εδάφους.
Ρυμοτομικό Σχέδιο - Ισχύον θεσμικό πλαίσιο δόμησης
Η ΠεΡΙΟΧΙ1 Μελέτης διακρίνεται σε δύο ενότητες
• στην «εντός σχεδίου». από το βόρειο όριό της έως την οδό Ανθείας και
• στην «εκτός σχεδίου», σε όλο το υπόλοιπο τμήμα της,
ενώ αμέσως ανατολικά της περιβάλλεται στο σύνολό της από περιοχές «εντός
σχεδίου}}.
Από την άποψη των θεσμοθετημένων όρων δόμησης ισχύουν τα ακόλουθα:
• βόρειος τομέας και επομένως για το τμήμα από Β. Ηπείρου έως και την Ελ.
Βενιζέλου, Σ.Δ. = 2,4 / ύψη οικοδομών 16.0 μ. Ι χρήση «γενική κατοικίω}.
• κεντρικός τομέας. από Ελ. Βενιζέλου έως Ανθείας. Σ.Δ. =. 1,2 Ι ύψη οικοδομών
14.0 μ. Ι χΡΙ1ση «αμlΎ11ς κατοικία» στην δυτικά της σιδηροδρομlΚ11ς γραμμής
ζώνη και «γενική κατοικίω) στην υπόλοιπη,
• νότιος τομέας, ανατολικά της Περιοχής Ανάπλασης, στην επέκταση του σχεδίου,
Σ.Δ. = 0.8 / ύψη οικοδομών 14,0 μ. ΧΡΙ1ση «γενική κατοικία)),
Από τους προβλεπόμενους, από το Ρυμοτομικό Σχέδιο της πόλης όρους και
περιορισμούς στη χρήση και τη δόμηση, για την ΠεΡΙΟΧΙ1 Ανάπλασης, σημειώνονται
τα ακόλουθα:
• στο νότιο τμήμα της πρώην Χαρτοποιίας Λαδόπουλου. έχει υλοποιηθεί και
λειτουργεί το 140 Δημοτικό Σχολείο. σε επαφή με τη θεσμοθετημένη μΙΚΡΙ1
πλατεία της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων,
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• η έκταση της Βίλας Λαδόπουλου. στην οποία προβλέπεται χρήση «πρόνoια~~. έχει
περιέλθει στην ιδιοκτησία της Εμπορικής Τράπεζας. η οποία έχει τους δικούς της
προγραμματισμούς όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα κεφάλαια.
• παρά την θεσμοθέτηση της χρήσης «αμιγής KαΤOΙKία>~ στην παραλιακή ζώνη του
κεντρικού τομέα. έχουν εγκατασταθεί εκεί χρήσεις υπερτοπικού εμπορίου. όπως
οι επιχεΙΡι1σεις «PIaktikel'» και «Αφοι Bερόπoυλoι~,.
Όσον αφορά στην άμεση περιβάλλουσα περιοχή. από τα προβλεπόμενα έχουν ήδη
υλοποιηθεί:
• στον κεντρικό τομέα. οι ΧΡι1σεις «εκπαίδευσψ~ και «πλατεία>~
• στον κεντρικό τομέα. στο δυτικό από τη γραμμή ηnΙμα της Πρ(ι)ην Χαρτοποιίας
Λαδόπουλου, το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.
• στον νότιο τομέα. το πρόγραμμα Κοινωνικής Κατοικίας, που συνοδεύεται από
τους προβλεπόμενους κοινωφελείς και κοινόχρηστους και
• ορισμένες μεμονωμένες σημειακές παρεμβάσεις εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και
αθλητισμού.
Η κριτική, που μπορεί να ασκηθεί στο ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο και ιδιαίτερα για το
τμήμα του που πρόσφατα απέκτησε σχέδιο. είναι ότι οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι
χώροι, οι πεζόδρομοι και οι χώροι για κοινωφελείς εγκαταστάσεις δεν συγκροτούν
συνεχές και αναγνώσιμο δίκτυο, απαραίτητο για την ευχερή μετακίνηση των πεζών
εντός του χώρου της εκάστοτε γειτονιάς.
Στο ότι δεν έχει επιλυθεί λειτουργικά αυτή η αναγκαιότητα. σε αυτό έχει συμβάλει
οπωσδήποτε η ύπαρξη του τείχους των ανενεργών βιομηχανιών στο δυτικό της
τμήμα. που είναι φυσικό εμπόδιο για την δυνατότητα διεξόδου προς την παραλία.
4.6 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣΠΕΡΙ8ΑΑΛΟΥΣΑΣΠΕΡΙΟΧΗΣ
Με όλα όσα αναφέρονται στα προηγοίιμενα κεφάλαια, έχει καταγραφεί σε γενικές
γραμμές η εικόνα της άμεσης περιβάλλουσαςπεριοχής. Ωστόσο. ορισμένα πρόσθετα
στοιχεία παρουσιάζειενδιαφέροννα αναφερθούν. Συγκεκριμένα:
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• στην παράκτια (ιίΝl1, πέρα από την περιοχή του ανοικτού Δημοτικού Αθλητικού
Κέντρου στο νότο και από αυτήν όπου εκτελούνται τα έργα του Νέου Λιμένος, το
προς βορρά τμήμα είναι σε σχετικά «φυσική» κατάσταση. δίχως χρήσεις και
διαμορφώσεις. πλην των υπό διαμόρφωση σύγχρονων εγκαταστάσεων του
Ναυταθλητικού Κέντρου Πατρών. Μπορεί. επομένως. να διατυπωθεί η υπόθεση
ότι υπάρχει εκ των πραγμάτων συναίνεση για την μη επέκταση του νέου λιμανιού
προς βορρά. σε Β Φάση.
• στ/ν παραλιακή ζώνη. παρά το γεγονός ότι θεσμικά ασκήθηκε πίεση να μην
εξαπλωθούν χρήσεις υπερτοπικού εμπορίου. παρατηρείται σημαντική τέτοιου
χαρακτήρα δραστηριότητα, με τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ΜΕΤΡΟ (στο
ύψος του σταθμού Αγίου Ανδρέου) και Βασιλόπουλου, ΡΓakιίkeΓ και
Βερόπουλου, εντός της Περιοχής Μελέτης. Εάν στις προηγούμενες προστεθεί και
η δραστηριότητα. του «πολυλειτουργικού και πολιτιστικού κέντρου αναψυχής».
που έχει εγκατασταθεί στην πρ<ί:!ην ιδιοκτησία «ΒΕΣΟ Α)), σε άμεση επαφή με το
νέο διοικητικό συγκρότημα της ΔΕΗ, είναι προφανές ότι η ζώνη, τουλάχιστον
έως την οδό Ανθείας. έχει αρχίσει και αποκτά υπερτοπικό χαρακτήρα κέντρου
πόλης.
• στην ανατολικι] (ώνn. η χρήση «γενική κατοικία» δεν έχει οργανωθεί ακόμη.
αναπτύσσεται ακόμη σε πυρήνες. παρά το γεγονός ότι είναι εντός σχεδίου. Η
εικόνα της γενικά συγκροτεί τοπίο ασυνεχές και άμορφο, εάν εξαιρεθεί το τμήμα
της μέχρι και την Ελ. Βενιζέλου. Εκτιμάται, δηλαδή. ότι η σημερινή
χωρητικότητα σε κατοικία της εκτεταμένης αυτής περιοχής δεν έχει καλύψει το
όριο δυνατοτήτων της και τέλος
• στην νότια (ώνη, στον μεν εκτεταμένο, επίσης, χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ δεν
παρατηρείται ακόμη ειδική δραστηριότητα για εγκατάσταση βιοτεχνικών
επιχειρήσεων. στην δε παραπλήσια περιοχή γενικής κατοικίας. με τις πρόσφατες
επεκτάσεις του σχεδίου. ο χώρος είναι επίσης ασυνεχής και άμορφος. Η ύπαρξη
ακόμη νοτιότερα. των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου της ΡίΓellί
συνιστούν πρόσθετο τείχος ασυνέχειας.
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4.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Σε γενικές γραμμές. η ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει αφενός να διασφαλίζει την
λειτουργική ποιότητα και αφετέρου να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την
βελτιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού οφέλους. Η βιωσιμότητα της ανάπτυξης
της περιοχής προϋποθέτει σχέσεις αλληλεξάρτησης με τις ανάγκες του κοινωνικού
και κυρίως του OΙKoνoμΙKoύ~επιxειρημαΤΙKoύ περιβάλλοντος. Στον πίνακα που
ακολουθεί παρουσιάζονται συμπερασματικά τα στοιχεία που συνθέτουν τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες του τοπικού κοινωνικοοικονομικού ιστού. καθώς και
τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν στα πλαίσια της νέας οικονομική
συγκυρίας.
Εικόνα 4,7, Ι: Περιοχιι μελέτης
nllYI1: www.l11aρs.gοοgΙe.cοl11
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ΔέΥτζος Κωνσταντίνος
Πινάκας4.7.Ι: Ανάλυση SWOT
Φιιπl()ννιιιμίaτος περιοχής UEMTDC-TnoF.1C σνάπτιιξης
ΔΥΝΛΤΟΤΗΤΕΣ ΛΔΥΝΛΜΙΕΣ
• Ιστορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον • Xαμιtλή ποιότητα δομημένου περιβάλλοντος
• Κεντρική προνομιούχα θέση • Άναρχη δόμηση
• ΕΥΥύτητα στο κέντρο της Πάτρας • Υποβαθμισμένες αστικές χωρικές ενότητες
• Αναξιοποίιιτες κτιριακές υποδομές • Μείωσιι των μισθών και της απασχόλησης
• Πρόσβαση σ, υποδομές θαλασσίων και • Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων Κα< χώρων
χερσαίων μεταφορών πρασίνου
• Αξιόλογη Πολιτιστική Επιστημονική Κα< • Μεlωσιι 'ου αριθμού ,ων βιομηχανικών
Οικονομική Δραστηριότητα μονάδων
• Υποδομές τριτοβάΟμιας ει..-παίδευσης • Έλ/ειψιι ποιοτικής Ξενοδοχειακής Υποδομής
• Υποδομές Υγείας • Ελλιπείς Αεροπορικές Μεταφορές
• Αστικές υποδομές • Αισθητικά υποβαθμισμένη εικόνα 'ης
• Αυξανόμενες εμπορευματικές ροές από το Πι;Ριοχιις
εξωτερικό • Υψηλά επΙπεδα ανεργίας
• Γειτνίαση σε σημαντικές τουριστικές περιοχές • Υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής
ΠΡΟΟΠΤιΚΕΣ ΛΠΕΙΛΕΣ
• Δυνατότητα ανάδειξης κτιρΙων • Αυξημένη δυσκολία συντήρησης και
• Αξιοποιήσιμα πολιτιστικά στοιχεία αποκατάστασης κτιρίων
• Δυνατότητες αξιοποίησης του Λιμανιού Κα< • Μεγάλο κόστος αναπλασης
'ης Γέφυρας Ύω τη\' διεύρυνση 'ου • Κυκλοφοριακά προβλήματα
γεωγραφικού χώρου επιρροι]ς
• Διασύνδεση Πανεπιστιιμίου Πάτρας Κα<
Παραγωγl;ς Ύ,α την προώθηση της νέας
τεχνολογίας
• Ανάπτυξη Θεματικού Τουρισμού
Η ζωτικότητα της περιοχής ανάπλασης, ως συνέπεια της γεωγραφικής της θέσης, την
καθιστά αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής διαδικασίας της πόλης. Οι άξονες
ανάπτυξης των χώρων τιις περωχής ανάπλασης που από τη μία πλευρά αξωποιούν ης
δυνάμεις και ης προοπτικές του οικονομικού περιβάλλοντος της πόλης και από την
άλλη δημιουργούν δυνάμεις αντίρροπές στο φθίνων κλίμα και ης αδυναμίες των
περασμένων ετών. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως μια περιοχή με τα παραπάνω
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χαρακτηρίστηκα έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και μπορεί να δημιουργήσει
υψηλής ποιότητας αστικό περιβάλλον συμπαρασύροντας μαζί της σε αυτό το κλίμα
ανάπτυξης ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗ·
ΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
5.1 ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτονται οι μελέτες που έχουν είδη εκπονηθεί και αφορούν
άμεσα την περιοχή που μας ενδιαφέρει. αλλά και μελέτες που αφορούν γενικά το
πολεοδομικό συγκρότ/μα της Πάτρας ή ακόμα και τον δΙ1μο και την περιφέρεια στην
οποία εντάσσεται αυτό.
Όσο αναφορά τις μελέτες που δεν εξετάζουν συγκεκριμένα την περιοχή ανάπλασης,
κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν γιατί συναντούμε σε αυτές αναπτυξιακούς
στόχους και βασικές κατευθυνΤ11ριες γραμμές ανάπτυξης της περιφέρειας και του
δήμου που δημιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης με τις αναπτυξιακές επιλογές της
Πάτρας. Τα συμπεράσματα που εξάγουμε θα μας βοηθ11σουν στ/ν
αποτελεσματικότερη κατανόηση των αναγκ(ί)ν και των ευκαιριών ανάπτυξης τ/ς
περιοχής ανάπλασης.
Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να παραθέσουμε τα κριτήρια που χρησψοποηΊθηκαν για
τ/ν αξιολόγηση των παρακάτω μελετών γιατί βοηθούν στο να αποσαφηνισθεί ο
τρόπος με τον οποίο εξετάσαμε την καταλληλότητα κάΟε πρότασης. Σύμφωνα λοιπόν
με την προσέΥγισιl μας τα κριτήρια είναι τα εξής:
~ Η ανάπτυξη του τουρισμού (Συνεδριακός. αθλητικός .θρησκευτικός κ.τ.λ.)
~ Η ενίσχυση και προώθηση του πολιτισμού
~ Η ενίσχυση των συγκριτικό)ν πλεονεκτ/μάτων της περιοχής μελέτης
~ Η εφικτότητα τ/ς εκάστοτε πρότασης
~ Η βιωσιμότητα της εκάστοτε πρότασης
}>- Η ενίσχυση τ/ς οικονομΙΚ1Ίς δραστηριότητας της περιοχής μελέτης
~ Η ανάδειξη και προστασία της ιστορικής μνήμης της περιοχής μελέτης
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5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
5.2.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Α. ΚΑΡΑΒΟΛΑ (1997)
Συνοπτική παρουσίαση των προτάσεων
Η πρόταση εντάσσει τις υΠΟΨΙ1ψιες για ανάπτυξη δραστηριότητες στην Περιοχι;
Ανάπλασης εντός της ευρύτερης προοπτικής για δημιουργία στην Πάτρα «Κέντρου
Υπηρεσιών Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου»,
Σύμφωνα με την πρόταση αυη1 ισχυρά συγκριτικά πλεονεκηίματα, σε γενικό
επίπεδο. συνιστούν οι χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορικές υποδομές. η τεχνογνωσία
στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, η τοπική κουλτούρα εξωστρέφειας. η ύπαρξη
υποδομών στήριξης της οικοvομικι;ς δραστηριότητας και η εμπειρία του Δήμου και
του Πανεπιστημίου στη διαχείριση Ευρωπαϊκ(ον Προγραμμάτων και μάλιστα με
XPl;all υψηλιίς τεχνολογίας.
Ειδικότερα, τα συγκριτικά πλεονεΚΤ11ματα της ΠεΡΙΟΧΙ1ς Ανάπλασης, ως προς τις
προσφερόμενες δυνατότητες για την υποδοχιι των δραστηριοτήτων του Κέντρου
Υπηρεσιών Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. συναρτώνται με:
• την άμεση γειτνίαση με το λιμάνι
• τις υπάρχουσες υποδομές
• τον περιβάλλοντα ζωτικό χώρο
• το μεγάλο ποσοστό δημόσιας ιδιοκτησίας.
Όσον αφορά στο αντικείμενο-περιεχόμενο του έργου προτείνεται η δημιουργία
συνόλου δραστηριοτήτων. που περιλαμβάνουν:
1. Διατραπεζικό Κέντρο
2. Κέντρο Ναυτιλιακών και Μεταφορικών Επιχειρήσεων
3. Κέντρο Χονδρεμπορίου και Προώθησης Εξαγωγών
4. Κέντρο Ελεύθερων Συναλλαγών
5. Διαμετακομιστικό Κέντρο
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6. Εκθεσιακό Κέντρο
7. Συνεδριακό Κέντρο
8. Αστικό Κέντρο Ανάπτυξης μη Οχλουσών BlOτεΧVΙKιi)ν Δραστηριοτήτων
Ειδικότερα. για το νότιο τμήμα της Ακτής Δυμαίων προτείνεται η εγκατάσταση
πλέγματος από Εμπορευματικές και Βιοτεχνικές Δραστηριότητες. ενώ για το βόρειο
τμήμα η ανάπτυξη Τουριστικών Δραστηριοη1των και Υπηρεσιών, Συγκεκριμένα. για
τις ανενεργές βιομηχανίες κατά μήκος της Ακτής Δυμαίων. από την πρόταση
διατυπώνονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:
α. Εργοστάσιο Λαδόπουλο\) - Χαρτοποιία Δυτικής Ελλάδος;
Εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. βοηθητικές λειτουργίες και ψυχαγωγικοί χώροι
στα αποθηκευτικά και διοικητικά οικοδομήματα. Ξενοδοχειακές κλίνες στα κτίρια
της Εμπορικής Τράπεζας (Βίλα Λαδόπουλου) και του Πτωχοκομείου.
β. Εργοστάσιο Πεφαϊκήc - Πατραϊκι1c:
Διαμετακομιστικό - Εμπορευματικό Κέντρο, χώροι στάθμευσης και αποθήκευσης.
και ελεύθερη τελωνειακή ζώνη. Τέλος επαγγελματικές και βιοτεχνικές εξυπηρετήσεις
των μεταφορών (μηχανουργεία. πλυνηΙρια λιπαντήρια κλπ), έτσι ώστε να
αξιοποιείται ο βιολογικός καθαρισμός του εργοστασίου.
Ύ. Α και Β ΒΕΣΟ:
Business Center. πρακτορεία εισιτηρίων και αξιοποίηση των, κατάλληλων για
προσωρινή στάθμευση, ακάλυπτων χώρων. Τέλος χώροι για εγκατάσταση Supcr -
market και πολυκαταστημάτων.
Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην συμβολή της Περιοχής Ανάπλασης στην
ανάπτυξη του τουρισμού και ειδικότερα στην ενίσχυση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της Πάτρας στον τομέα του θεματικού τουρισμού (Συνεδριακός.
Αθλητικός. Θρησκευτικός. κλπ).
Η πρόταση αυτή αναγνωρίζει την ζωτική
Ανάπλασης και συγκλίνει προς την χρήση
για την πόλη σημασία της Περιοχής
της περιοχής για τη δημιουργία χώρου
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μεγάλου οικονομικού μεγέθους και αναπruξιακού δυναμισμού στο υπόλοιπο της
πόλης της Πάτρας.
Σχολιασμό,των ΠDοτάσεων
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες, που αναφέρονται ως κατευθυντήριοι άξονες
αυτής της πρότασης.όπως:
• η εξυπηρέτηση των Λειτoυρyιιi)ν του Νέου Λιμένα.
• το Εμπόριο και
• ο Τουρισμός- Πολιτισμός.
είναι συμβατές με το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι παρεμβάσεις της ανάπλασης.
Τα πλεονεκτήματα της Πόλης αλλά και της ΠεΡΙΟΧ1Ίς Ανάπλασης, ως προς την
ανάπτυξη των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, έχουν ενισχυθεί σημαντικά.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρόταση αυη1 είναι πως το ιδιωτικό καθεστώς
της π-π και η σημαντική παρουσία των ιδιωτικών αΚΙV11των στην Περιοχή
Ανάπλασης αναιρεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα της πρότασης ως προς το
θεωρούμενο ως συγκριτικό πλεονέκτημα της ύπαρξης δημόσιας ιδιοκτησίας. Οι
προτάσεις για Συνεδριακό και Εκθεσιακό χώρο στο πρώην εργοστάσιο του
Λαδόπουλου δεν φαίνεται να είναι πραγματοποιήσιμες, αφού η Βίλα Λαδόπουλου
δεν διατίθεται για την εγκατάσταση ξενοδοχείου αφού οι προθέσεις των ιδιοκτητών
της (της Εμπορικής Τράπεζας) είναι να μετεγκατασταθεί εκεί το κεντρικό τους
υποκατάστημα. Στους χώρους της Α ΒΕΣΟ έχει αναπτυχθεί ήδη ψυχαγωγικός
πολυχώρος, ενώ για την Β ΒΕΣΟ η καταλληλότητα του ως προς την υποδοχή
Ναυτιλιακών Πρακτορείων παραμένει αναμφισβήτητα υψηλή (οι περιοχές Α και Β
ΒΕΣΟ δεν βρίσκονται στην περιοχή μελέτης). Τέλος η ανάπτυξη Διαμετακομιστικού
Κέντρου στην Π-Π προσκρούει αφενός στις προθέσεις για μεγάλο διαμετακομιστικό
κέντρο 2.000 στρεμμάτων και αφετέρου στο μεγάλο ποσοστό των υφιστάμενων
δομημένων χώρων, οι οποίοι και υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μιας τέτοιου τύπου
δραστηριότητας.
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5.2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, 1996)
ΕΜΠΟ-
Συνοπτική παρουσίαση τη, πρότασης
Από τη Μελέτη προτείνεται η δημιουργία ενός μεσαίου μεγέθους Εμπορευματικού
Διαμετακομιστικού Κέντρου με κύρια δραστηριότητα την εξυπηρέτηση:
• των περιφερειακών αναγκών στην διακίνηση Conrainers,
• των χερσαίων μεταφορών και
• του εμπορίου της περιφέρειας.
Για τις λειτουργικές ανάγκες του Διαμετακομιστικού Εμπορευματικού Κέντρου της
Πάτρας, διατυπώνονται δύο εκδοχές. στηριζόμενες στην προβλεπόμενη διακίνηση
φορτηγών. containen; και εμπορευμάτων από το λιμάνι της Πάτρας. Η πρώτη.
αισιόδοξη, εκτιμά τους αναγκαίους χώρους σε 15 Ι .000 μ2 υπαίθριων αποθηκών και
26.000 μ2 στεγασμένων ειδικών αποθηκών, ενώ οι γραφειακοί χώροι εκτιμώνται σε
5.000 μ2. Σύμφωνα με την δεύτερη, απαισιόδοξη εκδοχή. οι αναγκαίοι υπαίθριοι
αποθηκευτικοί χώροι υπολογίστηκαν σε 107.000 μ2, 0\ στεγασμένες αποθήκες σε
Ι 8.000 μ2 και οι γραφειακοίχci"ψοι σε 4.000 μ2.
Οι αναγκαίες κεφαλαιακές εκροές για την ανάπτυξη του ΔιαμετακομιστικούΚέντρου
της Πάτραςυπολογίζονταισε 5.563.000 χιλ. δρχ. και 3.939.000 χιλ. δρχ. για το πρώτο
και το δεύτερο σενάριο αντίστοιχα.
Οι εναλλακτικέςλί)σεις χωροθέτησηςπου εξετάζονται είναι:
Εντός της λιμενικής ζώνης. στο νότιο τμήμα του νέου λιμανιού, όπου προβλέπεται η
χωροθέτηση του νέου εμπορευματικού λιμένα. τα χαρακτηριστικά του οποίου
προβλέπουν μήκος προβλητών επαρκές για την πλαγιοδέτηση conιainel'ships καθώς
και διαθέσιμουςχώρους 200.000 μ2. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρήθηκε το πλεονέκτημα
του μηδενικού κόστους κτήσης της γης.
Στις εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Pil"elli. πλησίον της Περιοχής
Ανάπλασης, σε συνολική έκταση Ι 60.000 μ2 με βιομηχανοστάσια εκτάσεως 38.000
μ2.
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Στις εγκαταστάσεις του Πρώην Εργοστασίου Λαδόπουλου, εντός της Περιοχής
Ανάπλασης.
Στις εγκαταστάσεις της Πειραϊκής -Πατραϊκής. επίσης εντός της Περιοχής Μελέτης.
Στον Δρέπανο, στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο της "ΤΙΤΆΝ".
Σχολιασιιός της πρότασης
Οι υποψήφιοι χώροι εγκατάστασης του Διαμετακομιστικού Κέντρου Πάτρας που
αφορούν άμεσα την Περιοχή Ανάπλασης είναι οι χώροι της Π-Π και του Πρώην
Εργοστασίου Λαδόπουλου. και έμμεσα το εργοστάσιο της Pirelli. σε μικρή απόσταση
από την Περιοχι1 Μελέτης. Τόσο για τις εγκαταστάσεις του Πρώην Εργοστασίου
Λαδόπουλου όσο και για το εργοστάσιο της Pirel1i έχουν δρομολογηθεί σχέδια για
την απόδοση χρήσεων πολιτισμού-τουρισμού και μεταποίησης αντίστοιχα. Τέλος. ο
χώρος της Π-Π εμφανίζει τα μειoνεKτtlματα που αναλύθηκαν παραπάνω στα πλαίσια
της προηγούμενης πρότασης.
5.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΑΦΟΡΟΥΝΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
5.3.1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Β1ΩΣIΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑϊΑΣ (Δ.Ε.Α.20001
Συνοπτική παρουσίαση της πρότασης
Από την αποτύπωση των στοιχείων της έρευνας για τις δυνάμεις της αγοράς, στα
πλαίσια της μελέτης του Εκθεσιακού Κέντρου ΑχαΙας. προκύπτουν τα ακόλουθα
συμπεράσματα για την τοπική προσφορά και την ζήτηση εκθεσιακών χώρων.
α. Προσφορά
Η διερεύνηση της προσφοράς αποδεικνύει την έλλειψη ικανοποιητικού αριθμού
διατιθέμενων εκθεσιακών χώρων. Ελλείψεις δεν παρατηρούνται μόνο σε εκθεσιακούς
χώρους αλλά και σε υποδομές πρόσβασης, στάθμευσης καθώς και σε υποδομές
δικτύων εξυπηρέτησης. πληροφόρησης. παρουσίασης εκθεμάτων και υποσΤ11ριξης
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των υπαρχόντων εκθεσιακών χώρων. Σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
τελευταίων από την Μελέτη προκύπτει η σημανΤΙΚ1; παρουσία της ιδιωΤΙΚ1;ς
πρωτοβουλίας, Τέλος, διαπιστώνεται η έλλειψη ορθολογικής οργάνωσης και
διάκρισης των εκθεσιακών χώρων.
β. ΖΙμηση
Από τη Μελέτη διαπιστώνεται η ύπαρξη λανθάνουσας ζι;τησης εκθεσιακών χώρων,
ως συνέπεια της ποσΟΤΙΚ1;ς, αλ/ά και της ποιοτικά ανεπαρκούς προσφοράς. Σε
υψηλά επίπεδα εκτιμ1;θηκε και το ποσοστό της διαρρέουσας ζι;τησης. εξ αιτίας της
ελκυστικότητας της Αθηνα1κής αγοράς εκθεσιακών χώρων. Ωστόσο, η
αναδιάρθρωση και ενίσχυση τ/ς ΤΟΠΙΚ1;ς οικονομΙΚ1;ς και επιχειρημαΤΙΚ1;ς βάσης
προσδοκάται να δώσει αυξητικι; ώθηση στην ζήτηση για χώρους εκθέσεων.
Για την χωροθέτηση του Εκθεσιακο{) Κέντρου Αχαίας, προτείνεται η περιοχή Β.Α.
του Αθλητικού Κέντρου Τόφαλος, στο Προάστιο Πατρών. Η θέση αυτή θεωρείται
πλεονεΚΤΙΚ1; διότι συγκεντρώνει χαρακτηριστικά όπως:
• άριστες συνθι;κες πρόσβασης ( στον κόμβο σύνδεσης τ/ς πόλης με την
περιμετρΙΚ1; και τον ΠΑΘΕ) και πλήρη κάλυψη από τα βασικά δίκτυα υποδομών,
• γειτνίαση με το Εκθεσιακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και επαφή με τις
εγκαταστάσεις του «Τόφαλος)). άρα και δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν από
κοινού.
Σχολιασμός τη, πρότασης
Από την Μελέτ/ του Εκθεσιακού Κέντρου προκύπτουν καταρχήν ευοίωνες συνθι;κες
ζl;τησης και προσφοράς. Οι τελευταίες δημιουργούν προϋποθέσεις εφικτότητας και
βιωσιμότητας των σχεδίων για την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων εκθεσιακών
κέντρων μικρότερης κλίμακας στην Νότια Πλευρά της Πάτρας, εντός 1; πλησίον της
ΠεΡΙΟΧ1;ς Ανάπλασης. Μια τέτοια κίνηση θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση της
Πόλης στην αγορά εκθεσιακών χώρων και θα διορθώσει τις αδυναμίες της τοπικής
προσφοράς.
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5.3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΤΑΞικον ΣΧΕΔιον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2000)
Συνοπτικ' πα ουσία('\' των όνων πνΙΤπτυε. c
Οι σχετικές με το θέμα αναφορές. που περιέχονται στη Μελέτη του Χωροταξικού
Σχεδίου της Περιφέρειας, δεν εξειδικεύονται στην κλίμακα της πόλης της Πάτρας και
συνεπώς ούτε και σε αυτήν της Περιοχής Ανάπλασης. Ωστόσο. είναι ΧΡΙ1σιμο να
αναφερθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές που
προτείνονται εφόσον συμπίπτουν με αυτές της Περιοχής Ανάπλασης.
Στα πλαίσια του Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας Δυτικιις Ελλάδας, οι
αναπτυξιακοί στόχοι και κατευθύνσεις που αφορούν στην πόλη της Πάτρας είναι:
• Η αξιοποίηση της πλεονεκτικής της θέσης σε συνδυασμό με την υλοποίηση των
μεγάλων έργων υποδομής.
• Η πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη και ο εκσυγχρονισμός της τουριστικής
υποδομής και ιδιαίτερα των ειδικών μορφών τουρισμού.
• Η εξασφάλιση της λειτουργικότητας της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και γενικά η υποστήριξη
των βιομηχανικών υποδομών.
• Η σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με τους τοπικούς φορείς.
Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην αντίφαση που προκύπτει από την συνύπαρξη
πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων υψηλής ποιότητας και σημασίας με την
απουσία αξιόλογης ξενοδοχειακής υποδομής. Ωστόσο. οι προοπτικές της τοπικής
τουριστικής βιομηχανίας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές. Την αντιστροφιι της φθίνουσας
κατάστασης στον τουρισμό αναμένεται να προκαλέσει η βελτίωση της
προσπελασιμότητας και η μείωση των χρονοαποστάσεων μετά την ολοκλήρωση των
μεγάλων έργων μεταφορικής υποδομής.
Για τις θαλάσσιες μεταφορές οι βασικές προτάσεις περιλαμβάνουν ένα ιεραρχημένο
σύστημα λιμανιών με κέντρο την Πάτρα. η οποία θα συνεχίσει να αποτελεί την
βασική επιβατική Δυτική Πύλη της Χώρας. ενιί) η κατασκεU11 του νέου
Εμπορευματικού Λιμένα αναμένεται να δώσει ώθηση στην εμπορευματική κίνηση.
Με δεδομένη την ύπαρξη στο λιμάνι της Πάτρας σύγχρονων εγκαταστάσεων
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συνδυασμένων μεταφορ6)ν και την εφαρμογή σύΎΧΡονων μεθόδων διαχείρισης
φορτίων και εφοδιαστικής διαχείρισης θεωρούνται απαραίτητες οι ακόλουθες
παρεμβάσεις
• Διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με το λιμάνι και εξοπλισμός του με
σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης.
• Δημιουργία κέντρου συνδυασμένων μεταφορών στην εγγύτητα του εμπορικού
λιμανιού και της βιομηχανικής ζώνης.
• Πιθανή δημιουργία ελεύθερης ζώνης σε συνάρτηση με διακρατικές συμφωνίες σε
επίπεδο εθνικής οικονομικής πολιτικής.
• Ολοκλήρωση της μικρής περιφερειακής, ώστε να διοχετεύεται χωρίς όχληση ο
αυξημένος όγκος των Ι.Χ. και των φορτηγών οχημάτων προς τα Εθνικά Δίκτυα
χωρίς να διασχίζουν τον ιστό της Πόλης.
Το προτεινόμενο πλαίσιο ανάπτυξης για την Πάτρα. όπως περιγράφεται στη Μελέτη
του Χωροταξικού Σχεδίου. φαίνεται να αποτελείται από ένα πλέγμα δυναμικών
παρεμβάσεων στους άξονες των μεταφορών και του τουρισμού. Η αξιοποίηση των
μεταφορικών υποδομών (Λιμενικών. Οδικών. Σιδηροδρομικών) και η λειτουργία
Εμπορικής Έκθεσης θα προσδώσει στην Πάτρα τον χαρακτήρα Εθνικού και
Διεθνούς Κέντρου προώθησης νέων τε"χvOλOγιών και εμπορευματικών ροών, ενώ
αυξημένα περιθώρια οφέλους προδιαγράφονται από την εντατικότερη εκμετάλλευση
των τουριστικών πόρων της Πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Σ'Υολιασυό, τη, πΡόταση,
Η Περιοχή Ανάnλασης αναπόφευκτα θα διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην
εφαρμογή των δράσεων που περιγράφηκαν εξ' αιτίας της θέσης που καταλαμβάνει
στο πολεοδομncό συγκρότημα της ΠάτΡας. Η βέλτιστη λειτουργία και η
μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων. από την υλοποίηση των προτάσεων του
Χωροταξικού Σχεδίου. συναρτάται άμεσα με την ανάπλαση της Περιοχής Μελέτης.
Η γεωγραφική της θέση συνεπάγεται την υψηλή κοινωνικό - οικονομική
αποδοτικότητα της εκμετάλλευσής της, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί από το
είδος και την ποιότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων, που θα εγκατασταθούν
στην Περιοχή Ανάπλασης.
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5.3.3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ




Συνοπτική παρουσίαση των αεόνων ανάπτυξη,
Η πρόταση στηρίζεται στη χρηματοδότηση έξη διακεκριμένωνομάδων δράσεων, οι
οποίοι διαθέτουν τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν σε άξονες ανάπτυξης με
«διασυνοριακό - διεθνικό» χαρακτιΙρα, όπως απαιτείται από την Κοινοτική
Πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, προτείνεται:
Δημιουργία Δικτύου Συνεταιριστικό)ν Τραπεζών Αδριατικι)c, μεταξύ των επιλέξιμων
περιοχών Ελλάδας - Ιταλίας, με κύριο στόχο την ανταλλαγΙ1 εμπειριών, τεχνογνωσίας
και καλών πρακτικών σε θέματα οργάνωσης, πωλήσεων και ανάπτυξης νέων
καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων, στον προγραμματισμό δράσεων για την
ανάληψη κοινών επενδυΤΙΚ(:!Ν Ρωjecιs, καθ<ος και την υιοθέτηση πρωτοβουλιών, που
θα επέτρεπαν υψηλότερες αποδόσεις στις μικρές κλίμακες παραγωγής Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων των περιμετρικών οικονομιών, όσο και την εξειδίκευση του
ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών αυτών.
Στο πλαίσιο του Δικτύου προτείνεται η δημιουργία στην Πάτρα Ινστιτούτου Μελετών
και Ανάπτυξης της Αδριατικι)c, δηλαδή του γεωγραφικού χώρου που ορίζεται στο
Ευρωχωροταξικό ως «Ο Διάδρομος της Αδριατικής», το οποίο θα αποτελέσει
ξεχωριστή οντότητα και οικοδεσπότες του θα είναι τα Εμπορικά και Βιομηχανικά
Επιμελητήρια και των δύο χωρών.
Δημιουργία Εμπορευματικού Διαμετακομιστικού Κέντρου Πάτρας,
ενσωματωμένου στον προγραμματισμό του Γ' ΚΠΣ για την ανάπτυξη δικτύου έξη
Εμπορευματικών Κέντρων στη Χώρα, με προοπτικές ανάπτυξης των θαλασσίων
μεταφορων, σε εμπορεύματα και μεταφορικά μέσα. μικρών και μεσαίων
αποστάσεων, αλλά και μελλοντικής επέκτασης και ανάπτυξης συμπληρωματικών
δραστηριοτήτων (χώροι τελωνειακού καθεστώτος ελεύθερης διακίνησης
εμπορευμάτων), καθώς και εκσυγχρονισμού των εμπορευματικών μεταφορών.
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Δημιουργία Εμπορικήc Έκθεσηc Axaiac. με στόχο την προβολή, την προώθηση και
τη διαφήμιση των προϊόντων στην αγορά όπου απευθύνονται. επιδιώκοντας να
καταστήσουν τη Δυηκή Ελλάδα κέντρο Οικονομίας και Έρευνας στην Κεντρική
Μεσόγειο και την Αδριατική.
ΔημιουΡΥία ολοκληρωμένου ΠΡΟΥράμματοc για τον καθορισμό. την ανάπλαση. την
επανεvταEI κιη mv παοακολούθ c εc.έλιc.nc των Ιστο ικών Κέντ ων ων
Πόλεων της ΜεσΟΥείου. με έμφαση στις περιοχές Δυτικής Ελλάδας, Ιονίου και
Αδριατικής και με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ παραθαλάσσιων πόλεων
που διαθέτουν ιστορικά κέντρα. την απόκτηση γρl;γορων αποτελεσμάτων και την
εξοικονόμηση πόρων.
ΚαρναΒάλι - Τουριστική. Πολιτιστική. Οικονομική Ανάπτυξη. με στόχο την
τουριστική ανάπτυξη κατά την χεψερινl; περίοδο, τη δημιουργία καρναβαλικών
δομών και νέων θέσεων εργασίας και τη διατήρηση και την ανάδειξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη μεγάλων λαϊκών εκδηλώσεων. Η
Δ.Ε.Π.Α.Π., ως φορέας διοργάνωσης και υλοποίησης των καρναβαλικών
εκδηλώσεων έχει δρομολογl;σει επαφές με τις πόλεις της Ιταλίας, που οργανώνουν
καρναβάλι. Fiino και AciI·eale. με τις οποίες προτείνει συνεργασία.
ΜΟΙΙ(Ηκή και Πιηδεία. με στόχο τη δημιουργικι; και επιστημονική συνεργασία με ΑΕΙ
Μουσικής διαφόρων πόλεων της Ευρώπης και τη συνδιοργάνωση Ημερών Σύγχρονης
Μουσικής. Συναντήσεων Ορχηστρών, Διεθνών Σεμιναρίων και Θερινl;ς Ακαδημίας.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η ανάδειξη και η προβολή στοιχείων σύνδεσης
πολιτισμών. η δημιουργία κοινών οδοιπορικών. η ανάδειξη νέων δημιουργών και η
καλλίτερη δυνατή εκπαίδευση νέων ελλιΊνων μουσικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΩΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΩΛΑΣΗΣ ΩΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
6.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Η Παλαιά Βιομηχανική ΠεΡΙΟΧ'l αποτελεί μια ιδιαίτερη πεΡΙΟΧΙ1 της Πάτρας.
φορτισμένη με μνΙ1μες από την πριίιτη βιομηχανΙΚ11 ανάπτυξη της πόλης. Όπως έχει
αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, βρίσκεται δίπλα στο κέντρο και το νέο (υπό
κατασκευΙ1) λιμάνι της πόλης στοιχειό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή
της. Η κατάσταση που επικρατεί εκεί δεν είναι η επιθυμητή, για μια πεΡΙΟΧΙ1 με
σημανΤΙΚΙ1 ιστορία και ιδιαίτερα αξιόλογο κτιριακό δυναμικό.
Βασικός στόχος της συγκεκριμ{;νης εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της ισΤΟΡΙΚΙ1ς
μνΙ1μης της περιοχής καθώς και η ένταξιι της στον αστικό ιστό της πόλης. Σκοπός της
είναι δηλαδΙ1 η εκμετάλλευση όλων των δυνατών στοιχείων για τη δημιουργία μιας
πεΡΙΟΧΙ1ς που θα λειτουργεί ως τοπόσημο για την πόλη της Πάτρας. Ένα μεγάλο
μέρος της ανάπτυξης θα οφείλεται κυρίως στις πολιτιστικές δραστηριότητες, το
εμπόριο και τον τουρισμό.
Ένας ακόμα στόχος είναι η αναβάθμιση της περιοχής και η δημιουργία κοινόχρηστων
χώρων αλλά και η δυνατότητα ευνοϊκών συνΟηκ(ον πεζΙ1ς πρόσβασης σε μεγαλύτερης
κλίμακας χώρους πρασίνου και αναψυχιις, χ(ορους δηλαδΙ1 που στερείται η περιοχή
μελέτης σήμερα.
Επίσης, η προστασία της ιστορικής μνΙ1μης και της αρχιτεκτονΙΚ11ς κληρονομιάς μέσα
από την πρόταση κήρυξης διατηρητέων κτιρίων και χριισεων κρίνεται αναγκαία.
Σκοπός είναι η υλοποίηση επιλεκτικών παρεμβάσεων. εκεί όπου υπάρχουν παλιά κω
εγκαταλελειμμένα κελύφη σε συνδυασμό με την χρήση πολεοδομικών και
οικονομικών κινήτρων θα οδηγιισει στην ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα. στην
προσέλκυση κατασκευαστικού κεφαλαίου και στην ενδυνάμωση των τάσεων
επανάπτυξης.
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Ο κύριος στόχος της παρέμβασης είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της περιοχής και η περαιτέρω ανάπτυξή της, έτσι ώστε να σταματήσει να αποτελεί
εμπόδιο στην επαφή με τη θάλασσα των γειτονικών περιοχών κατοικίας και η
δημιουργία ζωνόΝ ειδικών KtV11tpwv (αποσκοπούν στην παροχή ειδικών
χρηματοδοτικών και πολεοδομικών κίνητρων για την κατασκευή ή διαμόρφωση
κτιρίων ή τμημάτων τους που είναι αναγκαία για τα κέντρα πολεοδομικών ενοτήτων
πχ κτιρίων αναψυχιις, πολιτιστικών δραστηριοηίτων, στάθμευσης κλπ.) ώστε να
αρχίζει να υποδέχεται εμπορικές και δραστηριότητες αναψυχής υπερτοπικού
χαρακτήρα που με την σειρά τους θα βοηθήσουν στην βελτίωση των οικονομικών
δραστηριοτήτων της περιοχής.
Το λιμάνι αποτελεί πηγή ζωής και πλούτου για την πόλη, συνδέεται μαζί της ιστορικά
και διαμόρφωσε την οικονομική, κοινωνικιι και πολιτιστική της ταυτότητα. Σήμερα
αποτελεί σημαντικότατο πόλο οικονομικής δραστηριότητας, παραγωγό απασχόλησης
και ένα από τα ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης. Η Πάτρα
αναπτύχθηκε σταδιακά γύρω από το λιμάνι και έτσι αποκόπηκε από τη Οάλασσά της,
με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δικαιολσΥημένα συγκρούσεις στις χρήσεις και στη
λειτουργία και των δύο. Στόχος μας λοιπόν είναι απόδοση τμήματος των λιμενικών
εγκαταστάσεων του παλιού λιμανιού σε κοινή χρήση η θέσπιση χρήσεων γης τέτοιων
έτσι ώστε να δοθεί το θαλάσσιο μέτωπο στους κατοίκους.
Τέλος. σημαντική είναι η εύρεση λύσης του κυκλοφοριακού προβλήματος το οποίο
θα ενταθεί με την λειτουργία του νέου λιμένα. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή θα
πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός της κίνησης των οχημάτων τόσο σε τοπικό όσο
και σε υπερτοπικό επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί το παραλιακό μέτωπο
στους κάτοικους που μέχρι σιιμερα είναι αποκομμένοι από αυτό.
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6.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
6.2. J ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣ
(ΒΛ. ΧΑΡΤΗ ΠΙ)
Στον χάρτη ΠΙ. σημειώνονται αναλυτικά ανά οικοδομικό τετράγωνο οι
προβλεπόμενες ΧΡllσεις γης. Οι χρήσεις που συναντούμε στην περιοχι, μελέτης είναι
αμιγής κατοικία. πολεοδομικό κέντρο - κεντρικές λειτουργίες πόλης. ελεύθεροι χιίψοι
- αστικό πράσινο. τεχνόπολη - τεχνολογικά πάρκα και αΟλητικές περιοχές και
εγκαταστάσεις. Το περιεχόμενό τους ορίζεται αμέσως παρακάτω.
Αμιγής κατοικία: επιτρέπονται μόνο κατοικία. ξενώνες μικρού δυναμικού(περί τις 20
κλίνες), εμπορικά κατασΤΙ1ματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της
περιοχής. κτίρια κοινωνΙΚ11ς πρόνοιας. κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.αθλητικέςεγκαταστάσεις.θρησκευτικοίχώροι και πολιτιστικάκέντρα.
Πολεοδομικό κέντρο κεντρικέ, λειτουργία: πόληc: επιτρέπονται μόνο κατοικία.
ξενώνες ξενοδοχεία και τουριστικέςεγκαταστάσεις.εμπορικά καταστι1ματα.γραφεία.
τράπεζες. ασφάλειες. οργανισμοί. διοίκηση, εστιατόρια. αναψυκτήρια, κέντρα
διασκέδασης και αναψυχllς. πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις. κτίρια
εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι. κτίρια κοινωνΙΚ11ς πρόνοιας. κτίρια - γΙ1πεδα
στάθμευσης. πρατήρια βενζίνης. εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων ενώ
εξαιρούνται από αυτιΙ την κατηγορία οι εγκαταστάσεις μαζικής μεταφοράς και τα
επαγγελματικά εργαστιΙρια χαμηλής όχλησης.
Ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο: στην κατηγόρια αυΤΙ1 περιλαμβάνονται διάφορα
είδη κοινόχρηστου πράσινου όπως π.χ. δημοτικοί και δημόσιοι κ11ποι. πάρκα. άλση.
δάση κλπ. Είναι δυνατό ακόμα να παρουσιασθούν κατά περίπτωση νησίδες πράσινου
καθώς και υδάτινες επιφάνειες(τεχνίτες 11 φυσικές λίμνες. ποτάμια. χείμαρροι κλπ).
Τεχνόπολη - ΤεxνOλOΎtKά πάρκα: είναι μορφές παραγωγικων συγκεντρώσεων όχι
μόνο του δευτερογενούς τομέα (βιομηχανία. βιοτεχνία) αλλά και τριτογενούς
(υπηρεσίες. ερευνά) σε ενιαία σύνολα. Φυσικά στα σύνολα αυτά εμπεριέχονται και
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πλήθος άλλων παραγωγικών και κοινωνικών λειτουργιών α'Μά και κατοικίες.
ξενώνες κλπ.
Αθλητικές περιοχές και εγκαταστάσεις:η κατηγόρια αυτή μπορεί να χωριστεί σε δυο
μεγάλες ομάδες τις εγκαταστάσειςγια άθληση ή παιχνίδια για τον πληθυσμό και τα
αθλητικά θέματα. Αυτή που μας ενδιαφέρει είναι η πρώτη και περιλαμβάνει από
αμμόλακους, παιδότοπους και παιδικές χαρές. μέχρι όλες τις κατηγορίες
ιεραρχημένων κοινόχρηστων αθλητικών εγκαταστάσεων για αθλοπαιδίες. στίβο.
κολύμβηση κλπ. Μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα και τις ιδιωτικές αθλητικές
εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα. όσον αφορά στο βόρειο. σήμερα «εντός σχεδίoυ>~ τμήμα της ΠεΡΙΟΧ11ς
Ανάπλασης(Βορείου Ηπείρου μέχρι την οδό Ανθείας), δεν προβλέπεται αλλαγή των
ισχυόντων συντελεστών δόμησης, μιας και εκτός από τα δύο βορειότερα
Ο.Τ.(ανάμεσα στις οδούς Βορείου Ηπείρου και Ελ. Βενιζέλου)που έχουν Σ.Δ. 2,4 ,
στο υπόλοιπο τμήμα ο θεσμοθετημένος Σ.Δ. είναι 1.2 και καλύπτουν πλΙ1ρως τις
ανάγκες της περιοχής.
Έτσι λοιπόν το «εντός σχεδίου» τμήμα χαρακτηρίζεται ως «πολεοδομικό κέντρο -
κεντρικές λειτουργίες πόλης,>, με ορισμένα και περιορισμένου αριθμού οικοδομικά
τετράγωνα που χαρακτηρίζονται ως «αμιγΙ1ς κατοικία», με επιτρεπόμενες λειτουργίες
αυτές που έχουν αναφερθεί παραπάνω.
Όσον αφορά στο νότιο «εκτός σχεδίoυ>~ τμι1μα. διακρίνεται σε δύο ενότητες:
Ενότητα Α
Αφορά στο σύνολο του τμήματος, εξαιρουμένων των εκτάσεων της Ένωσης
Γεωργικών Συνεταιρισμών Πατρών (ΕΓΣΠ) και του εργοστασίου της πρώην
Πειραϊκής - Πατραϊκής (Π - Π).
Για το σύνολο της Ενότητας προτείνεται ο μέγιστος Σ.Δ .. που είναι δυνατό να
θεσμοθετηθεί, δηλαδή ο 0,8. Αντιστοίχως και σε αυτήν την περίπτωση, η ενότητα
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χαρακτηρίζεται ως «πολεοδομικό κέντρο - κεντρικές λειτουργίες πόλης,> με ορισμένα
οικοδομικά τετράγωνα που χαρακτηρίζοντω ως «αμιγής κατοικία» κω κάποια αλJ.J:J.
περωρισμένου αριθμού χαρακτηρίζονται ως «αθλητικές περιοχές και εγκαταστάσεις»
με επιτρεπόμενες λειτουργίες αυτές που έχουν αναφερθεί παραπάνω.
Ενότητα Β
Αφορά στις εκτάσεις της ΕΓΣΠ κω της πρώην Π-Π. Η ενότητα αυτή
χαρακτηρίζετω ως «τεχνόπολη - τεχνολογικά πάρκφ> και προτείνεται ο μέγιστος
Σ.Δ .. που είνω δυνατό να θεσμοθετηΟεί. δηλαδή ο 0.8.
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι ο τεχνολογικός
προσανατολισμός της εκπωδευτικής αλλά κυρίως τ/ς ερευνητικής δραστηριότητας
του Πανεπιστημίου κω των δορυφορικών του φορέων θα ενισχύσει κω θα
αξωποιήσει την τεχνόπολη - τεχνολογικό πάρκο που προτείνετω να δημωυργηθεί. Η
παραγωγική αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας κω των καινοτομικών
αποτελεσμάτων της έρευνας. η αφομοίωση από τις τοπικές επιχειρήσεις της υψηλής
τεχνολογίας. τόσο στη μεταποίηση όσο και στον τομέα των υmιρεσιών, αποτελούν
ένα δοκιμασμένο αποτελεσματικό αναπτυξιακό εργαλείο. ιδιαίτερα σε περιοχές
αποβιομηχάνισης. παραγωγικής μετάλλαξης και υψηλής ανεργίας χαρακτηριστικά
της περιοχής μελέτης μας. ·Ενας ακόμα παράγοντας t:γκατάστασης τέτοιων χρήσεων
εδώ είναι η παρουσία του βωλογικού καθαρισμού στην περ\οχή της Π - Π ο οποίος
μπορεί να αξωποιηθεΙ
Τέλος προτείνονται χώρο\ στάθμευσης (βλ. χάρτη Π Ι) γ\α τα σημαντικά κτιριακά
συγκροτήματα της Πειραϊκής - Πατραϊκής. του εργοστασίου Λαδόπουλου και της
Ένωσης των Γεωργ\κών Συνεταιρ\σμών Πάτρας. για να καλύψουν τις απαιτούμενες
ανάγκες στάθμευσης που υπάρχουν αλλά και αυτές που πρόκειται να δημιουργηθούν
από την εγκατάσταση των προτεινόμενων δραστηριοtlΙτων στην περωχή.
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6.2.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
(ΒΛ. ΧΑΡΤΗ Π2Ι
Στον χάρτη, σημειώνονται:
• τα ήδη κηρυγμένα διατηρητέα κτίσματα και
• τα προτεινόμενα για κήρυξη διατηρητέα κτίσματα
Όπως είναι φυσικό, σε μια περιοχή που φέρει τόσο ισχυρές μνήμες από την πρώτη
βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης και της χώρας, δεν μπορεί παρά να συναντώνται
αξιόλογα κτιριακά. βιομηχανικά και όχι μόνον. συγκροτήματα για προστασία.
ανάδειξη και επανάχρηση.
Συγκεκριμένα, εντός της Περιοχιις Ανάπλασης. έχουν κηρυχθεί:
• το συγκρότημα κτιρίων Φωταερίου με τον περιβάλλοντα χώρο του, που σήμερα
στεγάζει υπηρεσίες της ΔΕγΑΠ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης
Πάτρας). Στο συγκρότ/μα έχουν εκτελεστεί εργασίες αποκατάστασης και
ανάδειξΙ1ς του,
• η Βίλα Λαδόπουλου με το σημαντικότερο τμήμα του περιβάλλοντα χώρου της,
στην οποία έχουν εκτελεστεί εργασίες ανάδειξης και αποκατάστασης. Η
Εμπορική Τράπεζα, που είναι ο σημερινός ιδΙOKτllτης της, προτίθεται να το
χρησιμοποιήσει για Τραπεζικό Κατάστημα κω να μεταφέρει εδώ τα γραφεία της,
της Περιφέρειας Πελοποwήσου και
• το συγκρότημα κτιρίων των Δημοτικcόν Σφαγείων με τον περιβάλλοντα χώρο του.
η ανάδειξη και αποκατάσταση των οποίων πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN. Οι διαφαινόμενες προοπτικές επανάχρησΙ1ς
του θα αναφερθούναναλυτικά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο Ι .8.
Σημειώνετω ότι. στο άμεσο περιβάλλον της Περιοχής Ανάπλασης, προς βορρά, έχουν
επίσης κηρυχθεί:
• η Βίλα Τριάντ/. το παλαιό Ορφανοτροφείο Θηλέων. δίπλα στην πλατεΊα Αγίου
Γερασίμου και
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• ορισμένα κτίρια της λεγόμενης πρώην ΒΕΣΟ Α (που σήμερα ανήκει σε ιδιώτη
και έχει γίνει η αποκατάστασή τους) που εκεί έχει εγκατασταθεί
πολυλειτουργικό κέντρο αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτιΙτων.
6.2.3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑ ΤΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (Π-Π. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΓΣΠ)
ΑΞJOΛΟΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ
Στα πλαίσια της Πάτρας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2006 έγιναν αρκετά αλλά όχι
σημαντικά βήματα για την αξιοποίηση της πεΡΙΟΧΙ1ς μελέτης. Αν εξαιρέσουμε την
κατασκευή του λυόμενου Θεάτρου της Πάτρας, τ/ν αποκατάσταση της Βίλας
Λαδόπουλουτου Πτωχοκομείουκαι την λειτουργίατων Πρώην ΔημοτικώνΣφαγείων
δεν έγιναν άλλες αξιόλογεςπροσπάθειεςαξιοποίησηςτης περιοχής.
Σχετικά με το πρώην εργοστάσιο του Λαδόπουλου. η θέση του στην πόλη και ο
συγκεκριμένος κτιριακός πλούτος του. ο οποίος μπορεί να συμπληρωθεί με νέες
κατασκευές, είναι σε θέση να φιλοξl:.Ύήσει χρήσεις πολιτιστικού χαρακτήρα (μουσεία
βιομηχανικής κληρονομιάς). συνεδριακό Ι θεατρικό και εκθεσιακό κέντρο και
ξενοδοχειακές υποδομές, ικανοποιώντας ταυτόχρονα την αναγκαία συνέχεια της
πεΡΙΟΧΙ1ς του νέου Λιμανιού με το Κέντρο πόλης. Επίσης η δημιουργία μεγάλων
κοινόχρηστων χώρων αλλά και η ύπαρξη πεζοδρόμων θα δώσουν ζωll στην περιοχιι
που θα πάψει να είναι εμπόδιο για τις περιοχές κατοικίαςπου βρίσκονται εκεί.
Όσο αναφορά στην έκταση της Πειραϊκής - Πατραϊκι1ς. τα χαρακτηριστικά (α) της
προηγούμενης βιομηχανικής δραστηριότητας, (β) της θέσης και του μεγέθους της
έκτασης και (γ) του ύφους και του μεγέθους των υφισταμένων κελυφών, συγκροτούν
μία κατεύθυνση για τη στρατηγΙΚ11 και το είδος των χρήσεων που είναι επιθυμητό να
εγκατασταθούν εκεί. Η ίδια η μνήμη του συγκροτήματος επιβάλλει την ίδρυση
μουσείου, με εκθέματα από τη βιομηχανική κληρονομιά της π-π, καθώς και ενός
Κέντρου Βιοτεχνών. που ασκούν μεταποιητική δραστηριότητα στον τομέα της
·Ενδυσης.
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Επίσης. η ιδέα για κατασκευΙ1 Εμπορευματικού Κέντρου, μεσαίας κλίμακας,
ανταποκρίνεται στα χαρακηιριστικά της (ανοιχτοί χώροι και άμεσα αξιοποιήσιμα
κτίρια). αλλά και στις ανάγκες που θα προκύψουν από την λειτουργία του νέου
Λιμανιού. Η δημιουργία Ελεύθερης ΤελωνειαΚΙ1ς Ζώνης στην πεΡΙΟΧΙ1 του
εργοστασίου της ΠειραϊΚΙ1ς - Πατραϊκιίς. αποτελεί δραστηριότητα που αξίζει τον
κόπο να εξετασθεί. συμπληρώνοντας τις υποστηρικτικές προς το Λιμάνι
δραστηριότητες.
Ο συγκεκριμένος κτιριακός πλούτος και η αναγκαιότητα να παραμένει ζωντανή η
έκταση της Πειραϊκιίς ~ ΠατραϊΚ1ίς τις περισσότερες ώρες του 24ώρου επιτυγχάνεται
με την δημιουργία του κεντρικού πεζόδρομου που διασχίζει το συγκρότημα και
δημιουργεί άξονα σύνδεσης των περιοχών κατοικίας με τη θάλασσα. Ακόμα στην
επίτευξη του στόχου αυτού βοηθούν η ύπαρξη μεγάλων κοινόχρηστων χωρών καθώς
και οι δραστηριότητες που θα εγκατασταθούν στην περιοχή.
Τέλος στην έκταση της Ένωσης των Γεωργικών Συνεταιρισμών Πάτρας. πέρα από τις
σημερινές της δραστηριότητες (οι δρασηιριότητες που υπάρχουν σηιν ΕΓΣΠ,
χωρίζουν την έκτασΙ1 της σε δύο τμιίματα. το βόρειο ως κυρίως «εμΠΟΡΙΚΙ1 ΧΡψΥη»
και το νότιο ως κυρίως «παραγωγική χρήση»), θα μπορούσε να αναπτυχθεί, σε
συνδυασμό με τη δραστηριόηιτα που αναπτύσσεται στα πρώην Δημοτικά Σφαγεία.
Κέντρο Διάθεσης Πελοποννησιακcον Προϊόντων, αλλά και Οινολογικό Μουσείο και
στο συγκρότημα αυτό προβλέπεται δημιουργία μεγάλου κοινόχρηστου χώρου και
πεζοδρόμου που θα βοηθήσει αναζωογόνηση της πεΡιοΧΙίς·
6.2.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Για την αναγνωσιμότητα του χώρου στην ΠεριοΧΙί Ανάπλασης έχουν ληφθεί τα
ακόλουθα μέτρα:
1 Το παραλιακό μέτωπο της Πόλης απέναντι από την ΔυΤΙΚΙ1 Πύλη εισόδου της
Ελλάδας. αποκτά υψηλή ποιότητα αστικού περιβάλλοντος και αναγνωσιμότητα.
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Ο πρώτος ισχυρός πόλος ανάγνωσης του μετώπου δημιουργείταιστο βόρειο «εντός
σχεδίου» τμήμα. από την ΔΕγΑΠ έως και το Πτωχοκομείο.με τα διατηρούμενακαι
με τα προτεινόμενα κελύφη στην περιοχή της πρώην βιομηχανίας Λαδόπουλου και
τους μεγάλουςκοινόχρηστουςχώρους.
Στην περιοχή της πρώην βιομηχανίας Λαδόπουλου βρίσκεται σήμερα το Θέατρο
Πάτρας και δυο μεγάλες αίθουσες διαφόρων χριισεων (εκθεσιακοί, πολιτιστικοί.
συναυλιακοι χώροι) που δημιουργιΊθηκαν για το γεγονός «Πάτρα - Πολιτιστική
Πρωτεύουσα 2006».
Ο δεύτερος ισχυρός επίσης πόλος. εξ' αιτίας του ιδιαίτερου χαρακτήρα των
κτιριακών συγκροτημάτων του, έχει ήδη δημιουργηθεί και αφορά στο συγκρότημα
των πρώην Δημοτικών Σφαγείων. Το συγκρότημα βρίσκεται στην «εκτός σχεδίου»
περιοχή.
Ως πρόσθετα πολεοδομικά εργαλεία, για την αναγνωσιμότητα του μετώπου,
χρησιμοποιούνται:
• η επιβολή στοών. που η παρουσία τους ήδη αποτελεί σημείο αναφοράς για την
Πάτρα και επεκτείνεται απέναντι από την είσοδο - έξοδο του λιμανιού,
• η δημιουργία πεζοδρομίου μεγάλου εύρους και μεγάλων κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου. είτε κατά μιΊκος του μετώπου, εμπρός από τα στ.. είτε και σε βάθος,
έως τον προτεινόμενο άξονα πεζών και ποδηλάτων στην σημερινιι σιδηροδρομιΚ1)
γραμμή.
Τέλος στο παραλιακό μέτωπο σημεία αναφοράς αποτελούν εκ των πραγμάτων τα
τρία μεγάλα πολυκαταστήματα. διότι καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο και διαθέτουν μια
συγκεκριμένη και αναγνωρίσιμη αρχιτεκτονιι..." μορφιΊ. Επειδή και τα τρία είναι
εγκατεστ/μένα σχετικά πρόσφατα στην περιοχή και σε ιδιόκτητα ακίνητα (οικόπεδα
και κτίρια), η σημεριvι) χρήση τους θεωρείται δεδομένη.
2 Ο κεντρικός ποδηλατοδρόμος - πεζόδρομος στην σημερινή σιδηροδρομ\κή γραμμή
(βλέπε χάρτη Π4) οργανώνεται για να αποτελέσει ισχυρό άξονα αναφοράς και
σύνδεσης του παραλιακού μετώπου με τις ανάντη περιοχές κατοικίας.
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Ο άξονας αυτός έχει σχεδιαστεί να τέμνεται από κάθετους σε αυτόν πεζόδρομους και
να γειτνιάζει με κοινόχρηστους χώρους και πάρκα, ώστε αφ' ενός να αναβαθμιστούν
περιβαλλοντικά οι γειτονικές περιοχές κατοικίας και αφ' ετέρου να αποτελέσει
συνδεΤ11ΡΙΟ ιστό ανάμεσα στις διαφορετικού τύπου δραστηριότητες, που θα
ασκούνται πλησίον του. Τέλος προτείνεται εκτός από την δημιουργία του
πεζόδρομου, μέρος της σημερινής σιδηροδρομικής γραμμής να δεντροφυτευτεί έτσι
ώστε να δημιουργηθεί ένας άξονας πρασίνου σε μια πεΡΙΟΧΙ1 που τον έχει ανάγκη
(δεδομένης της απουσίας πρασίνου και αξιόλογων κοινόχρηστων χ(ί:φων στην
περlO)(1υ·
3 Η αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχΡηση των κτιριακών συγκροτημάτων της
Πειραϊκής - ΠατραϊΚ11ς, με τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους και χώρους για
κοινωφελείς εγκαταστάσεις, προσδίδει στην περιοχιι το ιστορικό της βάθος και
δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αποτελέσει ισχυρό στοιχείο αναφοράς υψηλιις
ποιότητας.
6.2.5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
(ΒΛ. ΧΑΡΤΗΠ3)
Όπως αναλυτικά τεκμηριώθηκε στα προηγούμενα κεφαλαία αυτllς της διπλωματικής
εργασίας. η άμεση περιβάλλουσα την Περιοχή Ανάπλασης ζώνη αποτελεί ασφαλώς
συγκοινωνιακό κόμβο και κόμβο μεταφορών (Νέο Λιμάνι, ΠΆΘΕ και σύνδεσή του
με το Νέο Λιμάνι, σιδηροδρομικό δίκτυο). Επειδή έως σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουμε ήδη αναφέρει.
προτείνονται οι έξεις λύσεις:
1. Οδικό δίκτυο
Είναι φανερό ότι η κίνηση, προσώπων και αγαθών. από την Μεγάλη Περιμετρική και
τον κόμβο Κ5 διαμέσου της Παραγλαύκιας Αρτηριας προς το Νέο Λιμάνι και του
αντίστοιχου Κ4 πάνω από τον χείμαρρο Διακονιάρη (εκτελούνται έργα
υπογειοποιησης του) δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνει την Λεωφόρο της Ακτής
Δυμαίων. με τη δημιουργία ισόπεδου κόμβου μεταξύ τους. Η ανάγκη για επίλυση του
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θέματος με διαφορετικιi αντιμεT(~πιση στηρίζεται σε λόγους λειτουργικούς (είδη
οχημάτων και μετακιvιiσεων. ψυχολογία οδηγών που κινούνται σε υπερτοπικιiς
κλίμακας αρτηρίες) και σε λόγους φόρτου για την επίλυση των κυκλοφοριακών
προβλημάτων.
Θα πρέπει επομένως η σύνδεση του ΠΑΘΕ με το Νέο Λιμάνι να υλοποιηθεί με τη
δημιουργία δυο ξεχωριστών ανισόπεδων κόμβων που θα είναι υπερυψωμένοι και θα
περάσουν την σημερινιi σιδηροδρομικιi γραμμιi και τη λεωφόρο και θα μπουν κατ'
ευθείαν στο Νέο Λιμάνι. Οι υπόλοιποι ισόπεδοι κόμβοι της λεωφόρου ΑΚΤ1iς
Δυμαίων θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της κίνησης των κατοίκων και των
δραστηΡΙΟΤ1iτων του Π.Σ. Πατρών.
2. Σιδηροδρομικό δίκτυο
Η νέα. κανονικού εύρους γραμμιi. που προβλέπεται να κατασκευαστεί έως τον
Κεντρικό Επιβατικό Σταθμό του Αγίου Διονυσίου και να φτάσει με νέα παραλιακιi
χάραξη έως το Νέο Λιμάνι, θα πρέπει για να υπογειοποιηθεΙ προκειμένου να
απελευθερωθεί και να αποδοθεί στους κατοίκους το κεντρικό παραλιακό μέτωπό της
πόλης. Ο υποβιβασμός της θα πρέπει να αρχίσει από την οδό Μειλίχου μέχρι και τη
διασταύρωση της Παραγλαύκιας Αρτηρίας με την Λεωφόρο της ΑΚtliς Δυμαίων και
στη συνέχεια να αρχίσει να ανυψώνεται.
Η παλαιά γραμμιi, από τον σταθμό του Αγίου Διονυσίου έως σε αυτόν του Αγίου
Ανδρέα και στη συνέχεια προς Πύργο - Καλαμάτα πρέπει να καταργηθεί και ο χώρος
αυτός θα δοθεί στους κατοίκους της πόλης. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να
συνυπάρχουν. από τον Άγιο Ανδρέα ως τη νότια έξοδο της Πόλης. δύο τομές με δύο
παράλληλες και σε απόσταση Ι 50.0μ. μεταξύ τους γραμμές.
Στον χώρο του νέου λιμανιού θα οργανωθεί ο νέος εμπορικός και επιβατικός σταθμός
και κατά συνέπεια θα καταργηθεί ο σταθμός του Αγίου Ανδρέα και ο χώρος του θα
αποδοθεί σε άλλες χΡιiσεις και δραστηριότητες.
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3. Νέο Λιμάνι
Στους σχεδιασμούς του νέου λιμένα πατρών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα παραπάνω
σοβαρά υπόψη και θα χρειαστεί ενδεχομένως να τροποποιηθούν μερικώς 11 και σε
σημαντικό βαθμό. οι χαράξεις των εσωτερικών οδικών δικτύων και κυρίως θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί η δυνατότητα για τη δημιουργία του νέου εμπορευματικού και
επιβατικού σταθμού στο λιμάνι.
6.2.6 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΚΑΙΙΕΡΑΡΧΗΣΗΔΙΚΤΥΟΥΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(ΒΛ. ΧΑΡΤΗΠ4)
Η οργάνωση του συστήματος οδικού δικτύου γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
διακόπτεται η συνέχεια του προτεινόμενου πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου της
Περιοχής Ανάπλασης στην περιοχή της σημερινής σιδηροδρομικής γραμμ11ς. ενώ
συγχρόνως ιεραρχείται:
• σε πρωτεύον Ελ. Βενιζέλου. AKτl1 Δυμαίων. Παραγλαί)κια.
• σε δευτερεύον Πηλέως. Ανθείας και
• σε τριτεύον Μαρκιανού. Πλούτωνος. «Νέα Οδόρ) (Προτείνεται η δημιουργία
νέας οδού, ανάμεσα από τις ιδιοκτησίες της ΕΓΣΠ και της πρώην Π-Π. που θα
συνδέει την οδό Πηλέως με την παραλιακή αρτηρία). Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Θεοφίλου και Παπαναστασίου).
Όλοι οι κόμβοι του συσΤ11ματος προβλέπονται ισόπεδοι εκτός από αυτούς «εισόδου -
εξόδου» του νέου λιμανιού για τους λόγους που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Η
εξυπηρέηιση των μετακινήσεων από και προς τα Ο.Τ.. και παράπλευρα της
σημερινής γραμμής (του προτεινόμενου άξονα πεζών και ποδηλάτων). προβλέπεται
να πραγματοποιείται με τους είδη υπάρχοντες δρόμους εκτός από την «νέα οδό» που
προτείνεται και θα συνδέει ηιν οδό Πηλέως με την Ακτή Δυμαίων .
Ανεξάρτητα από το οδικό δίκτυο και σε παράλληλη διάταξη με αυτό. οργανώνεται
ένα πλήρες σύσηιμα μετακίνησης των πεζό)ν και των ποδηλάτων. το οποίο:
• συνδέει τις αποκομμένες μέχρι σήμερα περιοχές κατοικίας με την παραλιαΚ11
ζώνη.
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• διέρχεται από τις προτεινόμενες νέες πλατείες και μεγάλους κοινόχρηστους
χώρους εντός της Περιοχιις Ανάπλασης και τις συνδέει με τις αποκομμένες
περιοχές κατοικίας.
Την κενΤΡΙΚΙ1 οριζόντια ραχοκοκαλιά του συστήματος αποτελεί η ζώνη κατάληψης
από την σημερινιι μετρική σιδηροδρομική γραμμή. που η διαμόρφωmι της αποτελεί
πραυπόθεση για τη συνοχή του συνολικού πλέγματος και θα λειτουργήσει σαν
τοπόσημο για την περιοχή διευκολύνοντας παράλληλα την κίνηση των πεζών και την
αποσυμφόρηmι της περιοχής.
Σχετικά με τις κάθετες προς την παραλιακή ζώνη. ροές πεζών και ποδηλάτων
προβλέπονται:
η πΡώτη. στο «μάτι» βόρεια και παράλληλα με την οδό Μαρκιανού. στο κέντρο της
εγκατάσταmις της Πειραϊκής - Πατραϊκής. με τον χαρακτιιρισμό και τιιν ανάδειξη
του κεντρικού πεζοδρόμου του συγκροη1ματος, σε επαφιι με τον οποίο
δημιουργούνται μεγάλοι κοινόχρηστοι χCΊ>ρOΙ και χώροι και κτίρια για κοινωφελείς
εγκαταστάσεις. Ο πεζόδρομος καταλήγει. επίmις, σε μεγάλο κοινόχρηστο χώρο. που
δημιουργείται στην Ακτή Δυμαίων,
η δεύτερη. στο κέντρο Ώ1ς έκταmις Ώ1ς ΕΓΣΠ. η οποία συνδέει τις εργατικές
κατοικίες και καταλήγει δια μέσου κοινόχρηστου χ(ίψου στην AKtll Δυμαίων.
η τρίτη. διάμεσου του προσφυγικού συνοικισμού η οποία τον συνδέει με την Ακτή
Δυμαίων και με τον προτεινόμενο πεζόδρομο - ποδηλατόδρομο περιοχιις Ώ1ς
σημερινής σιδηροδρομικής γραμμιiς.
η τέταρτη. πεζόδρομος που θα ξεκινά από το μεγάλο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο και
θα καταλΙ1γει στην παραλιακή ζώνη διαμέσου μεγάλης πλατείας και κοινοχρήστου
χώρου. που δημιουργείται στην καρδιά του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου.
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6.2.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
Ολοι οι προβλεπόμενοι από την εργασία αυτή σημαντικοί και μη κοινόχρηστοι χώροι
προτείνεται να περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου. Αυτό μπορεί να γίνει
• στην μεν «εντός Σχεδίου}, περιοχή. το κύριο σώμα των νέων κοινοχρήστων
χώρων. βρίσκεται σε Δημοτική έκταση (βλέπε χάρτη 3) ο χό)ρος της σημερινής
σιδηροδρομικής γραμμής μέρα την κατάργηση της μπορεί να έρθει στην
ιδιοκτησίατου δήμου με παραχώρησηαπό το δημόσιο,
• στην δε «εκτός Σχεδίου}) από την εισφορά σε γη. με την ένταξή της στο Σχέδιο
Πόλεως (Ν 1337/83 άρθρο 8). Για το τμήμα των κοινόχρηστων χωρών που δεν
εξασφαλίζεταιαπό εισφορές σε γη, είναι υπόχρεος ο δήμος προς απαλλοτρίωση.
Ο χ<ορος της σημερινήςσιδηροδρομικήςγραμμής μέρα την κατάργηση της μπορεί
να έρθει στην ιδιοκτησίατου δήμου με παραχώρησηαπό το δημόσιο.
Όσον αφορά στη διαχείρισή τους. όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υλοποίησης
των παρεμβάσεων. ο καταλληλότερος φορέας για την εκμετάλλευση παραμένει ο
Δήμος, για τον οποίο όμως απαιτείται αποτελεσματική οργάνωση. προκειμένου να
επιτευχθεί ποιοτική λειτουργία αλλά και διαρκής ανανέωση και εξέλιξη των
αναπλασμένωνπεριοχών.
Για να είναι σημαντικές και αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να
έχουν ποιοτικό χαρακτήρα. Αφού διανύουμε μια εποχή κορύφωσης του παγκόσμιου
ανταγωνισμού. οι πόλεις θα αναπτύσσονται εάν είναι ανταγωνιστικές στα πλαίσια
ενός παγκόσμιου ή πάντως διεθνούς δικτύου πόλεων, για την επίτευξη του στόχου
αυτού καθοριστικόρόλο παίζει η ποιότητα του αστικού χώρου. Αυτό μας υποδεικνύει
πως οι παρεμβάσειςστην Παλαιά ΒιομηχανικήΠεριοχή θα πρέπει να είναι ποιοτικές.
Η ανάγκη ποιοτικών και ολοκληρωμένωνπαρεμβάσεων διαμορφωτικού χαρακτήρα
απαιτεί μεγιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Οι πόροι που δαπανήθηκανκατά την
διάρκεια του γεγονότος Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα2006 δεν ήταν αρκετοί για
να ολοκληρωθείμία μεγάλη καταλυτικού και διαμορφωτικούχαρακτήρα παρέμβαση.
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Άρα πρέπει να καλλιεργηθούν και άλλες πηγές συγχρηματοδότησης. Κύριες τέτοιες
πηγές είναι:
• τα Ευ ωπαϊκά π ο άμματα και π ωτοΒουλίει: και κυρίως το ΚllΣ. το Interreg
και το LeadeI'
• οι ιδιωτικές επιχειρηματικέι: επενδύσεις σε όσες δραστηριότητες μπορούν να
προσελκυσθούν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να προωθηθεί η προσέλκυση ιδιωτικών
επιχειρηματικcl)ν επενδύσεων. με διεθν1; η δημόσιο διαγωνισμό, αυτοχρηματοδότηση
και εκμετάλλευση ή συνεκμετάλλευση των υποδομών και με τη δημιουργία ζωνών
ειδικών κιν1;τρων.
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Η Διπλωματική Εργασία που παρουσιάστηκε παραπάνω αφορά την Παλαιά
Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας. μια περιοχή φορτισμένη με μνήμες από την πρώτη
βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης. που κατέχει στρατηγική θέση στο αστικό σύστημα
της Πάτρας.
Το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης, που εμφανίστηκε στην Ελλάδα από τα μέσα της
δεκαετίας του '80 και κατά την διάρκεια της δεκαετίας '90. έπληξε την περιοχή
μελέτης μας καθώς και πολλές περιοχές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι
κλάδοι της βιομηχανίας που επηρεάσθηκαν περισσότερο από το φαινόμενο αυτό ήταν
ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, της μεταλλουργίας, της οινοποιίας, της
ζυθοποιίας. της χαρτοποιίας. της καπνοβιομηχανίας και πολλοί ακόμα κλάδοι. Κλάδοι
που υπι1ρχαν στην περιοχή μελέτης που με την αποβιομηχάνιση σταμάτησαν να
λειτουργούν.
Στον βαθμό λοιπόν που η βιομηχανία βρισκόταν στο επίκεντρο της τοπικής
αναπτυξιακι1ς διαδικασίας της Πάτρας, η κάμψη της προκάλεσε σειρά από αρνητικές
επιπτ(ί)σεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη και στις κοινωνικές δομές της περιοχής.
Την ύφεση της μεταποίησης ακολούθησαν φαινόμενα διαρθρωτικής ανεργίας.
μείωσης των εισοδημάτων και της απασχόλησης. Η διαδικασία της βιομηχανικής
συρρίκνωσης έγινε ιδιαίτερα έντονη το διάστημα 1992-1995. κατά την διάρκεια του
οποίου οδηγήθηκαν σε εκκαθάριση ορισμένες από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες της
πόλης, όπως η Πειραϊκή - Πατραϊκή, η Χαρτοποιία Λαδόπουλου και η Pirelli. Η
απασχόληση σε αυτές έφθανε. κατά την ακμι1 τους. στις 3.000. 1.200 και 530
εργαζόμενους αντίστοιχα.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή εγκατάλειψη και εΡι1μωση της Παλαιάς
Βιομηχανικής Περιοχής με αποτέλεσμα να αποτελεί σήμερα εμπόδιο στην επαφή με
τη θάλασσα των γειτονικά υποβαθμισμένων περιοχών κατοικίας (οι οποίες
αναπτύχθηκαν άναρχα και κατοικούνται από οικογένειες με χαμηλά εισοδι1ματα). και
«κενό.) αστικό χώρο με σημαντικές εκτάσεις δίχως χρήση (που περιλάμβανε έως
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πρόσφατα οχλούσες και ρυπαίνουσες. μικρής κλίμακας. εγκαταστάσεις σχετιζόμενες
με τη δραστηριόη1τα της διερχόμενης κίνησης αυτοκινήτων. με συνέπεια να
δημιουργείται περιβάλλον απωθητικό. από λειτουργικής και αισθητικής απόψεως).
Η κατάσταση λοιπόν που επικρατεί δεν είναι η επιθυμητή. για μια περιοχι) με
σημαντική ιστορία και ιδιαίτερα αξιόλογες προοπτικές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η
περιοχή ανάπλασης αποτελεί συγκοινωνιακό κόμβο και κόμβο μεταφορών (Νέο
Λιμάνι. ΠΑΘΕ και σύνδεσι) του με το Νέο Λιμάνι. σιδηροδρομικό δίκτυο).ότι
παρουσιάζει αξιοσημείωτη επιστημονική και οικονομικι) δραστηριότητα. έχει
αξιόλογες υποδομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υγείας και αστικές υποδομές.
Στοιχεία που δίνουν ακόμα μεγαλύτερη αναπτυξιακή ώθηση είναι το ιστορικό και
πολιτιστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζεται στην περιοχή. οι αναξιοποίητες κτιριακές
υποδομές ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού κάλλους και η εγγύτητα στο κέντρο της Πάτρας.
Γίνεται σαφές λοιπόν πως υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης που με τον
κατάλληλο σχεδιασμό θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε να βγάλουν την περιοχι) από την
μη επιθυμητή κατάστασι1 που βρίσκεται σήμερα.
Λαμβάνοντας υπόψη παραδείγματα άλλων πετυχημένων παρεμβάσεων από την
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό (Βόλος. Ηράκλειο και το Μπιλμπάο της Ισπανίας).
συμπεραίνουμε πως χρησιμοποιώντας σαν κατευθυντήριους άξονες ανάπτυξης
αυτούς της προώθησης του πολιτισμού και της αναβάθμισης του αστικού
περιβάλλοντος. με την εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και μεγάλης κλίμακας
παρεμβάσεων. συμβάλουμε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχι)ς και στην
δημιουργία βιώσιμου αστικού χώρου. Άρα γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι η παρέμβαση
που προτείνεται θα πρέπει να ενισχύει την προώθηση του πολιτισμού και την
εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος της υποβαθμισμένης περιοχής που μελετάται.
Με την προτεινόμενη παρέμβαση στόχος μας είναι η προστασία και η ανάδειξη της
ιστορικι)ς μνήμης της περιοχής καθώς και η ένταξή της στον αστικό ιστό της πόλης. η
αναβάθμιση της περιοχής και η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων που θα την κάνουν
πιο βιώσιμη για τους κατοίκους. Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η εύρεση
λύσης του κυκλοφοριακού προβλήματος το οποίο θα ενταθεί με την λειτουργία του
νέου λιμένα και η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Παρεμβάσεις που θα
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δημιουργήσουν υψηλιις ποιότητας αστικό περιβάλλον και θα βΟ'lθ11σουν στην
γενικότερη ανάπτυξη του πολεοδομικού συγκροτήματος.
Με ξεκάθαρους τους παραπάνω στόχους η οργάνωση του συστήματος μεταφορών
γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διατηρείται η συνέχεια του αστικού ιστού και να
δίνεται το παραλιακό μέτωπο στους KάΤOΙKOUς της πόλης που μέχρι σήμερα είναι
αποκομμένοι από αυτό. Παράλληλα δημιουργείται ένα δίκτυο με κάθετους και
παράλληλOUς πεζόδρομους που μαζί με την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων
δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες πεζής πρόσβασης σε μεγαλύτερης κλίμακας χώρους
πρασίνου και αναψυχής.
Για την επίτευξη μιας βιώσιμης και ευχάριστης για τους κατοίκους περιοχής ορίσαμε
τέτοιες χρήσεις γης οι οποίες να βοηθούν την ανάπτυξη της. αλλά παράλληλα να
προστατεύουν τους κατοίκους της από χρήσεις μη φιλικές προς αυτούς. Έτσι λοιπόν
οι προτεινόμενες χρήσεις είναι αυτές της αμιγούς κατοικίας. του πολεοδομικού
κέντρου - κεντρικών λειτουργιών πόλης. των ελεύθερων χώρων - αστικού πράσινου.
της τεχνόπολης - τεχνολογικού πάρκου και των αθλητικών περιοχών και
εγκαταστάσεων.
Το προτεινόμενο τεχνολογικό πάρκο (τεχνόπολη), με την συνεργασία του
Πανεπιστημίου Πατρών, θα αποτελέσει κίνητρο για την εγκατάσταση
δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν την οικονομική ενίσχυση και την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του δυναμικού της περιοχής με αποτέλεσμα την
μείωση της ανεργίας με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Επίσης προτείνονται μια σειρά από ενδεικτικές χρήσεις για τα αξιόλογα κτιριακά
συγκροτήματα της Πειραϊκής - Πατραϊκής. του πρώην Εργοστάσιου Λαδόπουλου και
της Ένωσης των Γεωργικών Συνεταιρισμών Πάτρας που θα δημιουργήσουν υψηλής
ποιότητας αστικό χώρο. σε συνδυασμό με τις πολιτιστικές χρήσεις που υπάρχουν
στην Βίλα Λαδόπουλου. στο Πτωχοκομείο και στο Πρώην Δημοτικό Σφαγείο από το
γεγονός Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006.
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Πιο συγκεκριμένα προτείνονται μουσείο βιομηχανικής κληρονομιάς, συνεδριακό Ι
θεατρικό και εκθεσιακό κέντρο και ξενοδοχειακές υποδομές γ\α το πρώην
Εργοστάσιο Λαδόπουλου. ενώ για την Πειραϊκή Πατραϊκή κατασκευή
Εμπορευμαηκού Κέντρου μεσαίας κλίμακας. βιομηχανικού μουσείου, κέντρου
Βιοτεχνών και δημιουργία Ελεύθερης Τελωνειακής Ζώνης. Τέλος για τις
εγκαταστάσεις της Ένωσης των Γεωργικών ΣυνεταΙΡ\σμών Πάτρας προτείνεται
Κέντρο Διάθεσης Πελοποwησ\ακών Προϊόντων, αλλά και Οινολογικό Μουσείο. Σε
όλες ης παραπάνω εγκαταστάσεις προτείνονται χώροι στάθμευσης ικανοί να λύσουν
τα σημερινά προβλήματα της περιοχτ1ς. αλλά και αυτά που πρόκειται να προκύψουν
μετά την εγκατάσταση των νέων δραστηριοτήτων.
Όπως είναι φυσικό. σε μια περιοχή που φέρει τόσο ισχυρές μνt'lμες από την πριίJτη
βιομηχανική ανάπτυξη της πόλης και της χώρας, δεν μπορεί να μη μας απασχολήσει
η προστασία, η ανάδειξη και η επανάχρηση των αξιόλογων κτιριακών, βιομηχανικών
και όχι μόνο, συγκροτημάτων. Για τον λόγο αυτό αναφέρονται τα ήδη κηρυγμένα
διατηρητέα αλλά και τα προτεινόμενα για κήρυξη διατηρητέα κτίσματα, τα οποία
λειτουργούν και σαν στοιχεία ανάγνωσης του χώρου.
Άλλα βασικά στοιχεία ανάγνωσης του χό)ρου που προτείνονται από την πρόταση
ανάπλασης είναι η υψηλής ποιότητας αστικό περιβάλλον που δημιουργείται στο
παραλιακό μέτωπο της Πόλης απένανη από νέο λιμάνι (Βίλα Λαδόπουλου,
Πτωχοκομείο. Πρώην Δημοηκό Σφαγείο, Πρώην Εργοστάσιο Λαδόπουλου), ο
κεντρικός ποδηλατόδρομος - πεζόδρομος στην σημερινή σιδηροδρομική γραμμή με
το αστικό πράσινο σε όλο το μήκος του και η αποκατάσταση. ανάδειξη και
επανάχρηση των κτιριακών συγκροτημάτων της Πειρα'ίκής - Πατραϊκής και της
Ένωσης των Γεωργικών Συνεταιρισμών Πάτρας, με τους προβλεπόμενους
κοινόχρηστους χώρους και χώρους για κοινωφελείς εγκαταστάσεις.
Για να είναι σημαντικές και αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να
έχουν ποιοτικό χαραΚτΤ1ρα. Επειδή διανύουμε μια εποχή κορύφωσης του παγκόσμιου
ανταγωνισμού, οι πόλεις θα αναπτύσσονται εάν είναι ανταγωνιστικές στα πλαίσια
ενός παγκόσμιου ή διεθνούς δικτύου πόλεων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
καθοριστικό ρόλο θα παίζει η ποιότητα του αστικού χώρου. Αυτό είναι αρκετό για να
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μας υποδείξει πως οι παρεμβάσεις σηιν Παλαιά Βιομηχανική Περιοχή θα πρέπει να
είναι ποιοτικές για την δημιουργία ενός ανταγωνιστικού χώρου.
Η αποβιομηχάνιση λοιπόν δεν είναι μια καταστροφή. Είναι μια διαδικασία
προσαρμογής, η οποία με την κατάλληλη διαχείριση μπορεί να δώσει νέα
αναπτυξιακιι προοπτική. Αυτό όμως δεν συμβαίνει αυτόματα. Απαιτείται η ενεργός
συνδρομή της πολιτείας η οποία οφείλει. αφού αναλύσει το σύγχρονο οικονομικό
περιβάλλον, να εντοπίσει τα ανταγωνισηκά πλεονεκτήματα που σllμερα διαθέτει
κάθε περιοχή και να εκπονήσει ένα νέο, μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Η
πολιτεία έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές και να
προσφέρει τα απαραίτητα κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων.
Η απάντησll στην αποβιομηχάνιση οφείλει να εσηάζει όχι στη διαιώνιση της
προηγούμενης Kατάστασllς αλλά στην επικράτηση μιας νέας. καλύτερα
προσαρμοσμένης στα νέα δεδομένα. οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό που προέχει
λοιπόν δεν είναι η σωτηρία των προβληματικών κλάδων και επιχειριισεων, αλλά η
αναδιάρθρωση της οικονομίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με σωστό σχεδιασμό και
με αξιοποίηση των ειδικών χαρακτηριστικων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε
πεΡιοΧιlς·
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